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E. Prix à f iûportation (paa
corrl8é) CAI Alttêrpeû,/
Rot terdu










































































































































































B. Prlx inalicatif à Ia Produc-
tlon - Prlx indicatlf de
narché - Prix drintervention -
Prix de seuil
C. PréIèvenenta à triEportation
dane la C.E.E.
D. Prlx ale marché
119-"122
B. Prix indicatifs - drlntervention - 12,
de narché
















































































D. Ptezz! drentratar hozzl clf















E. Prczzi aIIr iEportazi.oB.
(non corrcttl,)
C if ÂatrerpcnTîottcrdu







































Voor ,'Dvoêt !âÀr t

















D. IuYocrDriJzca (ulct grcorrl-
gocrd)
c .l .t . .Âltrcrpca,/Rottcrrlu
f . hl,Jzcn Yæt8cltold door dr























































































B, Prezzj- indicatlvi-ilrinterveato- 12,
di Eercato








C. DreEpelpriJzen' PrlJzeE freco-
grenar Intrecomunautaire
he ffiBge!
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D. p"ezzL al'entrata, prezzi D. Dreapelprlizea' c.L.f.-prijzen'
cifr Prelievl ver6o paesi Eoltr!8en tsB€novêr derde
t eîzL '128-'129 ludrr
rrr Graeet rrr @.rytt*
- 
Olio droliva ; - OllJfolie :
À. Spiegazione 110-141 A' Toelichtip€
B. Prezzo indicativo a1la produ- B. Produ.ktlericbtprlJ8 - uarktricht-
zione - prezzo j,ndicatlvo 6i prlJs - InterventlepriJe - Drea-
nercato - Prezzo drintervento- 142 pelpriJ8
Prezzo drentrata




D. PtezzL di Eercato D' UarktprijzeD
(o1io ilroliva e o11o dl Eeni) 146-149 (olijforte en zaadotle)
TIII DE CHANGE ECHSELKI'RSE ?ASSI DI CAMBIO ISSELKOERSM(iév15é6 et cooplerés en dâte du16.6.1965) (uberprurr,nu,lliilfiîBr e 16.6.1960 (Rivedutl 
" ".r**-;;;6,6.1966 (Herzren ea "i*-iffirr.r.r-rro(Rèst./verord. No. 129 _ J o /^B/Gu/pB No, 106 d.d. 10.10.1962)
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EIPLIC^TIoIG! CoxCEnr§T LES PRII DEs CEREILES Cot{TEIlIr§ DlIlS cEmt PIrBLIcAtIor




E! v€rtu du rèEleE€rt Â' 19E962 art. llrSr?r8 êt rr (Jour'ar ofËci.r tru 2o.4.1962 -
làac annéo no JO), l.! Etata te[brea doiveÀt flxcr 8rucllerêDt lcr prlr LBdicatifE,
lcs prlx drilteryentl,oa et 1êr prk dc aeull.
Lcr DrLx LÀdicatlfa lolt fixé3 au atadâ ilracàat du coroercc alé Broa pour Ie blé ct
lrorgar alnsl que pour re setgrer re [ats et 1e blé du itaaa 1ea paya où la Droduc-
tio! êat uotable.
lca rr1r drlutgrventloa lont fLrés âu rlvâau de! prir iatlicatlfg dLalauég diun pour-
ceBtatê gltué entre 5 et 10 É (ràgleaeat nc 1ÿ, art. /).
Lea orlx de eeull aont fk6s pour toutes lea eortea de céréales (ràglencat no l! ut.4,
8 et I1).
B. Oualité
!Lù lldicatifa et Dri: ilrLntgrveatLon
L962/6, t flxatloa aur Ia baa. alruB staEataral dê quuté déteralâé (règleneat ao 1ÿ,
art. 5).
\99?/§4 t (rèBleûeÀt \9/§? æù I Flratloa .les prlr aur ra baae duL964/65 I (rè61encat 54/64 cæ I .
L965/66 t (rààlenqat Ei/eS w, I gtaadard dê quau'té cüE
L966/6? 3 (ràBlrncnt 6?/66 cF,X )(Pour le atânalard de quatlté CEE, volr rèBIeB.lt 61-.Iourna1 off1clc1 dt Lr.?.Lg61rrèuc aüéc no.59).
- 
Iâ RépubUque fédéraIe drlllêEagre a eu trautorisatioB d. dérogsr au atandard dê
quallté CEE eur certaina poiDts pour 1ea améca Lg6r/64 a, 1966/6? (rlglencat CEE
48/6rt 61/64, 84/65 .t 5?/6O.
Prlr de Beull
ccux-cL Eont touJo*s fI,éB aur Ia base dE atanarard de qualLté cEE à partlr de L962/67(règleneat ao 1ÿ art. 4, 8 et 11).
C. Lca atanalarals de qualité
Volr 8e.rs 1
D. ZoÀas défLcLta|tèa et atcéd,eataj-iea L96Z/6, 
- 
Lg66/6?
læa-Irir indlcatLfE st d'lltervGntion qul eolt en vlgueur dats IeE zoDeE le8 plus itéflcl-
taire6 BoDt dénomée prix lndtcatif 6 et d'1nt€. veÀtloD ale bæ. Pour Iea utrer lores alea
prlx indicatlf§ et drlnterventiou dérivéa eoat f5.xée. DaD6 les zones Iea plua excédentaires
srappllqueut lee prLx lDdicattfs.ilÇt"ru"rtlon dérivée IeB plu6 bas. volr auexe 2.
II. PRII DE I{ÀNCEE (PRODI'IT I{ATIONA!) 1965167
certaila prix de narché inillquéa pour chaquc p{ÿ! ale Ia C.E.E. !e aont pâ! auÈonatiquooeat
conpuabree eD ral6o! ara arlvêrgcuceE daua tes coÀditlonr ilc li.nalaon, lcc atadca
cousrciau ct lcc qua11t6e.
l. Ll"o* (boo.""r) o. 
"éEIoo. .oro*"1" r" ."roort"ot 1"" or1r d" *."hé le66/52
Yolr auerc )
Bo. Stade ooucrclal et coadltLoaa dc ltrraleon
B€lE1ou! t PrlI départ aégocer cE vrac ou e! saca, brut pour rêt, chartÉ sur 1o loÿeB ilo
traaBporü
R.F. drÀIlê!âE[c t Prlr .tê vettê]coon€rce da groa (ea vrac)
(f,tlrzburg prL: drachat couercê dc groe (en vrac)).
@ t Prlx détErt orgaa1oe stockeur r f ruco [oÿatr ds trallport, a! ÿrac ou sD æca
(eaca de lracbeteur) llp8ta nop conprla
Ita1lo t
I. ELé tendre t NapIeB t fraaco-culoa arrlvé, en vracr irp8ta noa co[Dria
g!!!E : lraaco ilépart loulla, aa vrac, llvralsôD ot pal.eûêDt
1oédlat
e..L#lS r BoloEla t franco arrlvé, cn vrac, lnpôta !o! co[Drfu
,.9IÆ. s &EE!E t e! vracr è La product5,on, ilpôts lon conprl8
4. 
.$!gg 3 lgÂElg t c! vracr à la productlon, tupôt! lor oonprla
5. llafa t lSlgg. t lranco arrlvé, cn vrao, lnpôte !o! coEDrl.s
6. 
.$!!-1[X. l@ t Prlx aoyea pour quatre orig'ines à savolr t
a) slclIe | 
"o 




e! aac6, sacs acheteur,franco-ra8on départr 1ûp8t6 ro! conprig
d) Calabre 
- 
ê! aacar aac6 achoteurrfranco-ragoE arrlvé, lnpôta noa co[prl.s
.93g!!g4! t en vracr à Ia productLou, franco-départ eatrcpSt ilu producteü,
irpôt6 non coopria
luxênbour8 t Prix dtachat du négoce agrlcoIe, franco nagaaln
or&a \
- I Produlta laportés
avoLue 1
Pays-Bae , PrLx de groô de Ia mrcbandlae eabarquée eE vrac à bord de pélicbeB (booralvrlJ
ge stort )
C. Qua1lté (produit mtioml)
BeLrlque t staEdard dô quauté CEE
4S@39. t 81é ) st*a"ra de quatiré allerealSelgle I
orge I Qurraté noÿeme des quaatLtés négocléea
Avoiue j
trYance t Eté : (I. Prix pour lee qualltés comerciaLiaéea(II.Prlx ræenée au standard de quallté CEE coEpt€ têlu uEiqueEeEt alu
pol,de epécifique
? Âutrea céréalea ! Qua11té EoJrere de8 quantitéa négocléea
&L!g t BIé : NapleÊ ! hrono Eercantile 78 kg^I
t ôllc r BEono lercætlle 78 k8rhl
_Sl3Cfg t l[azloaal.e
Orge r Orzo Ézio!â1e vestlto 56 k,g/hl
AvoiDe t Nazioaale 42 k&Âl
}{aîs t coEune
BIé dur r slcile . ?8/8o ke/hl
llare@â t 8I'/82 k,gt/bl
cêlabre t 8ÿ82 ÈB//bl
sardal.sEe , 8r/84 t;B^,L
Cagltarl. t 82 ÈB/tL
luxeubour8 ; Staudard de qualité CEE
Paÿa-Bae t Staldard de qualité CEE
9
GETREIDE
ERLÂImEnUNG DER IN DIESER VERôTFENTLICEI,NG AN0EFÙERTEN GEf,REIDEPnEISE
(FES1GESEf,ZTE PREISE I'ND MARKTPREISE)
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preise
Auf crunal aler Verordnun8 Nr. L9/L962 Art. 4, 5, Z, 8 und 1I (Ant6b1att vou 20.4,1ÿ62
l. .Iahrgang Nr. ]O) haben dir Hltgltedstaatoa Jàhrllch Richt-r InterveutionB- ulal
SchrellêDprei6e f eatzuaetzeB.
RichtDrelEc terden in der ElnkaufephaEe dss Groashanalela für Welzen unal Gerate sorle fiir:
Ro88sn' Mais ud Eartreizea iu den Mltglled6taateE, in denen elne nennenererte ErzeugEg
d1e6er Getreidearten bestehtr festgeaàtzt.
Interventlonspreise çerden auf einen Niveau festgesetzt, daa den uu 5 blE 10 v.E. var-
Einderte! RichtpreiE entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel Z).




1962/6, 3 Festaetzung auf GrEdlage elDer be6tfuEteu Standardqualitât (Artikel 5 -
Verordnun8 Nr. 19)
t96)/64 : (verord. \8/6, EttO) )
L9q4/65 : (Verord. 64/64 Erlo) ) PrelafeatsetzuB8 auf Grudlage der Eÿrc-Stanataralquatitât
L96r/66 ! (verord. 84/65 Er,c) )
1966/6? : (Verord. 5?/66 Evc) )(für die E$,rc-standardqualitàt siehe Verordnu8 6t _ AB aol tr.?.L962,5. .Iahrg. N". 59).
- Der Bundesrepublik Deutschlud trurale dle cenâhrigug ertellt, in din Jahreri19517e4aia
L966/67 In be6tiEEten Punktetr von der Elrc-standùdqualltât abzuwelchen (Verordnuag Er,{G
48/6rt 64/64, 84/65 uda 6Z/56).
SchwelleDDrei6e
Dle6e werdeE ab L962/6, au68chLleaallch auf crundlage aler Ewc-Standardquatltât (Verorilaug
19 Àrtlkel 418 und 11) fe6tge6etzt.
C. Standarilqualitâtea
Slehe Anhang 1
D. Zuschu6E- und Über6chu668eblete 1962/6, biê Ia66,/6?
Dle Rlcht- und Interventlonsprei6e ftlr daa EauptzuBchuBagebiet rerden GruEalricht- uad Gruad-
lEtBrveDtl'on6Preise tenart. Für dle übrlgen Geblete rerden g!g9,§!!g.1!g Richt- und laterveatlons-
Drelse feat8e6etzt. IÂ dÈD Eauptüberschussgebieten gelte! diô nl.eilrlgotea abgelelteteD Rlcht-
und IntcpventloErprelEe. Slehe Athaug 2.
II. MARISPREISE ( INLÀNDSERZEUGNIS) L966/6?
Die für die E*e Mitgl1€dstaatqu aufgeführten Marktprelee alud Dlcht ohBâ relt€rca
ver8leichbær ila tho€n zuE FeI1 unterachledllche Liefcrungsbedinguugen, Eânalola3tufsn
ulal Qualitâten zugrundo lasgen.

























Grosêhandslaab8abeprêLar loac odcr la Sâckcn, brutto für aettoi
I@t
@3
1. feichralzêD : NêaDel : frei BsathmngEort' LaBtragalr Loae, ohne Steuor!
EIE : frel ab l{trhlc, loae, Zahlua6 bel l,J.cfemng
([ürzburg GrosahantlelaclnBtatdBprela (Ioac) )
Prels ab LaBerr frauko Iransportntttctr loar oder Ln sàcken (sâck€
su lasten dea f,âufera) ohnc Steuêrn.
Bologpa , tr91 Boatl@ung6orti loacr ohne Steuern
IgÉ : ab Erzcu8crr 106ê ohnâ St€ucrn
Foada t ab Erzeugerr loee ohae Steusra
BoloFna , frel Bostl.muEgaortr loact ohac gtou€rn
gg t DurchgchDitt8prola für Erzeugnlase auE 4 Eerkunftegebietea :
frel Ver6enalbahnbof' verladonr ln Sâckenr obne Steuern
frel Vâraanalbahnhofr rerladGEr Sâcke zu last'en deE
Eâuferar obDc Steucr[
frel BêBtilEuE8sbahnhofi Sàckê zu Lastea ilea Eduferet
ohEe Stquern
caa1181 : Ab Lagêr dea Er.zeugere' lose ohnc Steuern
Àlkaufaprela des Lealhudcla für frel La8.r Eelleferte ware
Eï::" I etuserührtcê Produkt
GrosEhandeleab8ab€prela der loBe auf Laatkâhnea verlaaleEeD ll[ar€
(boordvriJ geetort)
UeLzen I. PreiEe d€r vêrnarkt6ten Q,ualitâteD
II. IrûSerechnêt auf Ewc-Stândardqualitât Jedoch uter Berück-
EichtlSu!8 deB Eektolitergef,ichteô
ABatcrc Gêtreide6orten : Durch8chûlttequalitât dêr Seaeten Àb§atzEenge
wêlzen : Neapel t BuoDo nêrcantlle ?8 kg/hl
Ilill.ne r BuoBo Éêrcantl]le 78 kS/hL
RotBêD : Nazlona]'e
Gerste : Orzo nazlonâIe veatito 56 ks/bL
Eafer : Nazionals 42 kg/hI
üale 3 conune
EartrelzeD: sizl,Il€a z 78/80 k9/hl
tlarêûEeB 2 8L/82 kg/hL
Kalabrtên | 8l/82 ks/hL
sardlnlen z 8r/84 kg/hL
caglisl : 82 k8^1
æ,3 EfO-standædqualltdt
Deutschlud (BR), H:}]:: I a".tacr" stanitardqualirât
E:i::" I Duclacunlttsqualltât der Eestuten AbEatzneDse
ll
CEREALI
SPIEII ZIOf,I NEI.ÀIIVE AI PREZZI DEI CE|REALI CEE IIOI'RAXO tIE-t.{ PNBSEXÎE PTBBLICIZIOTE
(PREZZI rrssl E PnEzzI DI xERCllO)
I. PREZZI PISSI
l. Netura d.l Dr.zr|
A aoraa dcl rctolucDùo t. 19/j962, §tlcoll 4, 5, ?r g c 11 (@a233gtâ UfrLcl.lr d.I
20'4'1962 
- aaao 5'r !. ,o). 6u §tet1 !.!brl dcvolo fl!sa!. rnlurLrêDt. l pr.rzl !D-dlcativl, L pr.r31 drr.at.rvcnto c 1 proazt drcatrltr.
r prczll I'ndlcetlvl loao tlasatl âlla frsc drrcqullto d.l. oouarclo rf.lrlngrolao pcr
11 trùo e lrorzo. aoaché pcr râ aêtrlar 11 truoturco c 1r graao dEro n.r, paoar. cbc
heDno uDa produzl,onc aotcvok.
I Drczzl drlDtân.Dto loao fls.ati el 11vcl.to d.l pr.lzi lndlcrtlÿt dl.lluultl di unrp.rcratuala dol ,-1OÉ (rcgolucato n. 19, ertlcol.o Z).
r pr.zzl drGutrata loûo !1a!ât1 p.r tuttr t trpl rti c.r.erl (rcgoreloato r. 19 rrtl-
co1l.4,8.1't).
B. Qualltà
hrzzl iEdlcatl,yl ê prrzzl drlntcrvrûto
1962/61 t flaaazioac aulle baac dr, ua! quautà tLpo dctrru1aeta (rc8olucnto n. 19r
articolo j).
1962/6! : (rcgotucato 48/6, cEE, ) flaaazloao rtcl prczzi æl1a br!. dclla1964/65 : (rogoluearo 64/64 cEù )
1965/66 I (relotucuto gaftg æù i q"":'ttà tlPo cEEL966/67 r (regolæeato 6?/66 cEE) )(per Ia qualitÀ ttpo CEE rêdasl rctoluento u.61-Gazzstta tfflcl.alc del-:.3.?.L96lræao !orn.!9).
- La Repubblj.ca tcd.ralc ill GcEula à stata autorlrzate e dcroga!. i! rlcull puatl
a1l-a qual1tÀ ttpo CEE de1la cupagaa L96r/64 alla cupa6aa 1966/6? (regoluontl u.
48/6r/cuEt 61/64/ÇEE , 84/65/cEE q 6?/66).
Prezzl, drcntrrtr
Soao aeaprc fj.aaatl rulle ba!ê d.I1a quelltà tlpo CEE e perti!. AaL ,tÿ62/6! (regola_
DGDto a. 1ÿ, art!.colL 4, 8 e 1i).
C. L. qur].ltà tlDo
Vcderc Allcgato 1
D. Zon dalLc,-tetLa cd, ccc.dantarlc 1g6./6t 
- tg66/g
I ptezzL indLcatlvl e dl iDtervento che sono ln ÿl,gorê uelle zone p1ù d€Ëcltarle ao'o
deÀoÛI[atl prezzi laalloativl e dl lDtervento all ba!e. Per Ie artrc zore EoÀo flEsatl delprêzzl indlcatlvl e dl latervento derlvatl. tteLle zoBô plù êccsdeatæLe al applicaao iprezzl iÀdl.câtlv:l. e ill. Iltervsrto derlvatl p1ù bassl. [edere allcgato 2
II. PREZZI DI HERCATO (PRODOîTO TAZIONALE) 1965/6?
Alcuni prezzi dl eæcato iÀdlcatL prr claacun pacae dclla cEg uo! æao autonatlcue.tr





B. Frla coMerclth. condlzlonl dl conacSaâ
lgÀEjlg: prczzo dl vcndlta counerclo all.ln6roaao, ûercê nuôe o ia secchl' Iordo P.r
uqtto! ,u larzo d! traaPorto
R.F. dl Ocr[aDle i r,lazzo dl vendlta coancrclo allrlngroaeo (uarce nuila)
(rJürzburg-prczzo dracqulsto comercLo allrlngroaso (nercc nuda))'
Francia z ptczzo aI nagazzlno. franco uczzo dL traaporto! ocrcc auda o iu lrcchl (d'1
coapratorc), lEpostr eacl'uaa
IlsS:
1. Graro tGÊêro 3 Napoli ! franco celoD arriYor Eerca nudet lEpostê êBcluÉ
g}!E 3 prrzzo tl Eoli[or fruco Partenzar Ecrce nudar
proDta ooa!.tre e pr8uanto
2. §ge}g : .&I9gB. ! frauco arr!-vo, nerce nuila, lnPoste oacluae
,. W: &g8lg.: aIIa produzlon6, Eerce nuda' inpoat' eaclusc
t. @ : &8E!1 r aIIa proiluzlonor nerce nudar hPoate eBcluae
,. Iglg ! .æ, 3 traDco arrivg, nercc nudar l'üpoatê escluao
6. Grano tluro ! @ z ptazzo Ecdlo pêr quattro orlg{ul :
a) Stcllla (
b) Saral.gEa J ftto"o va8oDe partenza' tele PGr Dêlcât lDpolt' cgclugc
c) üarcua - franco yagonc parteDzar têIê co[pratorar hpostc ê!c1u3a
d) Calabrla - franco vâtoûr arrlvor tets collrltorct 
'!po!tâ 
e!c1u3'
crEllarL - aIla produzlonc, franco aagazzlno Produttorot !erc' !ud'r
llpogtê csclura
Luaaênbur8o a ptazzo drecqul3to coucrclo agricolo, frauco na8azzlDo
orto )
avc,! I Prodottl l,lPortâtl
pacei Eaagl 3 pr.azo dl vendlta at.l co@crclo allrlagroaaol a bordo (BoordvriJ gcatort)
C. Oua].ltÀ (prodotto aazlonalc)
EÈ!9 3 qual'ltà tlPo cEE
R.!. dl OcmuLl t Graao (
segata I qualltà tlPo ted'lca
Orzo (
Ày.!r I eo.Uta ûedla de1l. qualtttà n'Sozlat'
rrâncla , rruo : qualrtÀ tlpo cEE lri 1::::z::1":;;i;il.iïïïiillïi:: rruceao rsau-to conto arcluslvaDeata dal palo lpccltico
altrL ccreall : quelltà Eedla dclIr quantltà EGSozIet'
MIg : t?âno : XaDolt' 3 Broao aercautLlc ?8 kg/bl
tsBero t UdlDc t Broio nercuti.Ir ?E lt/\L
aêgalt3 Nrzlonalê
orzo : 0rzo nazlouale Ycltito ,6 kt/hl
tv€[t 3 Nrzlola1. 42 kg,/hI
!r1! : ooluDê
gruo ôuro : slcl11a Z ?8/8O k9/hl
!{rr.M | 8't/82 Ù,;g,lb]-
calabrla z 81/82 kt/ln\
sarôctlr . 8r/84 hstlhl
cagllerl I E2 L&/bl
@!Eg,: qurl'ttà tlPo CE|E
Pecd. Baaal t qulIltà tlDo CEE
l3
08^f,Erl
?oELICltII(l Op DE Ir DE|ZE pIELIC.tlrE VOORTO!{EIIDE OnA^l{pEIaIZrr
(vr6$EntELD! pnI.rzEN EX tUnmpRIJZEr{)
I. YASÎ(IISIILDE PRI'IZET
^. ^§d vrÀ da DlLjt.r
o.br...rd oD a. v.rc!a!nl!Ef 19/196a §t. 4, 5, ?,8.! fi (I,rbll.rtl.blrd dd. 2o.4.196a
5d. J.âltrrt a'JO) dfuara d. lldltrt.! JauUJh! rLcht-, Llt.rÿratLr- oa dr.rp.IprlJ3.!ÿart tc rtallcr.
R{chtDrlls.r tcra.! ÿr.tt !tc1d h h.t rtrdlu! ru d. rukoop door àa groothaÀdcl roor tpr.
c! tarttr el;roll toor ro8tar trfa ca durutarrr lD dl'c lâlala[ rru fu produhtj,c vu bata-
kanlr i!.
Ipt.rrcEtl.prl.l3.! rordaE ÿrlttrat.Id oD c.a [ly.tu dat 5 à 1O Ë httr ligt daD dât yr! i.
richtprlJ. (Yæord. r. 19 ert. ?).
Drrrp.lprlja.r rord.À ÿoor r]'I. greelaoort.! vratt.lt.ld (Vcrorrl. 19 art. lr, E ca 1,1)
e. @:.1!
nicht- .a 1tt.rÿ.ttL.prl.lz.p
1962/6, r Vrstlt.I1ht op br.l. vr! ..! bcperld. rtudtudtrallt.lt (rrt. 5 - ÿ.rord. E. 19)
t96r/64 : (verord. 48/6, EEa )
i?t|yÂZ: [T:::lt ïrvÂiiiï ] x,srru16;ur.6 op t.t. ru {ic !Eo{r.dr.rtr.ur.1r
t966/67 r (Yerord. 6Z/0e ytc )(voor dê EEo-standeerdkraritêlt zro verord.6l 
- 
p.B. rr-?-Lg6z 
- rê Js. no.59).
- D. BoDd.r.DrblL.L Du1tah-ad kr..6 ÿoor d. Jæ.n.196r/64 bt 1966/6? toeatenalng op bepaaldcput.! rt t. ÿlJLêÈ ÿa! d. EEc-Staldeerd&ra.I-1tctt (yorord. Æg 48/6r.64/64 t B4/6j ea 6Z/66).
Dr.!DcLDrl-lr.!
Dlzc ziJr ÿltttl '1962/61 .t..d! ÿrtt..t.ld oD bæl! ÿeE d. EEqJtudeerdkrdlt.lt (yrrorC.
19 art. l+r 8 ar 1'l).
C. Dc 6tardaultre1ltoltra
zlc bLJ1at. 1
D. Tckortacn Ovcraohotroblcdra 195a,/6, 
- 
1966/67
De richt- en lnterv-entL€priJzea dle van kracht zlJn in de gebleden let hgt groot6te tekort
rorden baEle{clt 
- 
erlaterventleprlJzen BeaoGnal. Voor ilq aDdero g€bleden rorclen afFelelale
rlcht- êD lDtervertloPrlJzeD ÿaBtge6telal" IÀ de gebieden ûet het gfootgte overBchot geldsD
de laagate afgelelde rlcht- 6! LrterÿentlsprLlzen. ?Ae blJlagê a
II. II/UTERIJZET (BIMETLÂIID8 PRODI'rT) L966/6?




.l .tr.Lcp ir.lOr à. !uEtprll!.[ b.tr.Lkl.l8 L.LL.r 1966/62
Zlc btJlegr )
l4
E. EüÀ.Illtrdr.Er aD l.ÿ.rlnattoortetrdaû
!:]Ë, TcrkoopprlJr FoothaDtalr loa ol tr3üti brlto voor !.ttoi talaÿata tt)
trutDortrldd.l.
Duttaleld (Bn) t V.rkoopprlJ. 8rootheadcl (loa)
E!5UE I
(Iürzburgleeùoopprlj. groothaadcl (loa) )
PrtJr e! op.lagpltttli früco v.rvocnLddalr lo! of tczatt (zellrl rr.a dr
koPcr).9@.
.LEtli !
1. Zaohto terrr : f,rpcl! r Lol, franco phata vra bcatcnrlng. ÿrrcbttt8.a - .rol. bahathS.
g!!E t Fralco vertrek nolen, Ios, betallag blJ levcrlng
2. !SE§3 r Egbg, t loar tranco Dlaat! ÿan b.steüfugr orcl. bêlastllgea
,. 9:::! r lggég : Lca, ef ProduqcÀt' oxcl. bclaatlagra
l+. Eerrr t logg:La : loa, al producent, axol. bêlastir8ea
,. ElE 3 Bolosna r Loar fruco plaata vaa beatcuLrgr excl. bclaetlngca






Cegliarl t Àf opllr8ptaÂt! produccltr losr atcl. bGlastl!8t!
IltooDprlJr r8rarlsohc hrnd.lr s.Iov.rd lruoo oPr1e8?l'art!
i:;:: ] scrrnortccra. ProdEkt.E
GrootbrEd.l.y.rkooDlrrl J. r boordrrl J Sratort
C. Krrlltclt (ln1a!d! Drodukt)
!4 t EEGr§taadeudLreli tcl t
freaco regon, trtla[ tÙ tarkoParr rrol. bahati!8ar
henco regoar 3etlc[ ÿr! kopor, rxcl. ba]'Lthtar
lruco rtttlo! tan b.ltartl.rtr 8.rrht (Lopcrr rrll.r)1 croI.
Lurrbrrr :
I!!@t
Dnltrtead (BB) : lerre ] ,"fr"" sterdaardkrrlit.tt
.I]@t
Gcrgt I G..taa.ta" krdl,t.lt ÿr! ôc ÿ.rltLald. hoct..Ih.d.rEavcr )
lur ( l. PrlJzcn ÿa[ ôc Yorhud.ldc LtalLt.ltc!
(II. Oltcrckcntl op EEc4tud$rdktrllt.ltr lrùÙlj .Ght'r 
'1c'Ltr r't1.1 5pgcrtcht r.rd r.k.!la8 gchcldoa.
AÊd.r! 6ra!c! ! 8cE!.dda1dr ktaItt.lt ÿe! d. t.rhùd.Id. lost'r1l'è'l'
larrc t napâ1! .t Buono uercutlle 7E rç./Ll
Udlus ! Buono aercaatLle 78 }E^l
RoBB. r Nrzlone].c
Gcrat t orzo trr3Lolrl! ,rstlto ,6 4/bl
Eeror t lfeziolrl. 42 kg,1\L
lllfa i coauae
Eudc tùrc t Stcll,lr I ?8/8o kglhl
ltarcu t 8'l/82 ]EB//bL
cahbrla t 81/82 kB/hL
sardc8Dr z 8)/84 kt1/bl
cr611[l : 8a kgâf






Aap.rù 1. AlhaÀa 1. Allrrâto 1. BtlhÊr 1
Staaduilt dc qualité r poldr lpéclflquo (I) _ Ieur drhuoldtté (II)
SteBd§dqualltât.n I Etgcagcrtcht (I) _ F.uchtitkeitagchalt (II)
QgalttÀ ttpo : pcro apcclflco (I) _ Tcnorc rll ualdltà (II)






I II I II I II
k&/hL * kB/hl * 4/at *







































































I II I II I II
k&/h1 r kE/bL * k&Â1 t


















































ZoÀ. 1À plus déftcltaLr. - Eêuptzulchu668êblet - Zoü più dêfLcitaria - GebLcd t.t hot tloot6tê têkort (l)













?À1eb1. Dour ltatlarbla dq
t.rrltol!.
























































OrBar gârthê, SaLlar SrlDc-
llerltLû. r s.ln.-êt-XarÀ. rScLla-at-Oi!a r Daut-Savraar
so@.r Iarir lÀr!-ot-Ga!oD-À.r ÿ.Àllé.r Et. ElcÀa.r
touc)
O!1éa!6
zoE v (DéDertcûcatr I
îiiiî ruui, sh.rr c8t.-dror
Eur., E!r.-.t-Lolrr lDalr.r
Lol,rat r EoLr-at-Ch.rr llarlc.Et. lhrE.! FLàYror O1Ê.rgbl,B.. S.Lû.-llarLtlE.r g.i-
ûa-at-llarEc. Sclnc-ct-Ol,co rSo@., toaaa)
zotr III (Datârter.Bt. t
ârlàEr r Aubo r Etc oùoE. r



































































zoas 7 I(L:!.guria.Loa- |
bard!'arPlenon-l
























Valeÿoll per LEtero têrrltori(
nazloule 
.
Ecggl.o E!l.lj.a c d€1Ie altre
ptoÿl.Bco 
= dcIlrEu1l1a, Toeca-Ba, UEbrta, Lazio e Harche.















Zotr. VII (Provl'ncc itt'CE!o9,Âoata, Artlr lorLnor Novarai
Vercclll,, Varqse, Couo, Soa-
clrJ.o, Bolzano, TreEtor Bcllu.
































van kracht voo! lat a.àal. lrld nottcrdu
)
) van krâcht voor bet gehê1€ land Deventc
) Yù tracht væhct gchele
) 1e!d GroDLEBen
Lleurr bourr.a ou ré6loa! aur lcrqu.La Porteat l.a Prù d. tucha
ortci Eurlcr odar Gcbl.tc auf dtG slch dtê lilarktpr.lrc b.zl.hcn
Plazz.t boraa o r!61o!a cul !1 rllariacono i Prezzl dl ûêrceto








I B À B
BLT
MoJronns artühoétiquê ilcg cota-
tiona aur lcs, bourlaa da
céréaLaa t
Arithnatische! l{lttel alcr
Notieruatsa auf dqn 5
c€trêldcbôracD t
Hêdla calcolata d.1lc quota-
zloa1 ilcllc trc borsc
ccrcalicola t
Rehenkuudlg gcûlddeIdc vu

















EAT Eaunovêr D{p. Souo
r{{I
üala diluportatlon -
EtBfuhrDalr - Mais drl[por-
tazlouê - Inportnalc
USÂ TC III
Ca1cu1é aur 1a bagc dct Prlt
CAtr ântrsrpea -
ErrcchDêt aut GruD(UaBc daâ
él!-PrÊls.! AntrcrPoa -
Calcolato !uI1a bs!. d.1
ptezzo cLt AÀtiGrPaB -






IrSA Yollor Coru III
DulBburB












BLl Napoll Udl.!€ f luxeabourg IottrrèE
sEo BologBe f Luxeubourg OroDJ.!Bt!
ORG FoBBir f Lureubourg Groniugrl





































IJUL AUG SEP 0c1 lrov DEC JÂI{ }'LB H.[n APR HAI JUN
Blé teBdrr lêlchrar!ao Gldo Toûeto Zacht. Tsm
BEI4IQIIE/
BEIÆIE




IEt.rvaDtlepriJ zaD Fb 48?,c 487r0 l.8zro \91 496,o 50,,o io?,o i12rO 1r,o 1 9rO i22.0 ;25tO 504,







I}I \?,5' 4?t» 48ro, r8- 48! 96 49,r9 +9'& ior21 ior 60 io,9E ,,5 5',t,r: 49,51
Dlt 4\ t25 \4,z5 44171 \5166 lr6ro9 r6.50 +6r91 ?,9 +7 t68 i8,05 48r2: 46,2





û 44,40 14,4( 44,88 \5,r5 4r,8 46.24 46t65 4? 106 47,4, Q t85 8,20 É, qo 46,1'
tr}{ 42i6, \2,6i \r,,1 \r,60 44,49 44,90 45tr1 t5,?o +6,06 16t45 t6,65 44r 6,




Prix da Earché I
Prix do rarché II
ZoÀc IÀ pl,u. déficitaila
Ff 50,9E fi,98 51,r8 51,?8 52.'.tt 52,58 ,2,98 ,r)r8 ),JE ,4,18 t4!rE i4r 98 52,8'
rt 45.6E
'.5.88 46, a6 46,68 47,08 4?,48 r.7,88 t8r28 +E!6E r+9,o8 19, llE 9,88 \?.7
Ff \7,5t \9,56 50,O4 >o tr? ,a,5? 1 ,',|, i1 t4z
FI 46,52 \8,1t 48,94 49 157 t9,r2 \9,9' io t22
Prir lDdtcatif!
Prlx drIEt.rvâÀtloa
Prtr dc auché I
Prir dr d*ché II
zo!ê 1â plua arcédaDtrr,ra
P? 47 toz 4? p2 47 t42 \? iEz 48,2a r.6,62 49,02 r9r€ f9,82 iot22 io,6a 1 i02 4E,8:
F' 44,68 Ur,6E 4rr0€ 55,48 45r 88 [6,28 46,68 t7 ro8 f7.46 17r6E r8, a8 r8,68 46,5
PI \? t2' 17,oE 4?,6: \?,8t 48,4 49rtl ,o,21 ,o,r9 50,94 1 r4E






Lit .100 ?.15o 7 .200 7.zrc ?.tæ 7 .rro 7.400 .4ro .500 7.550 .550 .r50 ?.16
I.it ;.600 6.6, ;.zoo ;.?9o .8oo 8ro ,-900 .950 7.OOO 7.c5< 7.Ô50 ?.o54 E6,





Llr 6.\?q 52' .5?' 6.625 5.6?5 6-?25 .??5 a2' .875 925 .92' .925 6.711
Lrt .'llÉ .190 6.2\o 6.29O 5.r4c 6.r90 .440 3.49o 3.54o .590 i.590 6.5ÿ 6.1.o.





llu rEr,o 16r,0 i8r,0 i9o,o ,96to tu'o bSro i14,0 19r0 ,2rto 27,o 62?,( 60rt
Plu )5r,o ir',o ,rr,o i6o,o ,66,o i?2.o i78,0 i84ro i89ro ;9rto ÿl ro ,n t. 5?5t





P1 ,? t9' t?.9> tE,>o ,E,6, ,9.00 ,9.r, t9t70 or05 É,{o 4o,?t tto r75 \o,?: ,9 t4i
r1 ,5,>e ,r,r2 )5,E? ,6,22 ,6,5? ,6.92 t? t2? i? 062 ,?,9? ,E,,2 18,12 ,8,ÿ ,?,OA





















1' 16-22 2r-29 ,o-6 7-1' 14-20 1-2? 28-' 4-10 ,-a4 18-2t 25-1
Bla t.!dr. lêichrarzaÀ Grùo tcEaro Z.cht. 1ær.
BEI,OIQUE/
BEI'IE
PrIr IrdlcÀtIt!Æichtpruz.l rb 558,o 561 !O 564 ro
Prll drilt.rrôDtlo
IEta!v.!tl!DrIJ tcL Fb 519,O 522 tO 52r,o






D{ 50,98 ,1 ,r, 51 ,55
D{ 4? ,68 l+8,05 48,25





IU 4?,E, 46,20 48,40
DI 46 t08 co rc, 46,65




Pllr de nüché I
Prh d. lscbé II
Zotr. la plu6 déficitatr.
l'f
,1,18 5\,58 54,9E





Pllr dc !scb6 I
Prh ù. .Gcba II
ZoE. h plu..rc6C.Àtaba
tr'f 50 t22 50 t62 51 rO2
FI 47,88 48,28 4E,68
PI ,1 ,6 51 ,6i 51 ,85 ,1 ,8i 51,98






Llt ? .550 ?.550 ?.rro
Llt ?.oro ? .o50 6.86,





L1 6.92' 6.925 6.925
LlÈ 6.590 6.59o 6.rgo





Elur 62r,o 62? rO 62?,O
Pl,u 59r,o 59?,o 59? ,o
Flur ,?,,









,9,Ll 9,r, ,9, ,9,r1 ,9 ,ri
2l














































Prix indicolilst) / Richtpreiser) / Prczzi indicotiviD / Richlprilzenl)
Prix d'inlervmlion2) / lnlervenlimspreise2' / Prezzi d'intervenloD / lnterventieprilzen2)
. Prix de seuil / Schwelhnpreise / Prezzi denlrolo / Drempelprijzen
Prix de morchôl' / Morktpreiser) I Prezzi di msrcotor) / l,,lorktpriizenl)
. Prix dc morchâ2) / lhrklpreise2) I Prezzt éi mercolo2) / Morktpriizen2)
l)OEuTSCxLttD (BR), FRANCE, ll^Lla Zôn. lopl6 dô,icrlorre / tloùptruschuEg.bEt / Zom Fù d.lcrlorrc / G.h.d m.thet ercdlt.tctort
2)DEUTSCIILAND(BR),FRAI{CE,lIALla Z&Elopl6.rcôdcntotr / Houplùb..$hù8geh.t / Zono pûG.drntqnq /6ebndm.t hctgrootlt ov..sho(
Explicotions p. I ô 19 /Erkiuterungen S.8bis19/Spiegozione p.8 o19/ Toelichting btodz Stot 19
' 
- -, - - - 
- - 
: 





' L_r-- | I
I
=àA--J----
-r-'i - --- l
22
RE/100k9














































Explicotions p. I ô 19 / Erttiuterungen S. 8 hs 19 / Spiegozione p 8 o 19 / Toelichting bhdz.8 tot 19
- 
nx indicotilsr) / Richlpeiset) / Prezzi indicolivit) / Richtprilzent)
prir d'inlerventioo2) / lntervenlionspreise2) / Prezzi d'intervento2) / lnterventiepriizen2)
. Prir deseuit / Schweltenpreise / Prezzi d'entroto /.DrompelPriizen 
..
Prix de morchôD / Morktireiser) t Prezzidi mercolor)/ Morktpriizenl)
. Prix de morchô2) / t'hrktpreiseD I Ptezzi di mgrcoto2) / lllorktprijzen2)
l)DEUTscHLAt{O(BR).FRANCE,lTALla ZôæloPlu!datrcitoire / HouPlzuschûog.bpt / zmpûd'lrcrlono /GebEd DEUTscHLAt{o ( BR). FRANCE, tTALta z  l  plu! datrcitoire pl . t  pû d.lrcrlono  GebE  oet h.t grootst! tekort
2) IEUISCHT-AIO ( 8R), FRAi{CE, ITALIA : Zôn. lo Pl6 .xcôd.ntoin / H@Ptübssdru8g.bet / zono P,ù 



























dJUL ÂUG SEP ocT NOV DDC JAN FEB n/§ tPn IIAI Jl,lt
SeigI. RoggrD SGBala Bo8g.
BELGIQUE/
BELGIE
Prlx indicatrla,/RichtprlJzG Fb rl+9, O .49,0 r49,o 52,O +55tO +59ro i6rrO l66ro l+69r0 l+69,0 h69ro 169,0
Prlr d!rnterventiou,/
IaterÿeÀticpriJ zeE
Prtx dc oarché./l'tarktpri j æÀ
Fb 18,O 18,0 +18r0 raoro t2r.O +27 tO tr1 rO 4)),O fr6ro \16,o \16,o 416.o 427,i







DM 1,2' ,,25 ',,?, l+4,20 t4t66 f5 rO9 4r,ro 45191 16,9 46,68 +? tO, +?,25 \5r2t
DN,t to r2, to t2, to r7, r2o 't t66 h2,09 42tro 42.91 ,,ro 4r,68 44r05 14t25 12r2
DN.t ,,'1, 40'). 40,? 41 ,68 2,OO 42 ,10 42r5O 42 
'?c ',,?5 4),88
Rrchtproaaa
IDte rve !t aon6pre 1so
Marktprei-6o
EauptüberEchus6gebl.t
D{ É,10 rO, 1O lo,58 1 ,O' 1 t51 1,94 42rr5 42,?6 4r,15 4r,5, 4r,n 14r 1O l|2,0!
Dl{ ,8 t6, t8,65 ,9.1' ,9,@ rcr06 +o,49 4o'æ 4113'l 41,7o 42,08 4e,4t 42t65





Zote 1a plu6 déficitâl.rô
Ff 1 ,57 I t57 1 t9? 42,r? t2 r7? 4r,17 41,5? 4r,97 44,r7 44,7? 45,1? 4r,5? 4t't <
il t7,41 t7 ,41 ,? ,81 ,8,21 ,8,61 ,9,o1 )9t41 ,9r81 lro,el l+o r 61 4lrOl 4t,41 J9 t2,
F'
Prlx rEdlcatlfB
Zoaê Ia plu6 cxcédoDtalrc
Ff ,7 ,61 ,? ,61 ,8,01 ,8,4'l ,8,81 19t?1 ,9.61 qot o1 40,41 40,81 41,a1 1.61 ,9,41
Prlx driEtêrvêtrttoa
PrLx dr larché
Ff ,1,85 1,85 ,4 t25 ,4,65 ,5,o5 ,5,45 ,5,8' ,6,25 ,6,6, ,? to5 ,7,45 ,7,8' ,5,6t






Lrt .o19 .o2, ,.96 ,.962 5.9r< 6.10( 6.251 6.45o i,.4ro 6,2?'
LUXTMBOIIRO
Pllx iudlcatrfr FI ;4oro tlro r O i4o,o 54r,o i5o'o i55,c 560rC 5@, ,60tc ,60, ,60§ )60, )520.
Prlr d'aEtoryGrtloE
Prlx d. [arcbé
FIu, ilor o lOrO ilo ro ,1r.o i2oro ,2rta 5ro.c 51o ta 5ro,o 5ro,c >n,o )ja oa 522,





F1 1 ,9' ,2.2O ,2,4' t2,?o ,2t95 ))t20 ,1,4' lrt?o trt70 ,rt?o ,r,?o ,r,70 ,rt1i
F1 28,?' 19,oo 29,25 29tro 29 t75 ,o roo ,o,25 N,N 1ot50 ,otrO )oo50
'o ',o
29t9i
FL 29,?' ,c,67 51 r?4 12tL 32,43 ,2,>4 ,2,84 tr,r5
21




















9-1' 16-2 ,-29 ,o-5 ?-1' r4-20 28-' 11-1? 18-24 2r-1
Serglc RogBca Sega1a Rogge
BELCIE,I'8,/
BEI.GIE
Prlx tEdicatif ê,/RichtprlJzcr Fb 469,0 469,0 469,o
Prir d'iDterventloD/
IatcrYentj,epriJ za! Fb 4)6,0 416 to 416,o






DÙI 46 ,68 4?,o, 4?,25
Dù,I 4, 68 44 !05 4\ rz5




Dlr \1,r1 4r,90 44,10
Dt{ 42,08 42,45 42,6,




Zote Ia pluê déficitairc
rf \\ ,7? L7 4r,5?
Ff lro i61 41 tor 41.41
Prix dr larché FI
Prlr lEdlcatlf!
Prlx drlDt.rvoûtlou
ZoEê Ia plus cxcédettairr
F' 40,81 41 41 51
Ff 1? ,o5 ,?,4, ,7,85











trIu ,60,o 560,O ,60,o
Flu: 5ro,o lro,o ,1o to




rl, ,r,?o ,r,?o ,,,?o




I o"*"or, I1."*r- |
I or.o I
Descrizlone - UtachrlJvlBg


















































ExPlicotions PB ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis B/ Spiegozionep.S o1§l / Toetichting blodz.B tot 19
Prrr indrcotrbll / Rrchlpreisell I Prezzi indicolivr!I / Richlprijzenl
Prrx d'inlerventron4 / lnlerventionspreis6?L I prczzi d'intervcnto4 / lntervenliepriizen4
....... Prix de seuil /. Schwellenpreise / prezzi d.entroto / Drempelpriizen
Prrx de morchôr) / Morktpreiser) I Prczzi di mercolot) / Moirtàrtüen,)
Prix demorôôa / Morktpreisez I Prezzidi mercoto? / MorHprijzen4
l) DEUTSCHLAND, FRANCE Zôoe h plB darrcrlor. / Houptz6càu0g.bi.t / z@ prù d.lrcrtorn / 6.biad mct hot g.ootdc t.kort
lEl$llllql!êlE-Zônehploqcidrntorre/Hcuptüb.rshu0e.bol/zonoprù.c6d.nto,iolGcbr.d;rh.tgrd3taoycr3chot
26
txrxrxtrxtl I rn lxtrrvlv lvt lvllvilrltxlrlxl lxlJ r l1 Itl lrvlv













































Pnr indicolifs -/ Rrchtprerse- / Prezzi indicolivi / Richlpriizen-
-- 
prix d'inlerventioo- / loierventionspreise- I Prezzi d'tnlervento- / lnlerventioPriizen-
....... Prix de seuit / Schwellenpreise / Prezzr d'entroto / Drempetprilzon
Prir de morchô / Morktpreise / Prezzi di mercoto / Morktprtlzsn
--' Prix de morchô- / MorklProise- / Prezzi di mercoto / Morktpriizen-
Zôo. lo plus d6ftcttotr. / Houptzuschuog.biot / Zono più dtfrcrtorio / Grbrd mal hrt grootd. t.kort































1966 19 5? 1966/6?
JUL AUG SEP oct NOV DEC JAN .EB HAN APR MAI JUN A
0rge Ge r6t e Orzo Cerst
BEIGIQUE,/
BELGIE
Prlx tndtcâttf 6,/Rrchtprl Jzer
Prlx dttnterventron/
I nterve n treprtJ zen
Plar de Eârché/harktpriJzeE
Fb '52 to 452r0 452tO 455,o lurr,o lu*,0 t66, o t69r o .?2,o j?2tO 472, 47Zt 46e,8
!'b r2OrO 420ro 420,0 4arr O 426§ +lO,O +rr,O \16,o ,9,o ,9 to 4r9,( 4r9,. 4ro,,




Saupt zu6chu66ge bre t










fi.{ ,8,05 ,8,o5 ,8Jc ,8,@ ,8,90 ,9,20 ,9 tro ,9,80 ,9,80 ,9r80 ,9,80 ,9,8o ,9 r12
DM )6,?5 )6'?5 ,? toc ,?,x ,?,æ ,? t90 ,8 t20 ,8,ro ,8r ro ,8'5o ,8i50 ,8'50 ,?,81




ZoEe Ia plu6 déflcataare
Ff 4rt02 4ri02 41,40 4r,?8 44,1 44,54 44t92 45,ro i5,68 [6,05 f6,44 r6,82 44,7(
Prix drlateryehtloD
Prrx de ûarché
Ff ,8,?2 ,8,? ,9 t1a ,9.48 ,9,86 40 | 2lr 40r62 41roo 1 r18 +1r?6 t2r14 t?152 qo.4(
Ff 42,5A \2,5< 42,8 41, l8 4r,46 44r02
Prix indicatrf6
ZoEo Ia plu6 excédentaarg
Ff
,8 r?( ,8t?( ,9,14 59trz ,9,9c) 40, e8 40156 l+1 ro4 '1.42 1,80 12, 18 4,56 b'5c
Pru ilriEterventtoÀ
Prrx de oarché
Ff ,6,82 ,6t82 )7,20 17,5o ,7,88 ,8,25 18, 64 ,9 rO2 19r@ ,9t78 o,16 ,Orr4 ,8,r(







.85o | .850 4 .85o 4 .850 t .8go .9ro +.9?o
.o'to 5 .O5( .oro ,.o'c 5.or1. f.950
Llt .400 .400 4.400 4.400 .440 .480 .5æ .5@ 4.60(
.600 4 .60c 4 .60c .roc





FIur i52rO 4>2, 455,o 4r8ro +62rO 66to f69ro t?z.o 47?'( 472J 472tO 46a,8
FIur i20,O k2oro l+20 r O 42r.o 425,O lo,o .rr,o ,6,o 4r9tc 4r9,c 4r9,c 419,o 4ro,,
flux t?r.o L6o,o i5O,O 7.',O 480r0 4'to,o 480,o
NEDERLrl{D
RichtprlJ zaÀ F1 )2r40 ,2,40 ,2,6' ,2,90 tr,15 ,r,\o ,r,65 ,>,9o ,r,% >r.9c ,r,9c 1);9o ,h14
IDtcrvêatlcprlJ zca
HarktpraJ z.n
FI t9.1' 29,15 29,40 29,6i 19,æ 1o,15 lorb Dr55 a.65 fir65 ,o,65 ,o,6, to to9






















Oeschrijvil8 15-22 ,-29 n-6 F-, 14-20 1-27 e8-, 4-10 11-1?l 18-24 25-1






Fb 472.O \? 2,o 472,o
Fb 4)9,o 439,o \r9,o







I»I \2,95 42,95 42,9,






D{ )9,80 ,9,80 ]9,80
D{ ,8,ro ,8,ro )8,ro





Zoac la plue déficitalrc
Ff 46,05 46 t44 46 ,82





Zoae la plua srcédcntal,m
Ff f1,80 fz,rB 42 tr6
î1 t9,?8 4o,16 4o,54





Lit 5.oro ,.o50 ,.oro
Lit 4.600 4.600 4.600





Elur \? 2,o \72,o 472,o






ET >,,90 ,,,90 ,r,90



























































Prix indicolilsl / Rrchtprersell I Prezzi indicotrvi]l / Rrchtprrizenll
- 
Prix d'interventroo4 / lnterventionspreise2 I Prezzi d'inlervento4 / lniervenlieprijzen4
Prix dê seuil / Schwellenpreise I Prezt d'entrolo / Drompetpriizen
Prix de morchâr) / Morklpreiset) I Prezzi dt mercotor) / Morktpriizenr)
-- 
ftir dc morctâ4 / Morktpreise2l I ftezzidi mercotol / Morktprilzeoa
I)0EUTSCHLANO. FRAilCE Zôn. hplG dôûcrtoir. / Houptz6chuô96irt / Zm pd d.licrtorE / G.bi.d mct hêt g.oolce t.korl
âD€UTSCH|AI|D, FRAIICE: 26î. b ptE rrcôdlntoir. / Houptùb.r$hrgcbi.t / Zono ilù .ced.ntorE / 6.bEd ml hct gmdslr dÇrschot
30




















































Prir iodrcotifsll / Richtpreisell- I Prezzi indicoiiviL / Richlprilzenll
-- 
Prix d'inlervonlion- / lnteryentionspreise- I Prezzi d'intervento- / lnlerventiepriizen-
Prix de seuil / Schwellênpreise I Prezzi d'entroto / DrcmPelPrrizen
Prix de morchô / Morktpreisa / Prezzi di mercoto / MorklPriizon
-- 
Èir demorctô- / iiorklprerse- I Prezzidi mercoto- / Morktpriizen-
l)lTALlA Zôn.hpl6déficrtoir. / Houptzcchu0g.bict / Zompûdrlicrlorio / 6.ti.dm.th.tg.oot!t.t.kort

























JUL Àuo §EP ocr IOV DEC Jlx rEa lut ÆB x.u JUN o
AYoiÀ. IIrlor lÿau Brve
EINIQUE/BEUIII Pllr dê ûerché,/MuktDll rb 42r.o 4r5. t+22, b?r.7 126,' e?,8 &9t6 \2r,t )2rt6
)EUTSCHLAND( BR) lldktp!ê16c Dü ,6t20 12,05 ,5,8t l7o9) )6,o, ,6,116 ÿ,63 )6,1
'5,9? ,?.69
TANCE Prlr de !ùcha PI ,r,12 ,4,60 ,4,5" ,1.ro ,r,ÿ t6,29 37.2t ,r,4rlrr.o8 ,? ,44
,TAIlA Prêzzl dll' oarcato LiÈ 5.1r4 r.o5Q ,.oot 4.925 900 .825 4,?88 lr.80( b.58o
.?25
,U XEI,IBOIIRG PrIx de leché FLur 458!o fro.0 tro,o +4O, O 4ÿto 450.o b45,0 45.0
IEDERIAND Mùktprljz.D EI t8,65 29, ot 28!88 >-9,r9 p,2, 30'98 ,ot2a æ,44 1 ,9'
!€.16 lLi. Cr.etuco Ielo
Prax dê Eùch6/{skùprl Fb 126 rO 42Ert 42?, llo-t 4rr,2 +ro io 4.4ot5 44, ll4Trll 454,o





2ôt. la plu! déficitair.
FI 1.8!54 49,O0 14,40 ,86 5,r2 45,?t 46,24 \6Jl 4? ,1 \? ,62 48,08





ZoD. h DIu. rrcéd.nt.Lr.
P1 41..19 r*r 5, 14.65 rO, 05 tO t51 4o 
'9i 4i, 41,89 42,t: 42 r8' 4r,2i 4, ?, \2,5t
Prir dri,ûtGrve!tioD
PrLr do dârché
r1 42t19 42.6' +a.6, ,8,o, t8 $1 ,8,9i t9,4 ,9,89 4o,ri 40,S 41 ,2i 41,?, o,r4
F' 46,2E 48,o( ,8,46 ,,25 4z'gG 4r,5t 45r0{ 44,7t t+r,?i \r,o?
ITAI,IA
Prazzl iÀdicatavl Lit \.520 4.52O \.52C 4.?2o \ .?20 \ .?2O .?& .8oo .8tto I.EEO ..920 4.920 4.7'
Prozzl, dri.DtêryaÀto
Prezza aU ûercato
Llt 4.o90 4.090 h.o9c 4.2ro \.2ro +.25o .290 .rp .r?o t.410 .4ro 4.4ro 4.2?
Llt 4.6æ .6?5 .619 4..61 4.?95 4.8æ ).86, .82' 4.66
LU.XXttBO URG Prrx de Eucbé Flux 455 455,( ,o,0 Ao,o \ÿ, h6o,o 4?0,0 4?e,o )60,o 470 rc
NEDERLâND MdktpriJzc! rt ,1,?' ,tt51 ,70 ,1.E6 ,2,25 ,2,62 llrol
,r,11 ir,ÿ ,,,?
8]'é du! EstraazaÀ Grao dro hru t.E
.Fb
)EUTSCSLIT.ID( BR l{Àrktprê1so I}I
FRATICE
Prrx aDdlcetif6
ZoN h plu. dattcitÀi!.
PI @,>z 60,5? 51 rO' 61 r49 6'r,95 52.1+l ?,8? irt» 6rt?' *,25 h,7t 6,J? 62,6l
PEx d.lBtar?oÀtroÀ
Prir dê ôsché
Ff 56,r, i6,r5 t6r 81 5? t2? ,?,71 i8,19 ,Et6) i9,11 59,' b'o) o.49 @,95 ,8r41
F' i9.7' 9,?5 i9,9'
Prrr aDdlcatifs
Zoæ le plua .rcéalcatalra
rt ,E.o? iE,07 ,8,), ,8r99 ,9 t4' i9,91 ,orr? io,8) 1.29 ?5 Q,21 62t6? 60r rl
Prrr d.l,!t.rveÀttoE
Prrx da Dùché
F' ,r,16 ,r,16 ,5,4 56,oE ,6'54 i? too i? t46 i? r92 i8, rE i8,84 ,9,n ,9.?6 )7,2,
Ef 59,00 64,ra ez,ezl 60,16 ,9,r8 ;r,28 1r 14 ',2r42 i2,12 1,521
ITA.LIA
Prazzi rÀdicat,iÿl
Zoaa plù d.tl,citæt i
Lir .950 .010 ).o?o .19 .190 .2ro .rlo 9.r?< 9.4A e.4æl 9.{9( 9.\90 9.26i
Pr.zz1 draÀtêrveaEo
Prazzl dl ûercÂto
Lit .r5ol. . tl'l O 1.4?o 6.5ro .r90 3.650 .?10 E.??l 8.611 .oeï 8.89( 8.89o E.66
Lrt .94? 9.9X æ? 9.?o1 45? 42L ).350 9.ro ,.1fr
Prazri a[dicÀt1ÿ1
Zou più .ccêd.Àtùh
Llt E.zoc E.260 6. r80 B. tdro 1.500 .560 .6æ s.6sq 8?40 8.?41 8.740 8.5'r
Prozzi ilra!tarva!to
Plazrl dl. lercato
Llt ,.5ro .61o .6?o l.?9
.790 .8lo 8.9i( 8.v?c 9.OX 9.o9C 9.O9c 9.O90 E.86:
Llt .5ro 8.66? 1.618 E.l« 1.46, 42' 8.4fi 1.42, 8.4 r,
.400



























9-15 16-221 ,-29 ,o-6 4-20 1-2? -10 1-1? -24 29-1
Eâf6r ÀveÀa EaterÀYola€
}81ÆIQI'E,/BEIÆI Prrx de uarchéÆÀrktPrljzôE rb 4rt, 4n, \]6,1 \15.c 4l+0 ,0 [4o.0 [41
)EI'I-SCELAND( BR; Müktprêia. II4 18,2t 4.a5 ÿ.25 *,25
TRANCE Prir d€ lsché Ff 1? .OC 58.5< l8 .50 ,8.5c 18,ÿ
ITÂLIA Prozzl dl lercato Li,t 48oô 48m
;UIEùIBOURG Plir d. ldché Flux
:IEDERLÂ'{D Itsrktp!iJr.B F1 ,1 ,95 ,2,201 ,2,O5 ;".[;id
)le.Ir l{aj'e Gt&otu!co üaia
BEUilgrE/BEUII Prrr dc aucbé/{arktPriJzeÀ Fb 455 l+:t' 451 1 458 !c 45r,6 4r\,?




Zoaê Ia plua déficataaro
Ff 4?,16 4?,62 48,08
Ff 4z 
'72




ZoÀe Ia plus excédeûtaarc
Ff 42.8r 4r,2? t+t.?,
F1 40,81 \1 ,?'




Lrt 4.880 4.92O 4.92o
LLt 4. q10 4.4ro 4,lr50
Prezzi di oêlcato Lit 48?5 48?5 4875 4925 \9?5 5025
LI'XE}IBOI'RG Prt.r dê ûarché FIu,
ItEDEBITII{D HdktprlJz.D F1 i -60 t ,5c 3.54
BIé dr EùtralzcD Gr4o ilulo Duru tss
Fb





Zona Le plus déf1citâtr.
FI 64 ,25 64 ,?t 65,1?





ZoDo la plus 6xcédaEtaua
FI 51,?5 62,6?
11 AAÀ .50 59 -16






Lit 9,490 9.490 9,\9o






Llt 8.?40 8.740 8.740
Llr 9.o90 9.o90 9.o90
Lr.t 84oo 14oo E4oo e,.*l e,,o, e,roo I I

































.-.- Prix de seurr / schweilenpreise / prezzr d'enrroro / Drempelprrlzen
Pnx de morché / Morklprerse I prezz dr mercolo / Morktprilzen













































































Prix de seuil / Schwettenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprilzen
Prix de morchô / Morktpreise I Prezzi dt mercolo / Morktpriizen

































































Prrr rndrcotrfst) / Rrchtpreisel) I Prezzi indicotrvr]l / Richtprrlzen.l)
-- 
Pnx d'intervention?) / lnlerventionspreise2) I Prezzt d'inlerventod / lnlerventieprijzen4
. ........... Prrx de seurl / Schwollonpreiso I Prezzt d'entrolo / Drempelpriizen
Prix de morchô / Morktpreise / Prezzi di mercoto / Morktprrizen
-- 
Prix de morché2) / Morktpreisea I Prezzdt mercoto2) / Morktpriizen2)




























































Explicotions p.g ô 19 / Erlduterungen S.8 bis 19/ Spregozionep.Sq19 / Toelichting blodzBtot 19




ini.rr.ntion.pr.L. û I Prezzi d'rnlervenio 2 / lnterventieprijzen2
....... Prrx de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempetprtizen
Prrx de morchô / Morklpreise / Prezzi di mercoto / Morklpriizen
--' Prix de morclrâ / Morktpreiso / Prozzi di mercoto / Morktpriizen
ollAtlA'0,101965)zôn.loplusdôllcilolre/HouPtzuschuogobÉl/zomplùd.lrcitorrc/Gebledmethetgrootst.têkort
















































ExpLcotrons p 8 ô a / Erlôulerungen s.B bisll /spiegozione p.goo /Toelichtrng blo<tr.g lolE
Prir indrcolils0 /-.Richtpeiser) / prezzi indrcolivir) / Richtprrlzenr)
Prird'inlervenlion2)/ lnlervenhonsprei*ù I Prezzi d'intervoàto2) / lnlervenlieprijzen2)
Prirdeseuil /,Schwellenpreise I prezi d.enkoto / Drempelprijzen
Prix de morc]É2)/ Morklpreisea I prezzi di mercoloD / Mor'trtirilzen:rÛzômlqgluldarrcllorr! /lhuPtzu*lrog.hrl / zmprùdaarctro.E / Gcbodæth.tgroolstatrto.l71.^--,--, 
-2) zôæ h 4c ucôdcororru / )riuprubr*iuôgobrr / zom Èù .codcnrom , **o Ji ii"u-rliol"*no,
Prix indrcotilsl) /. Richtpreiser) / prezzi rodicolivir) / Rrchlprijzenil
Pnx d'tntervenlonD / lnterventionspreiser) / Prezzi d'interveoloi) / lnlerventreprijzenr)
Prix de seuil / Schwelleopreise I prezzt d'entrolo / DromDoloriizen
Prrx demorchôr) / Morktpreiser) I prezzi dimercolot) / Uoittbriizenr)prix demorchô2) / l,hrktprerse2) I prezzi dr mercolo2, / Morklprrjzen2)
l) Zône h plus dérrcrlorru / H@Pt2ulchuolcbol / Zono pù d.tcrtoio / G.bcd Dd h.f gr@trt. t.ldt
2) zùp h prc excé{hntorr. / tioçruùarschu0gcôrar / zm prù æccdmrorrc / 6.b!d ml l'r gr@l"ta m*hd
38
1964 1965 1966
rAtI DE SEUIL PRII I'RIIICO ÉROIITIENE
SCEUELI,ETPREISE INEI.ORENZE-FlEISE
























Prlx dc !.u11 ,/ schtêll.Dprrisê . Bclalqusl



























Flux 60t, ior, o ;or,0 6oE.( 6tl+ 618, 62rt 612, ;r7,1 64r,1
Pr é1 à vc8c! t a








Seigle RoBg€ ! Scgala Rog8r
Pr1I dG aeuil ,/ SchrelteûDrolaa . Belglqu€
Prêzzi drentrata,/DreûPelPrljzea' Be18i6 rb 2r,o \2r,o 425,< 428,c 4r1, 4r5, 4r9,<








rt ,9,44 ,9,76 +1 r42 [2r06 42,L2
FélèYclaBt!
Fb 799,4 1o2,6 119,5 42r,9 426 t(







Flux ,r8,c ,58,c 558,a ,6r,o 568'c ,7r, )?? t ,?8,r i78,1 5?8' r
PréIàYGEaBt!



























































H c rkun ft
Provenl enza
Bsrkooôt
de seual ,/ SchrelLeupreise 
. 
Bei I r--+--+^ /È-
PRII DE SEI'IL PRIX FRANCO FRONTIERE
SCEUELT.ENPREISE FREI-GRENZE.F?EISE

















IDsacrizioue - otschriiÿIEg JUL AUO SEP ocr NOV DEC JAT T'EB I,IAR ATR MAI JUN
G6ratc 0rz o 0o!6tOrBe
Prlx d! seull / Schrcllcnpreiao . Bcl8iqu(
Prozri d'eltrata/DreopolDrilzeu' Bel8iE Fb 4zo, 








rf ,9,o) ,9,6' 4r,01 4l rrt r,66 41 ,711 42t?i 42 t54 +?r71 42,86
Pré1èÿsEeût6
Fb ,9', 402r 4l5t 418r +21 422,7 427 t 4r0,8 \r2,6 434,1
rb 19,O 14,9 o,7 or L,' ,9 0'l
I1À.LIÂ
Lir ,.4r5 ,.r51 5.361
Prellevi













Prlr dq !.ull ,/ scbtêlloEprei6e . Bel8lqu(
Prezzl dlcntrata,/DreûPelPriizen' Belgi§ fb ,90,1 ,90, 190, ,9r, ,96, rooro 104, o to?,o 1Or 0 l+ro,o








PI ,r,5i ,6,71 ,6,ttt ,6,2' ,6,L ,8.79 ,8,14 ,6,40 ÿ124
PréLèÿoacata
Fb 160, ,72, ,69 t' ,66,9 ,66,r ,?9,t )92,1 ,86,2 ,68, §7,2











































aO-alÿz-tt 1t9 10-16 lj?'2, 24-ro 1-7 8-14 1r-2 88- 29-
Orge Oar!tc Otzo Gerst










Ff t2,96 )2,86 )2r85
PréIè veneats
Fb ,5,1 ,4,1 .r4,1
Fb ,o ro I,O
I1ÂIJA
kGzzi truco-froûtlerâ Li.r
.r27 .r77 .rro .rro 5.r50 5.400 5.4q 5.4æ i.408 5.45e
Prellevl
Fb 26.2 n,2 128, O 28,0 128,0 4J2,O 4)2 t( 432,o 132,7 $6,
ft ,o ,o ro b'o 4,C 4ro 4r( 4,0 4,o
IJ'IEIEOURO









Avol!e Eafer Avcaa Eavcr
bix de aeuil / SchuellenpreLac 
. 
Belgiquc








Pllr frùco Ff ,6r08 ,6,'t4 ,7,8r, ,8,1 ,8,4c ÿ,64 +otL4 40tt4 4o,L4 40,L4
Fré1èveneate
Fb ,65,4 ,66,o ,8r,5 ,86,1 ,88,9 39r, 1 106,5 406,5 406 t5 406,i
Fb +q 
'o
lo, o 22 tO 22,O 16,C 16,o
ITIIJA
Lit i.o8? ,.10t 5.109 5.101
kê1isel














I crnnsror II CERETI.I Il*",", I
I I
PNIT DE SBUIL PRIX IRÂ}ICO MOTîIInI
§CHIELI.ENPREISE FIEI.ONETZE-FIEISE
PREZZI DIEilÎA IA PBDZZI FRATICO-FROIIIIERA
DAEüPELDNIJZEII PRI.IZEtr TNÂTCO-GRETS
















dJUL Auo SEP 0cT NOV DEC ,rlN rEB lrÂx AIR IlAI .luN
Farlnê de b1é tendre
Gt dc néteiL






o MccI van zachte tarrc
ato en vaB Eqngkorcp








rf t,16 t,50 6r,4t 6r,r" ir,55 6r,52 6r,6, 5r,6? 6r,64 6),5)
Prélèvcaeate
Fb ;4, t? ;4,J 64r,( 641,1 'r/+r 16 64r,, 6*17 6t+f r 8 6\4 tÉ 641, l
rb 4l+,2 44i 2 44.2 lr9't 6r,8 ?2,L ?6,? 82,8 8914
ITIJ.IA
Llr ,r76 9176 )46? .E4el 9.907
Prelievl
rb 25O,0 750,( 757,t ?8?,t 792,5
rb
LIIXETEOI'EO
EIur 1o2,9 3o2,9 8o2, 8O9r 818,9 825,2 E 6,9 846, 85',( 859'0
Pré1èvârrDtg
Fb 102,9 3o2,9 8o2, 8O9r 818,9 825, t 85619 846, 8rr,< 859'o
rb
ITEDEBL.IIID
F1 +?,8, 48,1 'I'Jl 48r9( 49,84 ÿ,61 »,6i 51 to: ,1,r1 5r 6L
Es!rlagcD
Fb 560t9 66,,c 667 t 6?5t 688,1 Aoo ?o2,t 705, 7o9, 712 t9
trb 27,5 2r,5 22tO 18,1 L2,) rri2 15,4 1?,9 19,1 21 r8
Fârlne de Eeigle l.lehl voD Ro88êtr farina dl ecgala Meel vân rogg.








EI 52,76 ,2,?: i2.85 52rü >zrol 52,7 ,2,8' ,2,?8 52r7, 52t74
FélèYelrnt!
rb 5r4,4 ,r4,) ,rr,4 72t9 5t4, ,t, ,r4,5 ,r4,o ,34,L








Flux 7>9,t ?19 ,9,9 746, 759,L 767 t 768,o 768 rO 768,0
Pré1èveueate
Fb ?r9,l ?>9 'r9,9 ?'t6, 7r, t9 ?59,r 76? t i68,o 768,0 768r0
Fb
trEDERLIND
F1 42 j' 42,4( 2,?7 41t'11 5,r? +r,8, *r2i 44,6' l++,54 14,61
Eafflut.[
rb ,81 ,1 ,86,i )90,7 596.: bI' 7 io,,, 611 ;16$ 616,6 t6t2




























OrBchrijving }IAR APR MAI .,IIN
zo-26 27-)1 1-9 10-15 17-2' z\-r< 1-7 8-1 't5-z t2-28 lze-51Farine de bIé
et de ûétea
tendrê Mehl von
von Uqngkorn dl fruEento 6egalato ÿân Eengkorca
hix ds seuiL / Schrclleuprelaq 
. 
Bel8iquq










rf 'rr,65 5r,60 6>,5: 6r,46 6r,4( 63go 6Jt6( 6)t60 6J,5: 6)155
P!éI è veoeutE
rb 644, 5 644, 1 64,,( 642, 642, 544,1 644,1 644r7 64)t( 6$,6
Fb 82, I 82, 8 89,4 89,4 89,4 89r4 89,4 89,4 9),( 93,6
ITÀIIA
Lir 9.90 9.91( 9.91<
PreILeYL
Fb ?92, ?92, ?92,
Fb
LUXEUBOUn0
flux 85',o 85r, 8r9,c 859,c 859,t ]59,0 865,0 865t0 865,C 865,o
Pré1èv6nêat€
rb 85',o 85,,c 859,c 859, c 859,( \59 tO 865,0 865,0 8651( 86r'0
Fb
NEDERIAITI)
r1 't,45 ,1,\2 51,42 51,62 51 ,6 ,r,84 5Lt82 5rt82 5tt82 51,82
Ee ffingeD
rb ?10 t6 ?10 t2 7',1o, ?1' ?'1r, 'tt5 115 1 715,1 715,7
Fb 19,1 19 
'1 2Jr 1
2),r L7, 21,8 2t 2Lr8
Farlne de selgle MebI von Rogteu Farlna di 6ega1a Meel van rogge
)rix de seuil / Schuellenpreise 
. 
Belg"iquo







rf i2,7' )2,7' 52,?: ,z t?: 52,75 52,8i ,2'85 52,8: 52t9O
P!é1èvenent 6
rb ir4,o ,r4,o ,r4, 5r4 5r\, 5)4,2 5)5,2 535,2 535 5)4,'l







'Iu, 768 ro 758,o ?68,( 768,c 768,c 768, 7681o 768,o 768,C 768,o
Pré1è vêreata
Fb 768!o 768,o ?68,( ?68,o 768,( 768, Ioo r 768,0 IOO,L 'l68to
rb
NEDERLAI'ID
F1 t4,65 4,62 44,62 44 t62 44,6, 44,61 44,6c 44,60 44,6( 44,60
Ee fflnteB
rb ;16,6 5't,,, o to 616 6't6, 6t6 | 616,c 616,0 6t6l 6t6to
Fb i,2 3,2 6,2 6,2 6,2 6,i 6,2 6,2 6 6,2
11
Prix franco
PRII( DE SEUIL PRIX FRÀNCO FRONTIENE
SCIIWELI.ENPNEISE FREI-GRENZE-F lEISE

















JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAN rEB MA.R APR MAI JUN g
Grugux ct 6(
dc bIé tcnt










Prlx ôc reull / Schrcllenpreiee . BelEiqur
Prczzl drcDtrata,/DrcüPqlPriizel' BeIEië Fb 11 iO 811,O 811t( 815, 8zr, 8r2, 841












Fb 695,c 694, 694, 694,i 10L o 694,5 696§ 696, 695, 694r1




Lir 9.659 9.52',1 9. roa 9.56" 9.6L1 9.776 9.899 .9r7 9.97( r0.01
PrelleYi
fb ??2, ?61 76>tc ?6rt 769,o 782,O ?92,4 ,96,6 ?98,0 601,,
rb
LUIE{BOI'RG
Flux 822,t 822,1 822 829,1 8]8, 845,t 816,9 \66,, 8?r,c 879,o
Pré1èÿoDcEt€
rb 8zz,t 822,1 8zz, 829, 318 , 845 8)6,9 ,bbr) 8?r,c 879,0
Fb
TEDEBLÂIID
F1 o,65 ;o,95 5r,1 51,?l 52,6\ 51,4t1 ,r,6i ir,85 54 J( 54,4r
E6 ftlagsE
Fb 699, ?ot, ?06,( 714, ?27,L ?18,t 741,C 74,,8 748,c 751t5
FÙ f9,o 45,o ,9,8 t\,6 t4,r 19rl 42,1 4r,6 46'8
Gruaux ct senouleo Grob5rit







Gruttenr gr1e6 en griêaEe.l
Yan durun tarwe
hI! alê ssull / Schrellenpreiae . BêI8lqu(









rf Eh, r: 84,07 84,oi 34,01
PréIèveEGBtE













r1 >5,8a 55,8c )6 t2? ,6,91 5?,41 57,91 ÿ,r' 59,L 59,67 60, r
8Ç f fluga!
































MAR APR ÈiAI JUN
to-26 27- 1-9 10-16 1?-2j lru-ro 1-7 8- 14 15-2 I zz-zt 2.a-,eux et se,Loules de alobdiru
bIé tendre voû Wei zen di fruaento van zachte tarre
PrLx ds-seuil / Schr€llenpreia. 
. 










FI ;8J2 i8,6? ;8,62 68,52 i8,52 68,67 68 t6 68,67 58 t62 68,6,
P!élè veEeItE
Fb ;95,9 ;95,\ t94,9 69r,9 îer,9 695,4 695 695,4 i94,9 694,
Fb t4,? t4,7 101 ,8 101,8 r.or,8 lo1rB 106,( 105,0 106,o 106,(
ITAIIA
Prezzi fratco-f Lit
.992 .992 10001 10010 10010 10. 06 r0ll.( 10I10 10119 IO21!
Pre 1i eÿ1
Fb '99,4 '99,4 }0o,1 300 ,8 8oo, I 804,8 808, 808,8 309,5 817
Fb
LUXX!{BOURO
hlx fruco frontièrc FiIur
l?t,o l7r,o ?9,o 8?9,o 8?9,o 879,0 685,( 885,0 885,o 885,(
Pré1èveEcat6
Fb t?,,o l7r,o 379,o 8?9,o 8?9,o 879r0 885, 885,C 365,0 885,c
Fb
trEDEBLâI{D
PrijzêD fr ft i4,2, i4,22 5\ 122 54,42 54,42 54,62 54,6i 54,62 i4,62 54,6i
Eeffiogen
Fb t49,, 748 ,9 748, 751 , 7r1 ,t 754,4 754, 754,4 754t4 754t1
rb +r,6 lr,6 l+8, 1 48, r 48, r 4216 47, 47 rt 47 ,L 47,

















Ff )4, 02 )l,oz 84,02 84,04 84,04 84,O4 34r14 84,t4 84, 14 84,0t
Pré1èv€ûsDt6













F1 ,9,67 ieg4 50,18 60, 18 50. 18 60, 16 50r 16 60,16 60, 16 60, l(
Be fflngen








Pour rlportatton8 vera :
PRIXI'RÙ{COFTONTIERE PRELEÿüENTSIITRACOMMUNAUTAIRES
FREI-GRENZE.iREISE INIrERGETEINSCIAFILICHE AISCEOPFIINGEI{
FREZZI FRANCO.FRONIIERA MELIEVI INIRÀCOI{UNITAII
PNIJZEN TRA}ICO-GNENS INTRACOHI,II,INAUTAIRE HEFFINOET{












ÿDescrlzioEe - OEschrijvitrg JUL ÂUG SEP ocl Iov DEC .IÂJI I'EB t{An AIR MAI .,I'N
BIé tendre Welch ve i ie n Grano tenero Zâchte târrr
?rix do ssuil/schrellerpreiae 
.D.ut6chladhêzzl dr.!trÀtâ/DreDDêlDrlizeD' (BR) ûil +7 ,4' \?,45 47,91 48,4( 48,8( 49,2t 49,?l 50,1 ,o,51 50,8 1'.t,2 )1,45 Ir9,4(
BELGIQUE,/
BELGIE
rb r89,5 l+88, ? 485, 50r,1 ,121? 521 12 i27 t9 5)',t t 5r4,4 ,14,
P.élève6ent6
DT ,9,16 19,1C 18,8 40,4 1 rO1 1 t7C ,2r23 42t41 \2 t?' 41,?é
Dil ? ,84 ?,9( I,?4 7 ,61 ?,41 7 tzo 7'01 6,55 ?,rz ?,68
FRA}ICE
Ff 50t11 ,o,62 ,2,L 52,4 5r,2' 5r,81 54t99 5419, 54,40 54 t9c
Pré1èvcocata
Dll 40,6c 41 rOé 42,4r 4),1 4),59 44,56 l+4 rl 44,o? l+4,4f
D{ 6,41 6,o'l 5,ro 5,t1 5,5'1 4,76 ,,d+ ,,97 ,,89
ITAI,IA
Llt 6.952 5.95t .o9? 7217 7.)9t 7.r?i .689 ?.68| 7,669
Pr61 1eYl
I}I 44,49 44 
'5
.r,42
'+6,t, \7,r( 48,1+: 49,21 49,1 49 ro8 49,r2




'r14,4 621, ;26,8 5)4ro 54o, 6l+ll, 648,:
Pré1èeêaeDtB
DI 48,?( 48'zt '8,2e +9 ,1' 49,51 ,o,L: jOt72 51,21 ,1,rt 51 t9'
tlt
IIEDIRLÂIID
tr'1 t?,1 ,?,1 ,46 ,?,94 ,8,6 ,9,2: 39, l8 t9,45 ,9,6i >9,8',
Bc!liBgên
Dll 41,O', l+1 ,o( L,t9 4t,92 42$ 4r,3' 3t52 ,,59 4r,81 4r,9:
D{ ,,94 ,,94 ,r7 6 ,11 5,81 5,45 5,86 6,11 6,16 6,52
Selgle RogBen SêgaIa RoBge
Prh ilc 6au11,/SchrellaDprrlaG 
.DeutschlùdhÂrrl dr.ntFÂie/hannrlnrllu-an' am) D,I 4,,t: 4,,r: 4,,8: :,4 |tO ;4,76 45,19 45,60 +6,01 l6, tc 46,28 47 ,1 47,r: 45,14
BELCIQIIE,/
BELSIE
Eb 42?, 4a8, 438,5 4,,, lrr,o 455,1 t5?,O 4r5,c t69 t9
Pré1àvqocatc
xtt ,+,2' ,4,2: ,4 ,84 t5,o8 trt6z )5,24 36,41 ,6,56 ,6,40 ?,59
ItI 8 ,68 8,6, ,5? I,zz ,?o 8,4? I,82 8r82 r)b ,?,
lErncE
trf 42rO 42,, t4 122 44 
'z: 14,96
46.2' 46t66 j7,20 ?,o7 .7,O4
Pré1èvcncatc
D{ 34,o" ,4,2' ,r,8, ,6,24 t6,\z ,7,4? 37,8r ,8,24 ,8,14 t8, 11









llux )64,5 )64,5 ,641, ,69,1 ,?5, 580, ( 185t6 ,85,? i85, I )85,9
Pré1èveoents
Dt{ '5,16 ,,16 trtL6 4,,, 46.o1 46,4( 16r8, h6,86 l+6,86 16,88
D{
NEDERLd{D
r1 1,4' ,o,58 ,1,10 32,1( ,2.7: ,2,9 ll,15 ,r,ro ,,,48 ,4,0,
EelfiaBra
DNI tt+ ,Z> ,r,79 ,4,16 ,r,?( ,6,L ,5,r1 \6.6) ,6,8o ,6,99 ,7,62


















Für ElnfuhreD Dach : Per iûportÀzionl verso : Voor ioyoereÀ naar :












M,AR APR I,IAI JUN
20-26 2?-' 1-9 10- 16 7-2' lr',-n 1-7 8-i4 '1t-21 22-2812s-'





hezzidrentrata/Drenpel,prijzen' (BR) xt{ 50, ro ,0, 88 51,25 51,45
BELGIQUE /
BELGIE
Fb ,4,4 ,4,, ,r4, ,r4,5 5r4,6 5r4,6 5r4,6 ,r4,6 5r4,6 ,r4,
Pré1èveûeats
Dü 2 
'7, t2,76 42,?5 42,?6 42,?7 4z'7? 4z '7? 42,77 42,?7 4",7i




,4,45 54 t6o 54,80 54,96 5r,r1 55,46 55,46 5r,81 55,7:
PréIève[eDta
DI r4,10 14, 12 44,24 44r4c 44,51 44 ,8i 44,9) 44,9, 4>,22 45,1
DN'I ,97 oa ,,97 5,97 5,97 ,,6, 5,61 5,6' 5,6) ,,6,
ITÂLIA
Lit .682 .675 ?.684 ?.684 ?.?r, ?.?L 7.?r, ?,89 7.94
Prelie ÿ1
ü{ t),1? \9,12 49,18 49,18 \9,49 49,49 49,4 49,49 tu,5c ,o,8a
DN'
, 
'09 1,09 1,09 1,o9 1,09 ,09 1,09 1,09 o ,r1
LUXE{BOI'RG
FIux t44,8 54\,9 646, 648, 649,c 649,u 65',o 65' 651,c 6r,,c
PréLèveoenta
Ilil 1,58 1 
'r9 51 ,91 5'.1 t91 ,1 ,92 1 '92 5?,24 ,2,24 52,24 52,21
Dt{
NEDERLA}ID
F1 ,9,68 ,9,68 ,9,87 ,9,81 ,9,95 ,9,96 ,9,96 ,9,9ê ,9,9(
EeffiÀgen
I},t \>,89 4r,84 4r,84 44 , o'1 4,,99 44,15 F; 44!1 44,,ti 44,1i
DU ,16 ,16 6 t6o 6,60 6,60 ,29 ,66 5,66 6,66 6,66
Seigle Roggen Segala Rogge
lrtx ale seuil,/Schrelleqprei6ê 
. 
D6utschlatd
Lezzl drêntrata/DrêûpelplijzeD' (ER) DT 46,40 46J8 t+?,'15 ' 4?,r5
BELGIQIIE /
BELCIE
Fb \51,9 466,4 466,4 4?'t t 471 , +?1 r4 \71 ,4 471 ,4 4?1 t4 471,\
Prélèveuent e
DM ,6,15 ,7,r1 17,t1 ,?,?( ,7,71 ,7 t?1 ,7 ,7',1 ,7,?1 ,? ,71 ,? ,71
Dt{ 9,81 8,65 9,a, 8,5lr 8,64 3, 64 9, OO 9, OO 9,00 9, oo
I'RÀI{C E
trf \? p? 4?, o8 47ro€ 45,98 47 ,o\ ?,o4 4?,29 4?,29 47 ,19 45,99
P!é1è vereÀte
DM ,8,14 ,8,1' ,8,15 ,8 ,0i ,8,1 ,8, I ,8,r1 18,r1 ,8,2' ,8,o?







1ux 585,8 58r,9 ,8r, 585, )oo r t86,o ,86,0 586,0 i86,o i86,o
PréIèÿeoeEts
IM 16, 86 46,8'? 46t8? 46,87 46,8t 16 ,88 46,88 46,88 +6,88 i6, 88
IIiI
NEDERIÂ.IID
F1 ,r,54 ,r,?o )r,85 ,,,8t ,4,21 t4tÿ ,4,4, ,4,4, ,4t48 ,4,r8
EeffiEgen
IIiI t7,06 ,7,24 ,?,40 ,?,4c ,?,82 ?,9' )8 ro4 ,8, 04 ,8, 10 ,7 ,99
D{ 8,gz 8,gz I 
















FUr lliafuhraa nach : Per iEportazloBl vsræ : Voor iayoeren Daar :
DEUISqELAXD (M)
.hgvcEaacc





Eerto!at DcacrlzioDê - olrchrlJYln8 JUL AUG SEP ær NOV DEC JATI FEB !il,n AIR HAI .IUN
Orge Gerata Orzo Ger6t
Prix dc Eault,/schrellcaprslsc 
.Dautæhlùdkezzl d'.atrata,/Dreopclprl,-izen' (Bn) trft 41 ,5: 41 ,5: 41 r8 )2, 10 2,40 t2,?O ll,0o 4r,to 4r,to \,,ro 4t,r< 4),tc 42,6
BELGIQUE,/
BELGIE
rb 42r,i trro,l 42,8 +46 ,8 448,( 452,t 458,5 ',r,o irrt9 l+60 | 2
PréIèveacata
DT ,4,o, ,4,4 ,r,42 )r,74 15,81 )6.2 36,6t ,6,2\ ,6,r1 ,6,82
D{ ? ,18 6,68 6 tL6 6 ,16 6,o, 6,llr 5,u 6rfr ,5'
'04
mÂlrcE
rt 9,88 r0,66 [2,04 +2 j2\ \2t6l fl,ol 4)r69 41 r?1 lr,80 \4,7o
PréIèvercatc
DI 12,, ,2,94 ,4.06 14,22 ,4Jl ,\,9' 35 t4C ,5,4) 15,49 ,6,21
»t 8,?6 8,2) ?,4 7,45 7,29 7rl ?,7' 41 ,?4
ITII.IA
Llt 551? ,4?9 >49r )452 ,446 >5oo 5.62( 5.50' .420 .408
h.Iiqvl
DI ,r,o7 ,5,L4 ,4,89 ,t+ t8: ,r,8t 3rt91 ,5,2: t4, 69 ,4,61
DI 5,98 6,o7 72 ? ,11 6,t'5 6,5( ? 160 ,19 7 ,58
LI'IXXBOI'BC
Ilux 25,) Do.4 442 46,e 448 r .52.6 458,: 453r ,r,9 i6o,2
Èé1àveoeutc
DNI ,4 102 ,4,4, ,5,42 ,5,74 ,5,9',, i6 31 36,6t ,6 t2' i6,r1 ,6,82
ll,t ?J8 6,68 qrb 16 6,o5 6, 14 5ril 6.58 ,5, 'r r'1,
XADIRLII{D
rI ,r,ro 11 t8? ,2,r( ,1 ,1i t4,41 t4,?, !4tgi 74 14 ;4,18 ,4, 14
Eelllagca
nl ,?,c2 15,22 ,,,91 ,6 ,66 ,8r0i i8,fB 38,6i )8, o ,?,77 ,7,?2
Ilt \ ,1' ,,8, 5,47 4,96 ,,89 ,,8, l' 8l 4.?, ,o? i,o7
Avol ne Hafer Avenâ Haver
hir de sculvschrelleEprrisr 
- 
DrutachlædÈ-,,t r.-n+--+-/*^-^-i--r r---l f bl 11{ ,7,85 ,7,8: ,8, 1c ,8 ,4( ,8 ,?< t9,ot ,9,ra i9 t6o i9,60 t9 t6c ,9,50 t9 ,6L )6,9
BETCIQI'8,/
BE,GIE
f.b ,98, 40,,( 411 14 t, 1? ,' 418' 7 1?,o 16,7 121,2
Pré1èvcacata
D{ t1 ,88 ,'t,61 12,21 , tt5 ,1,40 l,50 ,,J6 ;r,r4 ,,,70
Dt ,,r) t,8c ,,16 5,42 5,11 5,25 5,25 5,77 ,,44
lBrxct
ÿ1 ,6,6? ,?,?1 ,?,4 ,?,20 ,7,)4 19,o4 40,39 ,9 t6t t?,70 ,9,>2
PréLèvercutc
Il{ 29,7',1 )o,5( )o,1( ,c,'t\ n,26 1 
'6) t2t72 ,211'l ,o,5, ,1,86
D,I 6,86 7,27 ?,E1 8,ol ?,oo 6,13 7 ro5
'60 7,r?
ITr.LII
IJt ,4r, 564' 5688 ,582 ,465 ,48, )91 5378 ir11 i189
Prcl,1rvl
DI ,4,91 ,6,11 t6,41 ,4,98 ,>,o9 V,54 ,+ t42 ,r,99 )r,21
D{ 2142 1 tzll r,o1 2,28 1,28 >,51 4r28 4'?z ,12 i t?4
LI'I.E{BOI'BO
lLur ,g8,51 ,95,2 40, t 11'7 14,, 17,' 18' 7 \17 rA 16,7 t21 t2
Pré1èvco.!ts
DN,I :r,àel ,1,6 ,2,21 ,2,9 5t,L5 ,r,40 I}50 5r,16 ,,r4 ,, t70
l1{ ,,5' ,,8( ,,16 5,02 5, tr ,,25 5r25 5t7? ,,??
TEDEBI.TID
Prllzar t tr1 ,1,04 29,7( 29,8i
)aa n,o9 ,o,9t )t,80 ,1 lt4 1J6 12,45
Ec!l1!B.D
Dt{ >4 tlt ,2t8t ,r,o. t2, ,r,25 ,ir,18 !5tL4 14,41 ,4'4, ir,86















Pour iDportatroD6 ver6 ! Fllr EinfubrêÂ trach 3 Per lnportezionl verso :
DEUISCELA}ID (8R)








HAR APN MAI JUN
,r J vrnS 20-26 2?-)1 1-9 10-16 17-2 24-r( 't-7 8-14 5-21 lzz-za lze-,
0rBe Gerste Orzo Ge r6 t.
Prir de 6eua1/schrelleapreLse 
- 
Deutschland
Prezzi drentrata/Dreopeipri-izen3 (fR) Dlil 4r,ro 4,,ro 4,,ro 4,,ro
BFÀGIQUE /
BELGIE
Fb 452,1 456,t 456,1 416, 461 166,1+ 1166,4 466,4 i56,4 466,4
Pré1èvenen ts
DH ,6,1 ,6,r: ,6,5) ,6,5 t6,91 ,?,r1 ,?,r1 ,7,r1 ,?,r1 ,7,r1
Dü 6,59 6,r'r 6,r'r 6,r1 ,,92 ,,5' >,5' 5,55 5,55 5,55
fRANCE
Ff 44.01 4,,9i 4r,9', 44,1 4r,1' \,,,, 45,r9 45,r9 4r,72 45,8(
P!é1èveûentê
D{ ,r,65 ,5,62 ,5,5, ,6,1 >6,, )6,72 ,6,77 ,6,?7 ,?,o4 ,7,1
Dt'{ ? ,41 ? ,41 7 ,41 6,7' 6,r1 ,11 6,r,r 6,r1 5,82 5,82
ITAIIA
Lit 5.)95 5.4rt 5.r9" ,.r9" ,.r9: ,.445 ,.445 5.445 ,.4ÿ ,.roA
Prel ievi
D[l ,4,5> ,4,8\ ,4,5\ ,4,51 ,4,5: ,4,85 74,85 ,4,85 ,4,91 t5,2:
Dt{ 8,rt 8,r't 8,r1 8,r,r 5,92 I,o 1 8,01 8,01 8,01 7,6'
I,UxXI.lBOuRC




D'l ,6,1 ,6,5t ,6,5: ,6,>: )6,9t ,7,r'1 ,7,r1 ,7,r1 ,7,r1 ,?,,,
















Avolne Eafer Avenâ Eaver
Prix de seull/Schrê1leEprelac 
. 
Deut6chlaud
Prezzldrentlata/DleopeLprijzeû' (BR) D{ )9 t6o )9,60 ,9,60 ,9,60
BELGIQTIE /
BELGIE
Fb 416, 416,t 415, 416,l 426, 426 t2 426 426 4r1 ,t 411
Pré1èÿêEent §
DM ,,,,\ ,r,r5 ,r,): ,,,,: )4,1( ,li,1c ,4,1( ,4,'t( ,4,\l ,4,41
Dtt ,,?7 5,?7 5,?? 5,o5 5,06 ,,06 5,06 4,68 4, 68
I'RAIICE
rf ,7,r8 ,?,4 ,8,7' ,8,9( ,9,8) )9,9( 41,4( 41 ,4( 41 .4 41,r1
Pré1èveûent6
DM to,28 >o,r4 ,1,r', ,1,>" ,2,2 ,2,r1 ,r,rf ,r,r' ,r,5: ,r,41.
DÈ{ 8,88 8,88 7,80 7,80 6 ,88 6,88 ,,5? ,,,? ,,r7 >,,7
ITA.LIA
Lit 5.256 5.159 5.161 5.16t 5.'r6t ,.264 5.16\ ,.r51 ,.r72 >.47
Pr oI ievL
I»{ ,,,?o ,r,o2 )r,o ,r,oi )r,o: ,r,6t ,4,, ,4,r. ,4,r1 ,,,oi
Il{ 5,45 6,14 6, 14 6,14 5,06 5,4? 4,8] 4,8, 4,8, 4, 14
LUXXI.IBOURG
FIux 16,? 416,9 416, 416, 426, 426 426 t2 426 4t1t( 4r1
Pré1èveoeate
DM ,r,r4 1r,r: ,r,>: ,,,,: ,4,11 ,4,1c )4Jc 54,'rc ,4,4t ,4,41
ItI ,,?7 5,7? ,,7? ,,?? 5,?? 5,06 5,06 t+,68 4,68
NEDERLAI{D
F1 >1,1' ,1,\L ,'t,8t ,2,>t ,2;71 ,r,o2 ,2,8i ,2,8i ,2,5 ,r,r,
Eeffi!BeB
il ,4,4o ,4,?L ,,,1t ,r,?': )6,2r ,6,4 ,6,r2 ,6,r2 ,6,1c ,7,ot






























JT'L AI'O SEP 0c1 NOV DEC .rAx FEB HI.R ATR I{AI .,IIN a
Mafe Mais Granoturco l.laie
Prir dc ccuil/Sch!êll,caprclar 
.D.ut€cblüd
hâzzl ilr6ntrrta/DreED€1Dr1-izeD' (BR) D{ 1,r, |'1,55 il,80 l+2,1c 42,4c 42,?a 4r, o( 4r,r( 4,,rl +,,tl 4,,r' 4r,, 4216:
BBulIqUE,/
DELGIE
rb r'lrt6 +1' t> 4r), 41 6, r19r4 t+2, t2 &816 4r1,i t 4t7 l+r4,I
Pré1àvcDenta
DI ,r,o9 ,r,û ,r,ot )r,, ,r,55 ,t186 Yr29 ,4,ÿ ,\,?? ,4,?e
DI 8,09 I,og I,og 6 
'ol
41 8,?1 8r40 8 r)\ 8,r4 8'l+
F?AI{CE
rt ,o,2, ,1 ,1 47,2t )7 t21 47,51 47,95 47 r?i 4?,ré 48,28
Prétèvcrcnte
Dü lo,69 l+1 rl+l{ )8,2', ,8 
'25
,8,4 38,85 ,8,51 ,8,ri ,9,12
D,I o 
''6 >,8, ,,81 }8l b,ol 4,ro ,,8,
ITTLIA
Lit 5'.t62 5079 iLTt r048 4981 5157 5273 5.14' ,.2% >.rr5
Pr.lievl
Dl{ )r,oi ,2,5' ,,,LL t2,ro ]1 i8t ,r,o 33,75 ,4êi ,r,8: ,4,2i
tH 7,9? 3,45 25 9,t2 lOrO[ 9,28 8t?8 8,6 9,14 I'rt+
ilrIxxaolrBo
llux 41t,( +11, L1,5 t+16,\ l+r9. t 42' &816 4r1, t+r4, 4r4, €
Èé1èveEêat!
Dll t ,ol ,r,ot tr,o8 )r,r1 ,rt5: ,r,81 34t29 ,4,1 ,\,?? ,+ r?t
D{ 8 
'09
Q^c j, 09 8 ,09 8,i+1 8,44 8'40 8,/ 8.r! 8'rl+
TEDENL!ND
FI ,2,95 t2,41 ,2,68 ,2,79 ,r,ot t,,52 33r 97 ,4,1: ,4."7 ,4,6t
EstllBEr!
DM ,6,4: 3r,81 ,6 )LL ,6,24 ,6,5 7 tt, 37 ,53 ,7,71 ,?,8t ,8,r?
D{ 4,5' 5,2'l 5,21 ,,46 ,,r4 ,,22 4,98 Itoo 5,14 4,66
È1r als ecuu,/SchreLlqupreiae 
- 












































Voor rnvoêren naar !Ftlr Eiûfuhren nach : Per ioportazloni verso :










MÂR ÀPR MAI JUN
20-25 2?-' 'l-9 10- 1?-2: 24- 1-7 8- 14 15-? lzz-28 lzz-t
Hafs Ma1 Granoturco Mal s
PrIx de seurl/SchrelleEprelBc 
- 
Deutschlâtr(
Prezzi drêntrata/Dreapelpri-izcn: (m) Ilt 4,,ro \r,ra 4r,ro 43, lo
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 4r4, 4r4, 4r\ ,4,8 /l,E lu'u ' l+)l,8 4r4, 8 +r4,8 l+rl, 8
Pré1èveDeat6
Dü ,4,7e ,4 )?t ,4,?l t4,28 t\J8 ,4 ,?8 ,4,?8 ,4,?8 )4,?8 t4,?8




Ff 47,\ \7,61 48, o( r8,oo ,8'rB 8,84 49,.1, tj9,1, \9,6' 49,67
PréIèveEeDts
DH )8,a7 >8,6" )8,81 ,8, 89 ,9,2o ,9,r7 ,9,8'.1 )9,81 l+0 i 21 Irc,21
DM 4,40 4,40 ,,97 ,9? 66 ,66 ,,?9 ,,29 ,65 2,6'
ITA.LIA
Èezzl freDco-fro! Lir 5.29i >.rt( ,.r41 .r44 ,9' .r4, 5.r4, 5.r4, .r52 ,.4ri
PreIie el
Dlt ,r,81 )4,1: ,4,21 ,4,20 ,4,52 ,4,20 ,4,zo ,4,2o ,4,2i ,4,81
D' 9,29 8,71 8,?.r ,71 ,,5
',,
,67 8,6? 8,6? ?,97
LUXEMBOIIRG
Prix freco froD
Flux 4r4, 4r\, 414, ,4,8 t\,8 r14,8 t 4,8 hr4,8 4r4, 4r4, t
Pré1èvenenèe
Dt ,4,?e ,4,71 ,4,?1 lt+,?8 ,4,78 ,t+,?8 ,4J8 ,4,?8 ,4,?2 ,4,?t
DU 8,r\ 8'rt* I,t4 ,,r4 ,ÿ 3,r'r 8,r4 ,14 8,r4 I'l'*
NEDERLÂND
Pr fraaco
F1 ,4,, ,\,r,, ,4,5 ,4 t?? ,4 ,?1 ,4 t?'l ,4,16 ,4,56 ,r,81 ,,,8'l
EcffiBgen
${ ,?,9' ,7,9t ,8,2( t8,42 ,8,r, ,8,r, ,8,19 )8,'r9 ,7,>6 ,?,ré
»t 5,14 >,14 4,66 ,66 ,66 ,66 4,66 4,66 4,66 4,66



























































.,UL ÀI'G SEP ocr IoY DEC JAII FEB üÂn AIN I{AI JIIN
Sorgho SorghuE Sorgo Sor8ho
Èir d! llull/Schr.ll.Bprrisc 
.Ilrutlchladherzi dr.atrata/Dreûpcl,Drl-lzeD' (BR) DI 9,4i ,9,45 ,9,70 4o,oo o')o fo,60 40,9c l+1 ,20 1 t2C 41,2( 41,21 41 ,2( tO,r,
EÉUlrQrrE/
BELGIE
l'b oo,6 roo,, l@t5 4or,L
'06,4 l1O, a 41516 18,2 \21,7 .21 ,8
PréIèvcoqnte
DI ,2,o: ,2,o ,21o4 ,2,2', t2tr1 ,2,82 13t25 ,r,50 ,r,7, ,,,?\
It{ 7,o. 7,o1 ,o, ?,r5 ?,lg 7 t12 ? r2E 7,28 7 t28
mlllcE
Ff t8 ro? 45,r( )5,4' 116,81 41,57 4?,6,1 4?,r5 18,29
PrétèYarcrtg
Dü ,8,9' )6,? ,6,8, ,7,9' 18,54 ,8,r? ,8,16 ,9,12
D.t 2,7i ,,08 2,22 2r@ 2tO2 2,r'l 1 t6'
II.ILI.À
Lit .144 1'.l2 ).LLz ,1 08 5 11' 5.125 5.L62 5.18i 5.226 ,.2?8
halr,svl
I}I t2,92 ,2,?2 12172 ,2,6t ,2,?2 ,218C 33,04 t,1 ,,,\: ,,,?8
Dlt 6 toz 6,oz s,r4 6 
'9t 6,90 ?,40 7 t4C ?,4. 7,qo 5,98
LI'IDIBOI'BG
P!l,x truco froutlà!
Ilux rOOr6 4o0.5 +0O,5 4c), 406,ir 41O,; 4l5rÉ 418 i 421 ,'t t21 tB
ÈéIève!!Dtg
Dü >2,O' ,2,* ,2to4 ,2,z'.. ,2,r'l ,2,82 )3t25 ,,,5c ,r,7: tr,?\
D{ ?,o, 7,o, 7,o' 7,c ?,r, 7,r8 7 r32 ?,28 7,28 7'28
rEDMLÀTD
r1 ,2,o9 ,1,84 ,r'54 12,o: ,zt2ê, )2,9t ll'2C ,r,42 t ,8: tr,?9
E!rtlsB.a
D,I 3',46 t5,1 h'85 ,r,4 ,r,5\ ,6,44 36,6€ ,6,92 ,7,4< ?,r4
DT 1,58 1,86 ,48 4,zt 4,28 ),80 l'81 ,,7? ,,r2 ,12
Ml11et Hir6e lllBlio Glerst
hir do Erutl,/SchrsllenploLac 
-DêutachlrdhezzL drcnÈreta/Ilrannelrrt.lzrn' (m'l I1l ,9,b5 ,9,4t ,9,? 40, o( 4c,rr 40,6 40,9( 41 ,21 41 ,21 1 ,2O 1 t20 41,20 bo,5
BELAIQIIE,/
BE,OIE
Prh lrùco lroatlèrc Fb 4oo,6 4oo. i 4oo, i 40,, 406ri 410 i; ll5r6 418 t7 t21,7 r21 ,8
Pré1èYaûcEt!
D{ t2,oi ,2,o4 t2to4. ,2,5 ,2,8, \1r25 ,,,5c ,,?, i,,74
il ?,oa ?,o, 7,o' 7,O: 7,r, ?,r8 7 r32 ?,28 7 t28 ,28
tB.lIcE
Èir lruco froEtlèr. 11 48,6? 48 ,6( I,59 45,'
46,11 46,5\ 17 t40 \?,r1 7,66 18,01
Pré1èvcE€ats
D{ ,9,4 t9,42 t9,r7 ,6,8 ,7,)( ,7,7( 18,41 ,8,t+! ,8,61 r8,90
Dt 2,8o 2,80 z,5t 2116 2,1 ÿ4> ,85
IITLIA
h.zal lruco-lroatl,era LLr
.220 188 i.r88 5185 ,.18t ,.20' i.196 5.'.t71 .186 .199
Prol, lcYl
Dlt ,,4'l ;t,21 t),21 ,t,11 ,,,21 ,r,2t 31r25 ,r,1: ,r,d9 i,,27
D{ 5151 5,o5 5.41 6 r41 6,9't ?'03 ?,6 ,61 ,61
LUIEIBOI'BO
hir traco lroatlèrc llux 4oo, 4oo, oo 'i û3,4 l.06, ( l+10 r; rL5$ 418, t21 ,? '21 ,8
Pré1èvcoente
DÙ ,2,o: )2,d ,2to\ 12,z'. ,2,' ,2,82 !!,25 ,r,rl é,2> 'r,74
D,I 7,O> ?,o, 7,o' 7,r5 7,r8 7,32 ?,28 ,28 ,28
iEDEXLA}TD
PrlJzqE lruco-BaDr f1
ict /5 to,?5 ,o,9É )'t,21 ,1,r\ )1 t?t )2tq ,2,r1 ,2,27 t2 t22
Eê!11À6!B
il ,,98 tr,98 ,4,2r ,\,51 ,4,8i i5 11' 35,46 ,r,61 )5,66 tr,61















Pour amportatroDs ver6 : Für Einfubrea Each I Per iûportazigni verso : Voor inÿoeren Daar i












MA.R ÀPR MAI JUN
20-261 2?-' 1-9 10- 16 1?-2' 24->o 't-7 8-14 lt>-z'r 22-28 29-11
Sor8ho Sorghum S o!go Sorgho
Frix de seur1,/SchwelleDpreise 
. 
Deut6chland
Prezzi drent.ata/Dreopelprrjzea' (BR) D.t 41 ,20 4i,zo 41 r20 41,2o
BT:LGIQUE /
BELGIE
Fb r21 r7 21 ,8 +2'1 ,8 421 ,8 421 , j21 tB r21! 8 +21 ,8 r21r 8 421
PréIè veDeat6
DùI ,>,?tt ,r,74 t ,?4 >r,74 ,,,74 ,,?4 ,r,74 ,r,?4 ,),74 5r,74
DM 7,28 7 128 ?,28 7,28 ?,28 7,28 7,28 ,28 ?,28 7,28
FRANCE
Ff ?,26 \7,52 ?,8\ 4?,82 48, 81 8, 81 +8,63 lr8 | 6, 49,00 49rOO
PrélèveEents
D{ ,8,29 ,8, ro ,8,?6 ,8,?\ >9,55 ,9,40 ,9,4a ,9,?o ,9,?o
Dl.{ ,1 ,,1 2,OO 2, OO 1 ,21 ,21 1t21 '1 t21 1t21 1t2'.1
ITÂIIA
Lit ,.2r7 5.2ro ,.?78 ,.2?8 5.27i ,.2?7 5.11? .r1? 5.126 5.r2É
Pr e I ievi
}{ ,r,51 ,,,\? 5r,?e ,,,?t ,,,?i )1,77 ,4,o, ,4,o, ,4,o9 ,4,o9
Dli{ ,'4o 7 ,40 6, 98 6,98 6,98 t,98 ,98 ,98 6,68 6,68
LIrxElBolrRG
Flux t21 t7 l+21 , 8 421 421 421 21 ,8 421 ,8 121 ,8 421 .8 42't I
Pré1è veoents
Drl ,,?4 ),,?4 3r,74 ,1,7\ ,,,74 )r,74 ,r,?4 ,,,74 ,1,74 ,r,74
DÈ{ 7,28 7,28 ?,28 ?,28 ?,28 7 t28 ?,28 7.28 7,?8 ?38
N},DERIAND
F1 ,,81 ,r,82 ,,,82 >r,82 ,,,7é )r,76 ,,,81 ,,,81 ,r,16 ,r,16
Eeffingen
DU ,?,16 ,7 ,r7 ,7 ,ri ,?,ri ,?,ra 7,ro 17,16 ,7,16 ,6,86 ,6,86
.Di{ ) 'rz ,,r2 ,,r2 t,r2 ,,r2 ,2 ,,2 ),32 ,,90 ,,90






r/Dreopelprijzea' (BR) I}{ 4't,2o li 1 ,20 4i,20 41,2O
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 21,7 \21 , 421,I 421 421 21 ,8 21 ,8 121 t8 421 ,8 421
P!é1èÿeeent 6
DM ,,,?4 ,r,?4 ,,,?L ,,,7\ ,,,?\ ,,?4 ,,,74 ,r,?4 ,>,?4 ,r,?4
I»{ 7 ,28 ?,28 ?,28 ?,28 ?,28 7,?8 ? ,28 ,28 7,28 ?,28
TXANCE
Ff t7 $6 \?,6 48,0: 48,01 47,81 I,o8 8,58 rr8,58 r+8,48 48,48
Pré1èveaents
DM )8 t62 ,8,59 ,8,9', ,8, 8c ,8,96 ,9,16 ,9,16 ,9,28 ,9,28
DM 4t 4, 1 ,85 1 ,85 1 ,8' 1 ,85 1,40 1 ,40 1 ,40 1 ,40
ITÂIIA
198 5.191 5.20< ,.?oc 5.198 .198 >.198 .198 .207 ,.20?
Pr e1 ieYl
DM ,>,27 ,t,22 ,,,2t ,r,2e ,r,?i ,,27 1r,2? ,,,?? ,r,r2 ,, trz
Iü 7 ,61 7 ,61 7 ,61 7 ,61 ?,6'l 7,6'l 7,6'l 7 ,61 ? ,61 7,61
LUXE{BOURG
Flux )21 t7 42'l 421 421 421 I r21 ,8 421 ,8 21,8 i21 ,8 121,8
PréL èveoent s
DM ,r,?4 ,,,?\ ,,,71 ,,,7\ ,,,?\ ,,74 ,r,?4 ,r,74 ,r,74 ,r,74
DI,I ?,?8 7,28 ?,28 ?,28 ?,28 ,èô 7,28 7 ,28 7 ,28 ,28
}IEDERLAIND
FI ,2 127 >2,2) 12,2 ,2,2 ,?,2, ,2 t22 ,2122 ,2,22 ,2,2? ,2,22
He ffingen
DN.I ,5,66 ,5,6 ,5,6 ,5,6 ,5,6. ,5,60 |5,60 ,5,50 ,5,60 ,5,60
»t ,,o7 5,0? 5,o7 5,O? 5,07 ,o? i ,o7 ,o? ,o7
51
fr;.*r.*l
I o"r*"r0, II.or*, I
lor** I
























Eerkoe6t Jvang JUL ÂUG SEP ocT NOV DEC JAlI FEB uÂ.R APR ilAr flIN a
81 i dur llartweizen Grano duro Durun tarüe
Prix de ssuiI,/Schrellenprei6e 








rf 59,11 60,4 61r 1 61 ,5c 62,1: 62,81 6 1,6c 6r,7 ir,94 64,4c
Pré1èÿeoeEta
DM 48, 1 48 ,9r 49,51 49 ,8 50,r1 50,91 51'51 51 16 i1 ,80 ,2,1t





















zen und Farrna di
rn ê di frunent
fruEento XeeI vên zachte târwe
§e8â1êto en van nengkoren
Prix de s6u1t/§chr€l1eDpr61€e 
.Deutschled »{ to,2, 1o,2, 70,9( 7 2,2t ? 2,8( ?1,4 7',9t ?4 ,5( 71,o,
BELGIQIIE,/
BELGIE
rb trz,, 326,4 65t,2 t64,8 676,' 685, l 59or l+ 695;1 695,2
Pré1èveasntr
xt4 ior58 50,50 io, ll 52,42 , tL9 54,11 54r8) 5r,2' 55,61 ,r,62
DM 4,66 14,71 15, 89 14 ,11 14rOL 1),?4 13r54 1r,69 11,90 14 t4'
rBAllCE
rf 54,1> 64,2' 6+,1a ;4 Jo 64,41 64,65 6b,4 54,25 54, 18
P!éIèveûeEts
DI ,2,13 52,O4 )2 io6 52,o9 i2 t1O ,2J8 52t38 52t2i ,2,O5 ,2,oo
il.l 1',a6 1),O( ,,8? 11,,44 ,,11 15,6' L6)t6 16,6a .t?,45 18,06
ITAI,IA
Llt 9.619 9.48c ,2 9512 )579 9?48 9.872 9.92( ).968
PrelleYL
D' 1 116 60,6? 50 
'9 61,c0 1tr1 62trg 61, 18 61,r, 3,,61 1,80
DÈI ),61 4 ,51 ,96 5,58 5,89 5,4' 5r28 ,,42 ).o)
'10
LûXtt{BOtRO
llux 21,6 821, 821,( 828,, gr?,4 84r,2 855,9 864, 3?.t,5 177,6
Pré1èveoelte
DU 65,7' 65,?t 3,,? 66,28 56,99 67 ,ê1 68,47 69,1 39,?2 70 t21




PrllzcE frâBco f1 4?,99
48 ,2€ l+8, 49,o, 49,9 t0,86 5l,05 51 ,1 i1 ,45 1,69
EefflaEoB
Di{ 51,at 5t ,ri 51,5\ t4 t]o ,5,2, )6,20 56,41 ,6,r4 ,6,85 ? ,1?


















tr'll! El[tuhrqa uach : Pcr iaportazionl verso i Voor invoerêD naar :









ltAx APR MAI JUN
O!€chriJv1!E to-26 127-r1 1-9 10- 16 17-2' 2\-rc 1-7 8- 14 15-2 22-28 29-r.
81é dur Ear tr!lzcn Grano duro Durum tarwe
Prk de s.uil/SchrelleDprcisa 
- 
Dsutschlaua








rf 3r,91 ,,9' 64,r9 64,r9 64,)9 6ir,4 65,Oi 65,o: 64,9: 64, 8:
Pré1èveEent6
D{ 1 t78 1 t?9 ,?,17 52,1 ,2,1 ,2,2' 52,7c ,2,7( 52,5' 52,rl




















MehI von lVelzen uBd
ÿon l,lengkorn
farl-na di fruû€nto . M.rI van zacbte tarre
d1 trulnto satrlrto !E vtn oeE8korêB
Prlr ds seull/Schrlllenpreiar 
. 
DeutlchlÀÀd
hezzl'droEtrata/DrcopelprlJzcu' (ER) D,I 74,ro 7' to5 ?, t9' 75,8'
BELCIQI'E /
BELOIE
Fb 9',1 ;95,2 695,2 59', 695 695, 695, 695, 695, 69',
PréIè"erent 6
DÈI ,5,61 i5 t62 ,r,62 5r,62 55,62 i5,62 >5.62 ,, $2 5,,52 )),ôz
DùI tr,90 ,,90 14r4:} 14.1+ 14rl{: 14,4jl 1\,9' 14,9' 1\ ,9' 1\ 
'91
rTÀrc8
rt 34,25 54'22 54J? 64,1 6\,'1i 3\,22 34,22 54,22 64,22 64,22
Pré1è ve[eDts
DX i2,06 ,2tO' ,'t,99 ,1,99 ,1,99 i2,o, i2,o, i2,o, i2,o, ,2,O'
DH '17,4, 't7,4, i8,06 18,06 18,06 t8,06 18,52 18 $2 18,52 18J2
ITAIIÂ
Llt ).955 .9+8 9.95? 9.95? 9.9rÉ rooo6 10056 1OOr6 1006, 1o165
helievi
Dil i,,71 5r,6? 6,,7' 6r,7, 6,,?2 ;4,04 54,16 ;4,16 i4,41 'r5,O5
DI 5,ot 5,o, 6,o> 6,o, 6,5'
'01
5,01 o'l i ro'r ,ro
LIIXIliIBOIING
ilur 371,5 371,6 g7?,6 8??,6 87?, 177,7 38r,? J8,,? )8,,? )8,,?
P!é1èvetreBts
»t 39,72 59,7' 70,21 70 tz'.l 70,?2 o t22 70,70 to t70 70,70 70,?O
DU
NEDERLÂIID




'g> i6,9.1 16,9t ,?,1\ ,7,'.ta 7,r5 ,7,r5 i?,t, ?,r5 ?,r,

















Par ùDortr3loa1 tarlo : voor iBToarGE atat 3
.hoÿcauca
S.rlult DGscrlption - 8llcbr.lbunt 1966 196?
67
lrlth
IEcrlbrat Dlscrlzlonc - oElcbriJvlût auo 8EP
Farine dc 5ei81c Mêhl v
Prlx d. acull./ScbtcllaBPr.llr .D.utacbl'adl
























































































Lit .15' .12' )t2t 9',t20 9124 9116 ,.11o 9.114 t.127 .11i4
PîazrL ll
Praflsvl
DN{ 18 ,59 )8,r9 ,8,19 ,8,r? 5E,rt 58,tr ,8'41 -fr,rt iE,41 i8$2
Dü 1,9' 1'9' 2,86 ,,,? 4 )t7 4,?z 5r28 it96 t,58 ,72
LUITXBOI'BC
llur 7r8,6 758,6 ?58,( t6,,, 778, 186,3 786,4 786,' t86,6
Pré1èYcûêBt!
u{ ior69 'cO t69 60r6! 1 ,24 61,?l 62,2' 32t91 ;2,91 52,92 ;219,
D{ o,16 o,16 o tr6 o,88 orSr 1 r79 1'91' t,47
XEDMLâtrI)
r1 r2125 42,60 42t91 ,,r4 4r,7 44,0 44t47 +4,?6 lrt , Zlt jL t69
Ecl!irgca
DùI t5,69 +7,97 47 14 +?,t9 t+8,3, 48,6 49'13 i9,46 \9,4' t9,r8







tt6Er BrleB en g
vaD zachte tar*e
kll dc aauil./gcbtclkDPrcllr 
. 
DqutacbledÈ-"{ ât.nt!âtrlDranorlorL:lzcn' (m) D,I 5,2> ?r,25 75,9( 76,55 ??,21 ??,81 78,40
,8,95 t9,50 lo,05 1o,55 30,8, '8 ,02
EELOIQUE/
BET,OIE
rb 592,4 691 686, j 715,6 725,8 7r7,9 141 t7 '51'2 ?r8,, t58,9
hé:.àv.!cLt!
D{ 5',r9 ,5,r'l 54,9, )7.25 i8p? i9,o, 59r81 io,26 60,66 o t72
I1I 1\ ,8i 14 
'9
16, O{ 14,rc lli't, 1r, I 13,56 ,,67 ,,* 4,r+
tBTICI
FT 69,41 69,3( 69,ri :,9,16 i9,r7 69,\7 69t72 ;9.r, ;9,11 9,25
Prétàvcrcrts
Il{ ,6,2\ ,6,1\ ,6,1 i6,2o ,6,29 ,6Â9 ,6r)5 i6 r'1, t6,1o
DI 1',9( 1r,91 L4 
'7' 5.r4 L6 ro1 1615' 1?'6 ? r49 18,r4 t8,96
ITILIT
I.1t 9.71t 9.r8( 9622 9612 96?9 98{8 9.ÿ12 t0026 'toorg too68
Prcltcvl,
I1I 62,2c 61,r1 6]-r5 31 t54 1,95 6r,o1 61,82 ',4,17 64,25 ;4, llll
I1I 7,91 8,87 9,r2 9,9tr 10 tZ' 9,81 9164 9,?8 10 't9 o,46
LOIE{BOI'RC
llur 841,( 841, 84I, ,48,, 857,4 865.e 875,9 184r9 991,5 t9?,6
Pré1èvaEcDt!
Dü 5?,r: 67,r. '7,r, 5?,88 68,r9 69,21 70'07 'or79 71,r2 I ,81
D{ 2,92 2,92 ,,7 ),5? ,,57 ,,r9 1r44 7r16 ,,19 ,19
XEDEAL§D
r1 50,7c, ,1,O[ >L,2' il,8, ,2,79 5r,66 ,3,85 5r,9', i4,2, il+ rl+9
Eotllag!!
Dt ,6,1i 56,4 ,bro, ,?,to ,8,r, 59,ro 59r50 59,6 i9t9' ;or21




















LDportazioni ver6o 3 Voor invceren laar :











MAR APR MAI JUN
20-21 lzz-t.t 't-9 I to-r6 17-2,l 24-rc 1-7 I a-, 1r-2 1Pz-28 pt-tt
FarJ.nc de oelgle l{ebl von Roggen FariEâ dl Ecgala Meel. van rogge
Prlx dê 6eui1,/Schrelle[prei6e 
. 
Deutschla.(




Fb ,98,9 599,o 599,c 599.o ,99,1 599,1 599,1 599,1 ,99,1 599,1
Pré1èÿeIeata
DtI 4?,91 47 ,92 47 192 \7,9' 47,9 \?,9' 4?,9' 47,95 4?,9' 47,91
Dü 16,68 't6,6t 1? t4t 1? ,\t 1? ,4 17,48 1? 
'9i 1? ,9? 1? ,9i 17,9"
rnÂI{cE
Pllx franco frontlèr Ff
,r,69 5',?1 5',71 5',? 5',?( )r,76 ,,95 5r,9e 5',8 5',7
Pré1.èveEenta
D,I +r,rO 4,,51 4r,51 41,5 4r,r( 4,,56 4,,?2 4),?e 4,,6c 4,,52
DM 21 
't' 2't,15 21 ,8, 21 ,8t 21 ,8t 21 189 21 t89 21,89 22,rc 22'rc
ITÂIIA
hezzl fraBco-frontiora
Lir 9.'.14' 9.1r( 9.14i 9.14 9.141 9.'.t44 9.144 9.144 9.1r' 9.15.
Prelievl
Dlil 58,r2 58,4i 58,5 58,5: 58,5i 58,52 58,52 58,52 58 
'rt 58,5t




'5 ?85,( 786, ?86, ?86, 786, 786,i ?85,? ?86, 786,
Prélè vement e
D{ 62 192 62,9i 6?§, 6z 
'9. 62,9t 62 t94 52,94 62,9\ 62,91 52,9t
D,I 1 194 I 
'94 2,47 2,47 LA 2,96 2,96 2'96 2,96
ÙEDENLAND
P.ajzeD freco-gtelB F1
44J4 4à'7c 44,?c 44,?t 44,6t 44,58 44,58 44, 68 4l+,6i 44,6t
EeffiESen
DM 49,44 49,t9 49,)( 49,r1 49,, 49,r7 49,r? 49,r? 49,r? 49,r',
DÈI 15r40 15,4( 16, o 16,0 '16,0 16,01 16,5i 16,5 16,r: t6,5:
de




hLx de Beull/Schrellerprelsê 
. 
Deutschlaldàêzz1 at.sntrata/Dreapelprijzea. (BR) il 79,50 8o,05 8o,55 80,85
BE.GIQIIE /
BELGIE
Prix freco froutièrc Fb 7r8,, 7r8,4 758, 7>8, 7r9,c 759,o 7r9,) 7r9,' 759,' 759,
PréLèÿeoent6
DM ,urbb 50,67 50 
'?1 60 t71 60 r72 ;o,Zz 30 t74 60,?4 50,74 60 t?4
DM ,,84 1r,84 '14,r4 14,14 14 t'4 14,r4 14,81 14,81 14,81 14 ,81
FRIf,CE
P.ix frânco froatlè
rf i9,r2 i9,28 69,2' 69,2' 69,24 5'9,29 59,29 69,29 69,29 69,29
Pré1èveoeat6
DM i6,16 ,6,1' 56,o9 56,09 ,6Jo i6,14 56,14 56114 56 t14 56 t14
DM r8,r4 18'14 18 
'g6 18,95 18'96 18,96 19,41 19,41 19,4.1 19,41
I1ÂtI^
hezzi franco-f!ontl€ra Llr too5, roo48 100>? 1OO57 1OO16 10 106 10155 101r6 10'16, 1o26>
Prel l,êÿ1
DM ;4,r5 ;4,r1 64,r2 64,r7 64,16 i4,68 55,oo 5r,00 5r,o5 65,59
IlI 10,r9 10,19 10,r9 10 
'r9 10,69 lo rr? 'lo,r7 10 'r7 10 ')7 9,86
LI'XE!{BOURG
Prix fraaco frootière Ilux
,91 ,> 19i ,6 397,6 89?,6 \97 t7 ,9?,? 90),2 90, t7 N',? nr,7
Pré1è veûeBts
DN,I 1,r2 71,>' ?'t ,81 71 ,8'l 1 ,82 71 ,82 72 
'ro ?2,ro 72,rO ?2,p
DÈI ,19 ,19 ,,19 ,,19 ,,19 ,19 ,19 ,19 19 ,,19
lTEDERLIIID
Prljze! fruco-g!eaa FI ;4,>4 ,x i4,)o 54,5'.1 54,49 )4,70 >4Jo i4,?o i4,?o ,4Jo
8e fftÂgen
Dlir io, 05 ,oo io, oo 60,24 50,21 ;o,4, 50,4, 60,45 h,45 30,45





















































































































.IUL ÂUG SEP æ1 NOV DEC JAI{ FEB ür.B ÀP8 XAI JI'II
BIé tsndrs üle!.chrelzen Gruo tÊnrro Zacht" ttre
hix do scull / Schrclleaprerec . FFân^Â
Prêzzi d I aEtrataÆrsip.Iprilz. Ff t9t99



















lilur 5P9.5 629,5 329,5 6ÿ, 640, 64r, 55?,9 65819 ob, 567 t5
Pré1èvenente







SslgIs Roggen §egala RoBge



















flIur !91+ro 594to ,94, )99 tO 604,0 6oE,lt 614,o 614r0 614!c 514r0
Pré1èYarants























Pcr iEportazioni verao :
rRANCE












MTR APR MAI JI,IN
20-2( 2?-rt r-9 10-I t7-2. 24 L.? I a-,.+ lr:-r, lrr-re lrt-r,
81é têhdrc Wêichwci zên Greo têaero Zrcht. tarw.



















hir fra[co froDtiè FIur 66r,5 66r, 667, 66?, 66?, 567,5 67t 7L,5 67r,t 67]-,5
Pré1èveûent6







Serglc Roggen §cgala Roggc
?rir de aeuil / SchrotleDprolaehezzi dreatratÿDreapelpiiJzen : !'raocq tr'f 4t,rB 4r,?8 44, 18 44,58
BELGIQIIE /
BELGIE
















Prrx fraDco frontière :.ux 514,O 14rO 614r0 614,c 6L4, 6L4t( 6!4rO 6t4,o 614,0 614,0
Pré1èveûêDt6































DescriptioD - B€6chrsibuDg 1966 r967
1966/
ot
gJUL AIIO SEP æT NOV DM JA.I{ FEB l,tâ.R APR uÂI Jl,ll
Orge Oerate Orzo GerEt














Lit 5.53'. 5.487 i.401 5.39L
PreIieYi
rf 43,7 4]t34 42168 42r58











Àvo tne Hafer Avena Ilaver
















































Par hlDrtazloBr. yqræ t
IEIIEE











l{Âx IPR IdAI JI'II
20-21 27-3r r-9 l0-r( 17-2 24- r-7 8-14 lry, 22-21 2y!
Orgô 0e16te Orzo 0€rEt
hi.r dc .cuil 
,hezsl d I cntra
/ Schrcllcaprclac














kczzl frùco-lro!t1G!s Lit .)79 5.49 5.379 5.379 5.179 5.429 5.129 ,.429 5.4ÿ 5.488
Prellây1
,1 12r49 42rü Qt49 42,4t 42,49 42rü 42,88 12,88 42,95 43,!5
,1 tt66 l r27 2,o4 2tol 2ro4 t,6i 2r0J 2,o) 2'ol t,56
LUIDI{X)IINO









Avolne Hafgr Avaa Ilaver
hir da æu,.l / SchrclLaBprelacÈ.r!1 dtGltratq/Dreapclpiilz"a : I'ruct rf 4r,58 4L,96 42r34 42t72
BEttrÿÊ /
BELGII











ProzzL freco-frotrti6ra Lit .2t6 ,.116 5.116 5.116 5.116 5.2L( 5.116 3r6 5.316
Prcliêrl
trt tI,20 40,4l 40,4r 40t4L 40r41 4t t2( 4t,99 r,99 4r,99
FI o'6 1,Ol lrOr r,or ot22
LÛIHE'IIPC























llr ElaluhraD Each ! Pcr hportezlonl varæ ! Voor inYoarcD Barr t
ltrxct 'lOO Ir
hoÿâDrDca




BaELol!t D..crizloac - ùrchrlJÿ116 JUL rûo 8EP ccl NOV DEC .,AI{ I'EB xrn rlB, XAI ,rult g
ü,ÊiB l{Ài! Grmoturco liaf s




'0 407 r0 40? ro llo,1 4L5t9 l2ot) 427,4 425,1 &8,L 127 t7
Pré1èr.r.at!
Êl lor lg 40' 19 4or 19 lot49 4LtO? 41r50 &r2o 42ro3 Qt2'l Pt2!








Llt 5.tL2 5.O21 5.118 4.987 4.92c ,.w .205 ,.283 5.!2r 5.W
È.1tcYl
t1 40, l8 J9,6t 40r4 19,39 18,8( 40t2O ll,12 4Lt7l 4tt32 4Lt94
tt 6'18 7 t59 6,94 3r40 4r)t 3r5l 3'01 2rÿ 3r71 J' 61
U'IE{EOÛTO
EIur rl07 r0 4O7 r( 40? r0 4r0,1 415 420' 3 127 t4 425,7 42.8, 427 t7
h61èvclqatc
t1 4or 19 40r 1 40r 19 40,49 41r0? 4lrÿ 12r2o 42,O) 42 tzi 42,2)
Pf 6t74 7 r2l 7 r2o 2'JI 2'11 2r2l 2r@ 2t40 2$i 3r32
TBDENLrID
r1 )2,87 32131 32,56 32$1
Eêffllgtn
rf 44,8) Mtl, 44t41 Mt49
rl 2, r0 ),2, l'02
h!' alc 6.ui1 ,/ Schr!I1€!prcl!! - ._----






















































MAR APR uÂr JI,'N
20-26 I zr-rr 1_O IGIô 'l-23 24-JO r-t 8-14 lrlzr 22-28 lrg-t
Uafs I,lar s oraoturco l,{af I
Prk dc acuil / Scbrcll.trprersePr.trt dt.ntrÀt./».-.or.iri.-- ! l'rance Ff 45,63 46ro9 46r55 47,01
BELGIQI'E /
BEX,GIE
Eb 128, 1 428 tt 127 t7 427 t7 127,7 42't,7 126 15 426'5 426,5 427
héLèÿeEeDts
Ff 42t27 42 t27 12,2) 42,23 12,2J 42,2) 42 tL\ 42,Lt 42,lL 42,7t








Llr ,214 5.284 298 5.2ÿ 5.J48 5.298 5.298 5.298 5. 106 5.401
hell€v1
It 11,14 41,7 4 t1,85 4L,85 42,24 41,8i 4L,85 4r,85 4tt92 pr7
rt )t7' l, l, lr70 3,7c l, l1 l,7c 4r16 4,L6 4,76 l, l(
LUIBIBOI'BO
Flux t28, I 428|t p7,7 427 ,7 427 ,7 42'l ,7 426,5 426,: 426,5 427,
Pré1èveosnta
I.l 12 r27 42,2'l 12,2) 42123 +2,2) Q12) 42,1r 42,tL 42rll 42,rt





F' 46, oo 46,u
rf o,ot
hir ile seull / ScàrslLeEprê1se 























































DGEcrlzioa. - OEschrlivlng JUL AUG SEP 0cT NOV DEC .,AN FEB t,tAn APR MAI JIIN g
Sor Bho Sor6hu SorBo SorBho
Prix dc 6ru11 ,/ §chrolleqpreiao . r---^-
PrGzzl dr.Dtrata/Dretrpsf priJz. rf 4,gz \4,ÿ7 44,9? 4,,oc 4r,41 41 ,8 t4 tzo +4 ,60 )r uu i5,40
l+5 
r 8c 46t20 i4, 69
BELGIQUE /
BELOIE
Fb r94,0 ,94,o ,94, )9? t'l 4o2, 407 +14,4 41211 4r5, r
PréIèYc!êata
Ff ,8t90 ]8,90 t8,91 79 r21 19,71 !o ,2: 1o,92 40,75 40,99 40,9i








L1t i.o9, ,.065 i.061 ,.o92 5.o, i.06 i.098 5.L26 5 t7! .2)O
ÈslleY1
rf )o,2, l+or o1
'9,98
,9,91 )9,9 t9 ,98 lo,27 40,49 40,8: 1' 3I
Ff 4r 11 4,r7 4 
'45 zt46 2 t95 , ,28 ,,28 3,59 ,,r9 ],59
LUXXI,{BOUnG
Flur 794to ,94,c t94,O 19? t 4o2 tc, 40?, l+14,4 4L2r7 4!r, 1r4,7
Pré1èYe6eEta
rf 18,9a )8,9c ,8 
'90 )9 t2 19,?E
40 ,2r llo r 92 40r75 40,9f +o,95
rf 5,51 ,,5t 5,51 ,,2( 1,26
',L'
?,8, 3' 18 Lr8 1,91
NEDERLÂND
F1 ,1 t97 ,1 ,?2 ,1 ,42 ,1 i8l
Ee ffj,Ege!
Ff 4,r6c 4rr21 +2,85 4),41
rf 0,8( t,2t '1 ,r8
uillet Elr6e Miglj.o Gier6t
Prix do Bcuil / Schr.11sDprs16c . FrecePrczzl d r eotrata,/DrenpelprlJ zcn Ff
4rt99 45t9: 45t91. 4r,o( ii, ,4( 4r,8( 44 tzt [tr,6c 45rO( 4rt4( 45,8 46,zl 44,9:
BELGIQUE /
BELGID
rb i+i+,;q 44o.,i 441 r46, tr
Pré1èÿcûrEt6
Ff 4rJ8 4rt51 4r,6'l 14rOE








Lit 5.o9'l ,.o91 5.O91 i.o91 5.09" ,.o9 ,.o91 5.091 ,.091 5. 09r
Prêlievl
Ff l+o r 21 40r21 40, 21 4o.21 40, z 40,2
lro 
,21 40t2L 40,2r. 40t2L
rf ,,24 5,24 5,2\ 2t2, 2,65 ,,o5 t,4, 3r85 4,65
LUXE{EOUnO
FLux \4)t4 4{o,z 4l+1 ,1 t45 ! ll
PrélèYêEeÂt!
§f \r,?8 \r,r'r 4r,61 t4,08
Ff '1.6? 1,86
I{EDERLIIID
[1 ,2,72 ÿ,66 ,?,8'? ,r,'16
E.ftlBBca
FI 4416, l+llr54 44,8) t5,&
fl or?) o,7, o,75
67
f*-*t* I























luR ÀPR l,tÂI JITNO!rchrljÿiûg
20,-26 27-rt I-9 10-1( t7-2: 24- L-7 8-r E:-er 22- 29-
SorBho Sorghu Sorgp §orgho
hlr dc !.u11 / SchrGllêtrpr.fuc
hqzzt dr.DtlrtalDrcno"toitro., ! frÙcc r, 45,0O 45,40 45,80 46,2O
BELOIQÛE /
BELGID
hk Pb 41r.1 sl)rJ 414 414,i 414
414r7 4I],5 4r3,t 4t)t5 114,2
héIàÿc!êEts
rt 40,99 40,9! 40,9i 40,9: 40,9i 4019: 40,81 40,8 æ,81 +0,90








hcrzl trùco-troatLara Llt ,.r82 5.L82 >.2rc 5.ztc 5.2r( 5,2§ 5.210 5.27C 5.219 .279
hcllcvl,
It +o,9t 40,9, 4r'lr 41,)t 4r'rl 4lrll 41,61 4I'61 4r,70 4r,70
FI ,,r9 ,,59 1,>9 ,,59 1,59 J,5t 3,59 )t59 1,59 3r59
LI'ID{EOUNO




99 4o,gs 40'9: 40,9i 4o'9: 40,9: 40,8-l 40,81 40,8l 10,90
r1 1,18 L18 ,,9L t,9L t,9L l,9r 4,43 4,4 4,41 4t4)
TETBLTXD




ü111ct Elrec il1guo Gl ê.6 t
Prir dc aeult /h€zzi droDtrat,
Schrâ1I€tDr.1aê
r/Drclpcroii lz.a : t'ruct Ff 4r, oo 45r40 45,80 46,zo
BELGIQUE ,/
BELCIE
È1r lruco frottlèra Fb 459,9 t59,9 459t9 t59,9
PréLèv.!oÀt6










.o9l 091 5.o9r ,.091 5.o9r 5.o91 5.09r ,.09r 5.091
Prê11qÿi
11 rO,2I É,21 ho,21 40r 2r 40,21 40r2I 40t2t 40t2t 40t2l totzL
Pf ,25 4,65 4,65 \,65 4165 5,o5 5tol 5,o5 5,o5
UIIIIIBOIINC
EIux 459,9 459,t 45919 159,9
Èétèv.!êÂt!














Pou! ilportatioÀs YGr! :
PRIIF'RâTTCOFRONT1AE PRELEVETEI|IgINTNACOT{XI'IIAIITAIRES
FIEI-GRENZE.TITEISE IIIIIENOE,TEIN§CEIFTLICEI A8§CBOPFI'NOEI
PNEZZI FNdrcO-FNOIIIENA PNELIEVI INTRTCOTIUNITIXI
PRIJZEN T'RIIICO.(NE{8 INÎRICOI,IXI'NAÛTAIBE EEITINGEII












gDêBcrlzloBG - olgchrlJvlnB JUL luo SEP æt NOY DEC ,rAll I'EB t{lx §n t{lI ,,lrù
FariDc de
et ale oétc
é tendrc llchl von WalzcB uDd
von Mcn8korn
Fulna di fruêlto e di
frusnto scsalato
MoêI vù zacbtc tarta aa
vu EaE8koran
hl,r dê 6.u11,/ schr.llcnDrcllc
Prczzt aieatraiaÆrcopclpiqzc! : rrucc rf 76r6' ?6,6 77,1 77,? ?8,2' ,8r8, ,9r 4't t9tÿ7 )o,r, 5'r.09 I 165 8a.e'l Dr18
BELGIQIIE /
BELGIE
rb 668r 66t ti 660, 691., prr6 714 rO '&ri I19, ] 724, 727 t'l
Pré1èvcncntc
F! 6rt9: 6r.6: 6rG: 5E.28 70,ro '1r10 1r02 ?t,5t 1L,85








Ltt 9.09( 8.98r .o25 9.ort ).082 9,2r8 ).16? ,.418 9.4r1 9.45c
Prcllevt
î1 71r 8( 70.91 71 t2l 7'l tll 7L,?\ 72,97 ?r,99 14r55 ?4,5: 74,65
trf o,r, or 1, t ,49 o,28
utxxt{8ouBo
illur 84o, 84o, t40, 6 E4?, 856,6 864,4 8?5,2 384, r i90,6 896J,
PréIèÿeDeEts
r, 8r.o< E).ü ,, oo Err6: 84,58 85,1( 86,42 3?r lo l?,94 88'5
rf
TADENLTND
P1 50i8l 50,91 1 122 51 t9l 52,8ê 5t,8 ,,,88 53t49 ,r,8 54')1
Ecttia8qa
rt 69tr<. 69,' ;9,86 7ot?'. 72,O9 7r,4 7r,49 12t96 ?,,4. 74,1r
rf 1 roj I'05 't.2, orE( o,4, or12 or94 I,OO or95
F81De dê aôlg1c llrhl Yo! Rogg.n FtiDa dl al8ela HceI vu ro!9.
Plix dc lcuil / SchrrllaaDrql€a
66s31 d'catraiÿDrcapolpilJzcn t lTuca Ff 61rU 6tt4l 64ro( *,5t i5r12 55.68 iSrel) i6r80 i?,16 57.92 58r48 69rd 6,6,oI
BELOIQUE /
BELgIS
Fb 608, 60gt ;06,? ;12§ 6L?, 62\,( 528,6 624.L ;28,' 6lI r:
hé1èvcucate













EIux 280,2 78o.2 780,2 78?,2 794,2 3oo r, 8o8,2 8o8r2 3o8,2 808,2
Pré1èveEênts
Ff 7?,o4 77,o4 ??,o4 7?,7' 78 j42 79,O2 79,80 ?9,80 79,80 19'8o
r!
NEDEBI.'IID
F1 tr r14 45rro 4r,6? 16r 19 6,r8 47,01 47,ro 47 tO9 '7,11 47 t)4
Ec !flug!!

































I'IAR APR MAI JI'N
0ûschrijviag





tendrê liehL von Vlêrzen und Fa
vôn tiêhrkôrn di
na dl fruento e Ueel van zachte tarwc
Prlx dc esuil / SchreLlenpreaeePrazzl d!êDtreta/Dreno"toitrr.. : rratrce Ff 80,53 I o9 8L,65 82, zL
BELGIQI'E ,/
BELOIE
Fb ?24,2 725 727 ,7 't27,7 727 t7 72',t ,7 727,1
PréLèveûeEtB
rf ?t,rt 7r,6e ?t,8i ?t,8i 7r ,81 71,8' 7]r85 7r,85 7r,85 71,85








Prezzl fr Llt 418 9.418 9.4r8 9.+tt 9.4rt ,.488 9.518 9,518 9.51€ 9.6j8
PreIisYl
r, 74,15 ?4,r5 ?4,5i ?4,r: 4,95 7ri 34 75134 75t34 76,r3
Ff o,t7 o,r? o,t7 0,14 0' 14 0, 14
LUXXI{BOIIRG
hix flanco froatLè FIux )9o,6 390,6 896,6 895, 896, 896,6 9o2,6 9o2,6 9o2t 9O2t6
PrélèveûeDt6
Ff 3?,94 1?,94 88'1. 88,>l 88,53 88'51 89, 12 89r12 89,1 89, 12
Ff
TEDERLIND
Prl FI )),89 >\,o2 54,14 ,4.,: 54,1'. 54,56 54,56 54,56 51,5( 54,56
Eef fl[geÀ
Ff 7r,ro 7),6i ?r,84 74,1 74,L 74r4r 7414 7 4,4r 7 414 74 4T
rf 1 t06 o,69 I,08 1, 08 1, 08 o' 5l 1r07 t,07 l,oi l'07
Fârine de 6ê1BIe Èlehl ÿon Roggen Farina d1 EegaLa Iieel ÿan rogEe
)rlx de seuil /)rozzl dreûtratl SchreLlêDDrêiEeq/Dr"no"lo.i tr-or : !raÀce Ff 67,15 6?,92 68,48 69,o4
BELGIQI'E ,/
BELGIE
I'b 528 tO )29,? 6)r, 6r!, 61t, 6)t,i 6)r,i 6lt ,, 611 61r,5
PréIè veûeDta














EIux 308,2 3o8r2 808, 2 8o8,2 808, 808, 808,2 8o8,2 806 8o8,2
ÈéLèveneut s
Ff 79,80 79,80 ?9,8c ?9,80 79,8c 79,8( 79,80 79,80 79,80 79,eo
rf
NEDERLAND
PlllzêÀ f FI ?,og \? ,r4 4?,14 4?,r4 41,), 47,14 47,)4 47,J4 47 ,31
Ee ffiÀgeE








PRIX I.RâNCO FÎONIIME PRELEVE{EITS ININACOH}{UIIÂI'IAIRES
FNEI.ONENZE-PREI§E INIIENOEI,IEINSCBIETLICEE Â'B§CEOPFIINGEN
PREZZI FEAIICO.FNONIIERA MELIEVI IIIÎNTCO'II'NITANI
PRIJZEN FAÆ{CO.GNENS INTRACOM}IUNAUIAIRE EEFTINGEN










.,UL AUG SEP æ1 NOV DEC JAI{ FE8 l{ât APR I{AI ,rtN
Gruaux et §
bIé tsndrs vgn lÏGlze[
EIiôIe crole  ærc1int Gruttenr Ell
dl frunento van zacbte t
êa eu grieiloelÙtc




Fb 7)1 t ?24t[ ?20 | 51,9 ?62,6 ?75,: 782,4 7@tL ?8?,7 791r4
Pré1èÿctq!tE
Ff 72t2 ?1t5', ?1 ,1 7t+ t24 75,rc 76,5' 7?,26 17,23 ??,?8 ?8, 11








Llt ).24? .11+o 9.18; 9.195 9,zrt 9,)9: 9.524 9.591 9.59t ).607
Prelievi
rt 7ro4 72t24 ?2,5 72,6':, ?2,9t ?4,21 75,2' 15t1t 75,7t l5'88
Ff ,t5, \,tz 4,65 ,,1 5,40 4 
'76
r,48 412 4,98 ,,49
LI'XE{BOUNC
FIur 174'o 874,0 8?4, 88i,o 890,( 897, 9o8,6 917 924,a 930,0
PréIèÿerenta
rl \6,9 16. lo 86,r' 86,99 87,8t 88,6: 89,71 90,59 9L t2\ 9r,83
rf
NEDERLIND
F1 irr68 )1r?8 i4,o2 ,4.7c 5r,61 56,6 56,68 56,29 56,62 57 rt4
EefliÀB.D
FI lrr2'1 7r.r5 'r,68 74,6'
'90
77,r1 76,1t 77,22 17,9J







Grutte[r griô! eE Srleenccl
vu duru tartg
hix èa scuil ,/ SchtollcaprciEo : FruccÈrzut d t cutrata/DrelDê1DrL.i ErD Ff ,4r84 94i 8tt 9r,5é 96,2? 96i 98 9? .6t 98,4 99 j, 99,8: 0o'5i o1t ,8r11
BELCIQI'E ,/
BELOIE
Fb 777 t6 7?5ta 7?6,o t81.8 789, 8o8, 1 806, 8]1,t JzOt6
Pré1èveorEts
rf 76.?8 76t'z 76,62 7?,2c 78,9{ ?9,7<, 79t6t 80,r6 Irol











lilur ,,o )))to gtr,c 94OrC 949, 956 967, 976,5 98',c )89r0
P!é1èvereats
Ff t2r1, )2.1, 92182 94,4 95,r\ 96rQ 9?,oé 97;65
Ff
NEDEBLÂ}TD
F1 ;8r 8, i8,6lr 59,18 ,9,91 60 ,4, 6r 
'o'
61.60 61r61 52tt, 62,90
Es fflûg€D
Ff i0ra4 ,9,97 80,71 81,?1 82,7 8, 84,01 84ro2 84,2, 85 r?9

















Par ilportazloni vcrlo t
FRI.IICE











MAR APR }TAI JIJN
20-26 27-5L 1-9 fo-rs r7-2) 24-5( t-? 8-r4 15- 22-2' 29-
Gruâux et seooules de crobgrjbIé tendre von ùe:LeBa uad Ferngrl.aeLZeA Scûole e 6eool1n1dl fruDento Gruttenr grieô sn grleaEeelvu zacbte tarrc
hk ds æuiL / Schrell.nprei6ehczlr, drâDtrât",/f..ro.ro.it".. ! !rance F' 86,94 8?,r\ 88,14 88, 74
BE,OIqI'E /
BELGIE
Fb ?8?,4 ?89,r ?9L,4 79t, ?9t,1 791, l9tt7 79r,7 l9rt7 791
Pré1èÿeEe[tE
rt 7? ,?' 7?,92 78,14 78,1 ?8,11 78,14 r8,17 78,17 78, l








EtezzL Lit ,.r95 ).59' 9.595 9.595 9.645 9.59i 9.695 9.691, 9.195
hel,Lovl
lt 75 179 7' 179 75,?t 76 rrg 76,51 76,58 76,51 77,)7
FI
,98 ,98 ,,58 ,,58 5,18 5 5, r8 5,1l 4r6C
LIIXE{BOI'RO
hir fruco Elur )24 tO )24,O 9ro,o 9ro,o 9ro,c 9lo, o 916ro 916,0 916,( 916'0
Pré1èveusate
î1 )1r24 )1,24 91,8] 91 ,8' 91,81 9rr83 92t42 9442 92,4 94&
rt
TEDMLIND
hllz.À f rI ,6,59 i6,82 ,6,94 ,?,t 5? tL5 57,36 5'1,36 57,j6 57t 5'l t)t
Eêlrlagen
rl t?,rL ?,49 ?7,6é 77 ,9i ?7,9: 78t2) t8,2) 78r23 78.2 78.2
F' ,6, ,28 ,,?L ,,?r ,,7t I, 14 3t74 ),74 r,'t, 3r74
uruaux et aeEouLes dê crougr@
bLé dur vo! Éartwerzeu gr€roLe e Eenol1ll di Grutterno duro vù dun, griru taea 9ate ErIe6DeeI
hlx ùr leuil 
,hr!81 dr!ûtra
8chr.lleaDrola.
ÿDrcrpelprilzcu: lrùcc rt 99,8' LOO t5' 1O1r 26 ro1r97
BE CIQUE ,/
BELOIE
Prlx freco Fb 8r1 8r,, )æ,6 82o,6 3æ,6 820,6 426 t4 826t4 )26 r4 826,
Pré1èvcteata
NT )0,1' )o, ro 11,0, 8r,ol 3r.,o, 8r,ol r,6o 81,60 rr60 81,60













IIur 98t, 98', 989, )89,o ,89,o 989'o 995t( 995,o 995t( 995,c
Èé1àveocate
FI 7,06 t7,06 )?,6, )?,65 )7,6' 97 t65 98,2: 98,25 98,2t 98,25
rt
NEDTLIXD
PrlJzc! f r1 62,r1 62,ÿ 62,91 62§( 62,9O 62,9< 62,9o 62rY 62,n
E!!fiD6cn
T' 84, ?c 84,81 85,?,: 8r,?' 85,?' 85,79 85,7t 85,79 85,71 85,79
lt 8,96 8,96 8,59 8,59 8, lg 8r59 9, l( 9, lo 9,3( 9, lo
72





















1 9 6 6 196? 1ÿ65t
67
eritliJUL Auo SEP æ1 rov DEC JAIT rEB t{ll ÀPR I,tAI ,ruN
BIé tendre rCeicbrelz€n Grano t&3P
zachte tarte
-
Prtr d. saull ,/ schrallaDDreisâ r ItallaPF.zqi dt.Àtrata/DrclElDliltaE - -'---- Llt .oro 7. 100 t.15O 7.2OO 7,25c ? .ro( ?.r5c 7.4oc
7.4r( ?,50( 7.ro( 7.rot 7 .)1
BELOIQUE ,/
BELOIE
Fb ,t2, >29,5 126,8 549,1 ,16, 565 t ,69,t ,6?t7 70,9 574,L
PrLr lruco frontlèra
halàÿ.!.Dta
Llt .619 ;.616 ,85 5.86( 6.grt .o?4 ?,L2, ?.OE€ 116 ?,176
Ltr th1 406 ,21 28i 22?








rf ,r,7c 54,rt )5,21 5r,8', $,12 i6§6 i?,?4 ,8' 70 ,8,98
Pré1èYil!Dt!
Lit 5.?9t 5.91( 5.989 ?.o?i .1011 .210 . r1o 7.4r1 7.46(,
L1t L92 L26 99 a5 6, t8
IJID,IBOÛNO
llux 662,i 619,t 560,8 {?,5 i7[,O ;81,O ;86, ) 664rt 589, I 59?
Pré!,àY.rcÀt!
Ltt 8.281 8.24i 8.25c t.r\4 425 ).51, .579 8.161 g.5zz 8.?2,
,Jt
TEDEIlllD
rI ,9,2t ,9,4. ,9r1i ,9,9' ior 60 11,2' 't,r, 4t,rl 't,r7 4't t?(
E!ltl!8cE
Llr 5.78t 6c8ô1 5.828 a.89? .010 .1'tg 7.Lr6 7.r4 7 .17? .210
Llr 190 1æ 255 222 166 124 L24 19i 19' 2r8
SeLBk RoBBeÀ Segala
Rogge
Èlr ô. .cuLL,/ 8cbtr11.ûtE!1!c r Itallak.t?i dr.ÀttrtÀ/h.rDalDrl-izaD - ---- Llt 6.17c .170 .'1?O .170
i.170 170 .170 170 6.17o 5r'170 3.17O 6.17A 6.17c
BELOIQI'B /
BELCII
rb l+74,( 471, 48or 1 t8r,o r9O', 192,1 191i1
Pré1àY.t.Bt!
Lir ,.92t 5.89( 5.oo1 5.06 129 15',1 119








FI 46,ri 6'rt l+8 r29
Fé1èÿea.Et!
Llt 5.85t ,.886 6.11i
Lit 2t8 216 11
LÛID'IEOINO
ILur ;20,1+ 17,? 518J 625,\ irz,2 619,, i4o,8 71,4 3rr,? 6r?,?
È61èÿeocat!
Ltt 7.75' 7121 7.7r' 7.818 7.90, 7.991 .oro ,.916 7.921 7.9?2
Llt
IIEDEBLIXD
ET ,i+ r 05 ,r,'t6 ,t,?4 ,49?1 )r,26 ,r,42 ,r,ri ,r,56
EcMagca
Llr .878 .725 i.82, 5.o21 oE8 11' 6.tr. 6.LD
I.1t a27 ,?o 2?9 75 2' 1'
73
h--r-l















Per importazionl verao I
ITAIIA












MÂR APR MÂI JUN
lo-26 lzz-tr 1-9 10-1( 17-2: 24-tc 1- 8- 15-2 22- ?9-
B1é tendre Weichrelzen Grano tenero Zachte ta.re
PrLx de 6euil / SchsêllenpreisePrczzl drertrâta,/Dreapelprijzel 3 rtaraa Lit 7.450 z'.>oo ?.500 ?.ÿo
BELGIQI'E ,/
BELGIE
P!1x fraEco frontlè Fb ,70,6 >72,' ,?4,1 574,1 574, 574,r 5?4,L 5?4,t 574, 574,
Pré1è veoents
Llt .1r, ?.154 ? .1?6 7.1?é ?.17( 7.1?6 7.'t?5 7.',\?6 7.17É ?.1?(








Prix fraÀco froBtière FI 58,6' 58,8c 58,9i
Pré1èveaeute
Lit ?.422 7.444 ?.46(
L1r
LI'XXMBOI'RG
Prix franco frontièrs FIux
589,5 69't,2 697,( 6ga 
'
698, 698, 702, ?02,t 702 ,
Pré1èveneute





'rt 41,5t 4'r ,?l 41 ,?<. 41,94 41 ,94 41 ,94 \1 ,9\ 4t ,91
Eeffiagea
tit 7.188 7 .17t ?.1?e 7.24 ? .241 7 .241 ?,241 7,24
f,1r 195 19' 252 ?52 2r2 191 19 191 191 191



























trLur ,r,4 615,'l 616, 618,1 618, 618,1 618,r 618,t 618 ,1 638,
Pré1èv€!sÀtr
Lit .918 7.919 7.961 7.97( 7.97(
















Pour iDportltloas vcra t
PRIX FRAIICO FIONTIERE PRELEVTUENTS ININ&O{I.IIINAUTAINES
FREI.ORENZE.PREISE INNERGEMEINSCIFTLICEE ABSCEOPfl'NGEN
PREZZI TRANCO-FRONIIERA PREIIEVI IMRICOMT'I{ITÂNI
PRI.'ZEN FRÂNCO.ORENS INîRÀCOÈIHUNAUÎAINE EEFFINGEN












Prir dc sêull / Schrellenpreise . ItallaPrezzi dreBtrata,/DreaPelPrllzra - ----
rtwei

























































teEdre rrehl von flea
eil von heaEho
ffitoe
rn dL fruûento 6ega1âto van 6etr8koren
Prtr alc aeuil / schrcl]êBprcla. r ItaLlahâzzl diêntrata,/DrctDrlDruzal - --- Llt
o1t1 10401 10471 1Or41 1061 1 10681 'to?, 1082 1 10891 'to961 10961 1O96 1069:
BELGIQI'E /
BELCIE
rb ;69,? '166,O 6621
692,t ?or, ?1r,'. 2L,4 7æ 725,8. 729,o
Pré1ève!ê!ta
Llt .r71 L)25 8.z?'., 8.64 8.78', 8.94 ).or7 9.Oo1 ).o?2 9.1',t'
Llt 1.17t 1.28: 1 .44 1ro91 1 .04t 965 )r2 t.or2 .04'1 1 .041
DEUTSCELItrD
(m)
D!{ 58,22 68,4, ;8,48 69,ÿ
AbEcbÜPluDgeB
Llt to659 1069( r0700 10814
Llt
rRÀ,{CE
rf ;9,r, t8,?> 68,81 i9,14 9,2, t9,ro 69,r' 68,' i8,61 (R or
Èé1èYsocnta
llr ,754 .?oo 8.71 ).7r2 t.?64 ?98 ?75 8.68: t.685 .?26
Llr ,80 90? 999 999 1.o7' .o7? L95 L.rrl 1428 1.428
LI'XE{BOUNO
FIux 367,r 86\,, 8551 874, 18r,6 ,9r,2 902, 90)t 10r4 )20 ,,
Pré1èYê!cûta
Llt 1o8r9 10804 1081 10921 1o49 11165 r277 rl29i I 1r80 11106
Llt
NEDERLAIID
F1 ,a,98 51,ob 51 tri ,2r00 )2,95 )r,92 51,9r 5r,ï, it,92 i4 !44
Eef!1tEê!
Lit .802 8.819 8.86( 9?8 .'t42 9.r10 9.r2( Ç.zr: ,1o
Llt ?48 782 8r, 79' 68? 6o1 6r, 795 11, 796
75
r.ffil




























196?# ^PR }IAI rIUN1-9 lro-re 17-2: lr+-n 1-7 8-1f 15-2 22-28 29-r1
Blô dur Bar trelzen Oraao duro DuruE tartr
Prlr de ôqull / SchrellenpralBc 
-}t.zzi dtcntrata/Drcapetpil.izea ! rtaLla Llt 9.680 9.740 9.740 9.?t+o
BELOIQI'E ,/
BELGIE













'7,22 3? ,22 37,22 5?,22 66,>t 66,5t 66,r, 66,>l 66,88 66,9t
PréIèvc!q! ts
Llr ,ÿ9 ).5o9 3.ro9 .509 422
.422 8.422 8.422 8.46i 8,,rZt
Ll.t 111 'tr1 1.1r'1 .111 1.249














Farin. dc bIé tcndre Meàl ÿa!
et dê Eétell, von Me
h1r dq !!uil / SchrcllcaprciacÈGtlt dr.Btrstÿlrenpetpii3zca t rtal'1â 
|
,H:;t;
In und Farlna d1 fruoento e Mell vaa zacbte tarweI dl frrerto eegalato en 
"an 
ûengkoreo

























'to8rt 108r, 1081, 1o8r, 10849
Lit
,BüCt




Lit 3.682 .704 .726 8.?26 8.?26
.?26 ).?26 .726 .?26 .726
Llt .428 1 .l+28 l.l+28 1.f28 1.428 428
.428 .428 .428 .428
LUIEIBOI'EO
Prlr lrâBco lroDtlàsr
FIur )10, 1 )11,8 919,6 920, 92ot9 tzo t9 ,26,9 )26 19 )26,9 ,26,9
hé1èÿ.!ont!
L1t 1r?6 1198 '11499 1'.lr't'l 11>11 1151 1 158r 1 158( 1586 1586
Llt
TEDBLAITD
hlJzaB lreco-grcEr F1 ,r,99 if,11 54.a\ 54,45 54,4' 54,6( 54 t6( ,4,56 i4,66 ,4,55
Befflu6ê!
Llt .rz1 9.r4, 9.165 9.{o1 9.401 9.4r', 9.4r', 9.4ri 9.4r', 9.4'


















E!rkualt Dâlcrr,ptloD - Eê!ch!cibu6 1966 1957
1966t
6?
Ecrlout JI'L Àu0 SBP æ1 TOY DE .,rll EEB l.lÂn AEA uÂI ,rulr t
farlaê de Beigle Àlehl Yon Roggen Fa!1na dl segala MecI vaD rogge
Prlx d. !.u11 ,/ schrallcnlE.i8ê r ItrlhDr."i di.ÉtÈlr/hermlorllzrn' -_ - Ltt 9.r? ,.r72 t,r72 ).r72 9.r72 9.r72 9.r72 9.r72 9.r?2 9.172 9.r7' 9,r7, 9.r7
BrrorQur /
BELOIE
Fb 61r, 11.1 12.'l 516,O ;22,? 6?9,\ 614,o 629 ti irr,7 brb.:
héIèÿ.r.nt.
Ltt ?.6?.. .6rg .651 ?.72' 7.?91 ?.E61 7.92' ?.86s 7.92' ?.961








rt 1,ro 3't t25 1,2' 41.2'.1 6't,21 61,ÿ 6L,rB 51,2t 1ê1 51,2',1
Èé1èÿcrrnt!
I.it .760 7.7r' 7.7r' 7.749 ?.745 ?.?6(, ?.770 7.75i ?.?49 7.7\9
Ll.t 828 828 828 E2E 82€ 828 828 E2l 8a8 828
I'IDIBOTBO
ILur 1o8,2 8Ér,5 106r5 81r,2 622,1 8ro,( 316,? 829r 829,5 8r,
È61àÿ.r.nt!
Llr ro10, 1006i 10081 10190 10281 lOr8i 10458 ro16: 1Or68 1042C
Ltt
TEDIRLT{D
ET \5,r4 45,69 '+6 ro? 4{,sg 46,ÿ' .?,41 4?,69 tl7 rl+t 4?,ro 4?,?4
l.lttDgcE
Llt 7.862 ?.889 7.954 8?o4{ 6.rrl 8.181 8.2r4 8.19€ 8.zoi 8.242
Llt 728 ?28 642 ,4? tl86 h19 ,56 ,92 ,92 ,92
Seûole e BeuolLnl Gruttelr grLes eD grleeDeal
bùé tcDdre ÿon lvelze! dL fruEeDto v& zacbte tarre
hlr d! lcull
È---{ ât-i}il
SrhEllratEtlla t lt.ltr Llr 104, 10ro' 10r7 1064 1071 10781 10811 'to921 10991 1 1061 1 1061 11061 10?99
UE.CIqUE /
BELGIT
rb ?29,t 726, 122t2 7rr, ,61+ro t?6,8 ?85,7 ?E ,l ?89 tA ?92 ti
Pré1àÿ.r.Dt!
Llt 9.12: 9.o?l ).028 ).tra .r50 ).?10 9.?96 9.?9 9.862 9.901








rf ?4,2 ?,,7': 7r,89 zt+ i20 74,2 74,16 ?\,IE ?r,6 71,61 ?r,99
Èélavc!êata
Ltt 9.r9: 9.r4i ).r54 ).r9\ ,.to5 ).4r9 9.416 9.12: 9.t26 9.16?
Llr 2t9 ,66 l+46 4:E 516 ,16 6r, EI? 887 887
wEl8otx0
nur 87,r 184t, l8r,t+ 89{,1 90r,6 91r,2 922,L 92t.( 9æ,4 940,5
Pré1àY!lGEt!
Llt 1089 lOrl+ 1106? 111?a 11æ5 1141i Lt,2? 1114: 116]rc 11756
Llr
rIDTL§D
EI ,,?8 ,r,88 ,4.12 54,80 ,5,75 56.?z 56,?8 ,6'rt i6.72 5?,2\
E.llr,ngtL
Ll'r .28' ,o2 ).r44 9.451 9.626 9.?9' 9.8o1+ 9.?r4 .79' 9.882















Filr Einfuhren nach : Per ioportazionL verao : Voor iavoaren naü :
ITAIIA IOO tra
ProvenaDce










!{,AR APR MAI JUN
20-2( 27-t 1-9 10-'l 17-2' lru-;, 1-7 8-14 15-2 22-22 z9-,
Farite de seigle MehI von RoggeD Farlna dl segala l,lee1 van rogge
Prix de seuil / Schwellenpreise 
. ItaliâPrezzL d ! entrata/Dreopelpri-rzeu Lit 9.r?2 9.t72 9.r?2 9.r72
BELGIQUE /
BELGIE
Fb i),,4 615,1 616, 616,9 616,9 616,9 o2o t9 616, 616, 616,
Prélè veEe[ts
Llr .918 .9r9 7.961 7.961 7.961 7 .961 q.961 ? .961 ? .961 7.96










1 t21 1 tz'l i1 ,2'.1 i1 ,21 1 tZ1 6't ,21 61 ,2 61 .2 61 ,2 61,2
PréIèveEeuts
Lir .?49 .749 7.?49 ?.749 .?\9 ?.?49 ?.?\: ?.?41 ?.?41
Llt I28 )28 8a8 828 828 828 828 ô26 828 828
LIIXET'BOURG
Prix fraÀco frontièFe Flux
129 12 30,9 8r2,? 8r4,o 8r4,o 8r4,c 8r4,c èrr r( 8ÿ,( 814
Pré1èveoenta
Lit o)65 ror86 1O409 104?5 10425 10425 1o42i 1O42i 1042i 1042
Llt
TEDERLAI{D
f1 ?,48 7 ,61 7 
'7t,
l? 
,?4 47.?4 4?,?41 4? ,?\ 4? ,74 4? ,?\ '? ,?4
Ee fflEgea
Llr .198 .220 3.242 .242 .242 ;l 8.242 8.242 8.242 8.24t
Llr i92 ,92 ,92 ,92 ,92 192 192 ,92






Gru tte grie6 en grlesEeel
zachte tarwe
Prlx de seuilÈezz1 dr€ntra
/ schreIleDD16isâ t I tdla
EA,/ !reûpeIprlJ zen Llt 1o ,99 1 11.061 ,t1.061 11.061
BE.CIQIIE /
BELGIE
Fb ,gg,7 2go ,4 792,7 792,? 792,? 792, ?9' tc 791,c
Pré1èveûeutê
Llt .859 .880 .909 9.909 9.æ9 9.909 9.91 9.91 9.9'l 9.91
L1È 51 i51 ,51 ,51 ,11








Prix fraaco frontlè rf '1,65 ,,82 7r,99 ?r,99 7',99 ?1t91 ?r,9t ?1,99 ? r,9,
PréLèvoEent§
Llr .ta, ).r45 .16? .16? 9.167 9.r6i 9.r6i 9.16' 9.16 9.16
Llr )8? 187 38? 387 887 88? 88? 882 88? 88?
il,ITIIDOI'RO
î1ux tro,1 )r1 ,8 )r9,6 ,40,9 ,40,9 940, 946 946 , 946, 946,
PréIèYelertr





'79 i5,91 i7 
p4 ,7,25 ,7,2' 5?,4É ,? t4(, ,? ,4C 57,4( >7,4(
EeffitrgeE
L1t .804 ).826 9.848 9.884 .884 9.921 9.92',1 9.921 9.92 9.92
Ll.t 29 r29 |29 429 t29




























Deecription - Bê6chrclbu!8 1966 1957
1966,
rrlth
dJUL AUG SEP 0cT NOV DEC JA'I FEB uAn AIR ilAI ,ruil
-rutten, 
gries en grlesnqel
vân duruB talweblé dur von Eartwelzen di 8raro duro
Prix dê scuil / Schrqlleuprei6ê . r+orroPrezzi drentratâ/DreEprlprljzon' Llr 1 4210 14ro, 14191 14481
1t+58, t46?> 14?68 486i t49r4 1ro47 1ro4? 15047 1469e
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb ?82 t? 780, ?81, ?83,9 ?9'+, 301,, g 81r,1 8u, 32?,L
PréLèvcûcnta
Lir 9.?84 9,?5c 9.76i 9.8 6 .9ro o061 10164 1014 10221 10r19
Llt 645 ,.761 ,.87: 1.875 .8?5 ,.844 ,.850 ,919 .96? ,.967
DENTSCEI,ITD
(Ba)




Iét 1219i 121rt 12211 'tano t24ro 2555 r26t2 LZ69i 12?98 1 2880
Llt L.2e r.454 1 .l+o! 1.r72 .,\? .rr8 L.165 1. r81 't.r?4 1 .)?4
FRÂTCE
F' 86,6( 86,6( 86,6( 8?,o2 '?,17 ,? ,1? 8?,t? 87'1' 82,'r 1? ,t?
héLèÿqlrDtr
Llt LO9?( o970 10971 1 1014 10r5 10r5 rtotS 110' 11Ort 11015
Llt .459 2.552 2.64: .592 .766 2.859 2.952 ÿ4, ,.'152 ,.2r1
I,UXEI,TBOIIRO
Flux t49,7 t47,o 948, 156,7 t66,2 )?5,8 984,7 9E6, 994,c 1OO4 |
Prétàveleate
Ltt 18?1 18>7 1 1851 1959 2077 2198 t2ro9 L2t2c 1242\ 12559
Lit L.558 L.5?\ 't.?8', .?8? .?ro 1707 r.710 L.7r2 1.?6\ 1.721
trEDERLÂIID
F1 ;9,20 9 'oo
59§\ io,28 ;o,85 5'1 r45 6L,9É 6r'ti 62,r( i),r?
Ecf fh8en
Lir o2ao 01 86 1028( 1 .OqO' o506 t0610 r0698 1069! 1080( 10941
Lit ,.209 ,.12\ ,.t t ,r2, t.t2: ,.29: ,.ro8 ,,8L ,.r81 1.1.5

















































- B€rchrsibung HAX ÀPR !,tÀI ,rù!r
De€crlzloB. 
- 
oEschllJylng to-26 lzz-t,r 1-9 10- 16 1?-2' 24-rc 'l-7 8-1{ 15'2 22-28 29-'
Oruaur êt 6emoulc! dq
bIé dur
Orobgllc!! uud FqlDgriG6sÿo! Bartrrlzcn
Sero1e e scaollol' dl. CrutteDr Brles .n grlr€EeegraDo duro van duruu tarre
Prir dr scuil / Schrcllcnpr.llc
hczzi drentraia/Drcopclpillzca 3 ltula Llt 1t+.9r\ 1r.o4? 'tr.o4? 15.O47
BELGIQUE ,/
BELGIE
FT hE,o 119.2 327 j 82? j 827 j 32? ,1 8rz, 8rz, 8r2, 8r2,1
Prélàveoeate
Ltt 40225 loel+6 10rr9 10rr9 10rrs 10rr9 1Olr 11 1041 1 1041 1 1041
Ltt 95? ,.96? ,.96? ,.96? ,.961
.96? ,.855 1.855 ,.8rt ,.85t
DEX'ISCELINI)
(BB)
D,I h ,89 31 ,89 8e 
' 
l+f Ea,lr4 82,4 82 t\' 8z 
'9, 82,9, 82,9i 8r,ot
AbBch6pfungeE
Llt t2796 126E1 12881 12880 12880 12958 12958 1295e 't298
Lit .r74 .r?4 1.r?\ 't.r?4 1.r?\ 1.r?4 1.)o8 1.ro8 1 .]O8 1.æ8
rBrtrcE
rt )7 ,17 ,7,1 87 ,1i 87.'.l 8?,f i 8?,1? 8?,L 8?,1? 8?,t 8?,L
Èé1èecD€Àt!
L1t 10r5 tlori 1lori 110r: 110rl, 1 10r, 11Ot 11rO' 11Or5 110r:
Lit 1r8 1rt ).2r'1 ,.2' ,.2, ,.2r1 ,.251 1.2r1 ,.2r1 ,.2'
U'IE{BOUEO
Flur )94,' 996,c 100r,1 oo5 r oo5r 1OO5; 101 1 '1o11 101 1 1011
P!é1èvoûcat!
Llr 12429 12\X '12r4t 2564 216\ 12564 12619 12619 126tt 1263:
Llt 1.76\ 1.76\ 1.754 a702 .?oz 1.?o2 1 .62? 1.627 1,62i 1.62i
TEIIENL§D
fI 62,5E 62,?c 6r,ri 6r,r' 6,,r,, 5r,r7 6,,r? 6r,>? 6,,ri 6r,ti
Eêlf1!grq
Llt 'ro804 108a( 1094 1094 1O9ll o941 10941 1O941 1094 1 1O9ll1
Ll.t ,.r88 ,.r8,t ,.rzi 5.r2: ,.r2: ,.r25 ,.12, ,.12, ,.r25 ,.rzi

















































D.rcrr,ptloE - Eoacbrclbua8 r966 19 6?
1966t
6?lrttt
iD.!crl3loB. - ùrabtiJYlnt WI Âto SEP 0ct ùov DEC JrN PEB t{rl âPB I,IAI .,IIN
Bla t.adr. Llahrrla![ Orao taacto Zacht! tat.
Hï"i'.?:lt{iÿill$#t;:,!, rxupourr EIur ;72t7 ,7e§ i72., ,?7.5 ,Er§ 589,5 59r,i @l,5 606,i 61o r5 61 f, 614. 592,
Er,,Âtqpt /
BETÆII
rb '9Eta t97., lrgt+r I 1l+, E 52t,i ,29,2 ,r4, ,r9,6 54lr I *),L
Pré1àÿcr.Dt!
Èur gEra W15 W,1 ir$rE 52lr'r ,29 | ,4, E ,r9,( 5$, ,4r,t








ît t9.19 )9.97 fr18? 7Qt92 ,r,4i 5rr9i i2.47 52,71 52r& 5r,r9
PréLèveaenta
ELur igSra io6.1 ,1rt2 1150? 521, 52' I itlt, 5r4, 533, 540.'7







rI 19tr5 ,9,16 ,9,6a lro.d \o ,?. 4r,t. lil ! 4? 4t,7, 41,80 l+2,oo
E!fllltc!
[1ux ,4r,5 ,t or9 i\7 55r,5 562 570, 5?2tB 5?4 577,) 980,I
Flur 2)rj 2r,5 20r8 19t5 14'9 11r6 18,E 22tO 22,7 25,9
salgl. Rogto! s.Eal. Potg.
ilï,î'.?::t{ii;:il:il:til"as l{rubourg Flur izt,, ,z7,' 5Zl,i ,r2,5 ,n, ,t+2 ,t+? ti 547,i 5t(7 ri i4?,, ;4? r5 i47 r5 iloro
BELOIqUE ,/
BELGII
rb 116,, 416,9 &. t 47.5 454, +of r 462r 465 t I463,7 478,tr
Pré1èYqBlat6
FIux \16,, t+r619 #.1 447,5 4r4, 461, 462,o 465,: 16)r7 478,lt








ll liorTc 42,51 tr.1 I ) rzo ,,98 lll+,04 45.21 45,ÿ 4r,rB
PsaIàÿlDEt!
trIur rO9rO tl12.a 4tor7 47?, l8,r .A5,4 lü46,o 458,: 459,6 459,6










EI l),61 *r?1 ,r,rt ÿ,r, ,4,88 ,5,oo ,r,2, 75t4 35,54 ÿr24
8ctflr6rD
trIur 06llra 452,' Laô 2 \76.9 '8r.2 +8115 1186,6 hE9tr 49o19 ,oo,,






























I{ÂX ÂPR UAI JIJN
20-26 lzt-t r-9 10-I6 r7-2: 24-30 r-7 8-r4 7ÿ2 22-28 29-)L
81é tendre lleichu6izon Cruo tenerc Zæhte talre
htr de seuil/SchrelL6npreise




rb 541, r )43tL i4l, r 541, I )43' I
,4r,L ,t+r,L 54r,L 54r,t 54'
hé1èveoenta
Fl,ux 54],I 541, I i4l, r 54} 1 i4l,1 54',.t 54r, 54r,L 54' 54r,









rt 52t68 52t68 )Z 168 5J,12 51,98 5r,98 5r,98 5r,9t 54,tt 54,rt
kéIèÿeEeDt6
Flux 53J,5 53)r5 ill,5 5)7 ,g 546,6
,\6,( ,46,6 546'5 ,ro,i ,50,








Prrlzen fræco-reaa F1 4r,8( 4rt86 1,86 42,O1 12,0t 42,16 \2,'tÉ \2,1( 42,1( 42,1(
Ee ffaEgru
FIur 5?8, r 578,1 i78, r 58or2 58ot2 ,82, 582, >82, 582 ,82,
FIux 26,9 ?6,9 2z 
'7 26,? 26 ,Z
SergIe Roggen Segala Rogge
P!1x dê seuil/Schrellenprêioc
Preezl dretrtrata/DrcopeiprijzeDt !urenbourt FIux 547,5 547 t5 547 ,5 547 ,5
BELCIQI'E ,/
BELCIE
È Fb 460t(, 415,o 175,0 479,9 4?9, 4?9 ,t 4?9, 479, 479,
Pré1èveDeÀt6
Flux 460t6 475,o t75,o 479,9 t't9,9 4?9,9 4?9,9 4?9 ,: 4?9,
Flur 8r' a 67 ,o 67,0 62tt 62 t1 52,1 62,l 52,1 6z,t
DEl'1SCtrLÂIID
(BR)






Prir fraaco froDtièrê rt 45' l8 45'18 45,t8 45,)8 45,18 45,)t 45.rt 45. t8 45.18 45.at
Pré1èÿeoeDta
llux 459 t6 459,6 15916 459,6 +59,6 4r9,6 459,É 459,6 \59,( 459








FI lr,5€ ]5,7 3 I6, ol l6,03 \6,4J
,6,53 ,6 t6, ,6,6> ,6,68 ,6,58
Ee ffiDten
Flux 49t,4 49t,5 t97 ,6 497,6 tol,1
,ol+ i5 )or,9 )or,9 ,06 t6 50r,2
nur >2,7 48,5 44,4 Mt4 ,8,9 ,8,9 lE,s ,8,9 )8,9 )8,9
82
IîERE^IES I
























tDêscrizioEr - 00!chriJviag JUL Auo SEP 0c! NOV DEC .rat FEB MÂN APB I{AI .rlrN
0rgc ecrrta Otzo G.rrt














Ff 19,o4 )9,69 1 rO7
,71 41,6t 4r,7 42t25 42,5\ t2,77 +2,86
PréLèvenenta
Flux ,95,4 lO2. O 15t9 16, E tzr,9 22 '7 42?,9 4rOtt J2t6 4r4,1
FLux 19rO 14'9 o,7 or6 t,, t6 1t5 ,o o,,
ITAIIA
Lit 5.4r: 351 .161
PreLievi








Avoine Eafsr AYqÀa Eaver
















,6,41 ,6,2' ,6,1,5 ,?,5r i8,79 ,8r14 )6,40 ,8,24
hé1èÿ.!cBt!
FIur ,60.2 ,?2.6 ,69, ,66,9 ,66 tL 5?9,9 92r9 ,86ê )68t6 ,8? ,2



































uAn APR IIAI JI'tr
20-26 lzz-lr t-9 lo-I6 r7-2 24-10 1-7 8-14 t5-2 22-28 lrg-r,
0rg6 GeEte Oru o 0€Ët
Prh dc rcull,/SchrrllGnprrr,!a
















FI 42,96 +2,86 42,8(
héIèeê.cDtr
Flur 435,r l34tL 4)4,1
nux 1'0 1r0 1
I1rr.1l
hezzi lreco-troEtfurr I,it 5.327 3't7 5.35< 5.350 5.3ÿ 5.4oc 5.4o0 5.4o0 ,.1+o8 >.4ÿ
kelievl
flur 426t2 3Ot2 tQ\,( 428rO 428tc 4r2g 4r2,o \rz,a 4r2,? 416,






Avoine Eafsr Avqa Eêver
hlr de rcutl,/Schrallenprcl!.














Pri: traaco froBti,èra rt 36,08 16,14 l7'8€ 38,11 38,4( ,8,6\ 40, r4 40r14 40, rq 40, rl
héIèvcaents
FIur 365,4 166ro 381, ( 380, r lffi'i 191,' \06,i 406.: 406.: 406,:
Flur 40,0 40,0 22tC 22tO 16 rO 16 rO
IrrLIA
PrazLL
Lit t,08? 5. r09 5. ro9 5.Lq
hc1levl,








































IDêocrlzioac - ooechriJvirg Jl'L Àuo SEP ocT NOV DEC .rAI rEE xÂB APN xlI ,Dn
FBin. d. blé tcndra ilahl von llel
êt d. [étcll von Mon8korn
z.B und Farlaa dl fruôDto c üeel vu lachta tutr
di fruonto sagrlato oD vu [cn8koran 
, ,
ilï,i".::itl(:ÿ#1il:fi :iil.n ! Luxe,bours Flux t76,o 876,o 876,C 88r.r E92r( 9O1.( 9'tor 9't9r( 926,( 912t' )rE.o )]8.o to5.6
BELGIQUE ,/
BELOIE
Fb ;46,, 64r,, 6to.5 669,' 6?9 t 689, 69? )i ?d+ t2 709,1 ?o9,t
Pré1àv.!âDt!
FIux i46t, 645,' 640,i 669., 9'r ;89,6 69?,: ?ù,2 ?o9, r 709rr
FIux '167 tZ .68,2 .t?4r2 111,O )u'+ 4?,r r5o,c 15Ot7 r5lrl 160r4
DEI'ISCELrlID
(m)
llt 5rt» 6r,49 66t1 66,79 t6'?9 ;6,79 56,?1 6?.oj 6?,q 67,o4
Ab6ch6pfuûgca
11ux 319,4 8i8r6 826 rlr 8r4,9 14,9 14,9 8r4,t 8)? t9 818,5 8rB,o





Pf 64,54 64tr4 64 t5\ 64,r\ t4 ,54 64,51 64r54 64,54 64,54
Pré1èYereDts
FIur 6>r,6 65r'É 6rr,é t5,,6 ;5),6 55' 65r,c 65t,6 i,rr,5







EL ,o,48 ,Ot?i ,o.94 51,5( i2t42 ),26 ir,45 5r,6< 53,91 54,L9
Erf f1!g€D
Flux 697,2 7o1 t ?or.6 ?11 24,O )5,6 7r8,2 ?4o.i 744r( ?48,5
Flux 116r3 tlzt2 110.i 1d'l 06,4 IOo,2 1]r4 1',l6 r r18,5 122 t4
Füj.ne dê aciglo Mqbl ÿoÀ RoggaE Füiua di ssgala Meel Yu rog8a
Prir ile eeull/Schrcllc[prciacÈ."1 dt.nir;i.,/ç.aa.inr{ t'.n: ureEgourg Flur 81r, c 81r,( 81r, ,2OrO )2?,o J4.0 ll+'l ,O 341.o 3l+1 ro 841 ,o J41 ic 841,o ln,,
BELOIQI'E /
BELOII
rb ,85,: ,86, 585,1 i9or, )94,7 )99,6 506,1 6@.c 612t9 612 §
Pré1èÿcûcDt!
Flux 586,1 586,: ,86 tt igo., )94,? ,99,6 606 r1 609rc 6L2t9 ;12,9
Ilux 164J L54,2 164l, 16tt.2 69,8 169, I r.69,8 169,i L6rré '165,6
DEl'Î8CEt^ilD
(E)
Dü ,8'8j ,8,52 i9r26 ,9 t6? i9,88 60 r18 61,44 62'55 i2 J4
^b6ch6pfugrr
fl,ur ?)5,\ 7r1,i 728.t tqorE t4,,9 i48 ,6 ?r2,2 ?68 tc 78L,9 78',r,7
Flux '1r,2 19,C 22rj 1617 8,6 22 to 26,' 1'l t(
rBrncE
Tf ,r,29 SrtZt 7r29 )),29 ,,29 ),29 51,29 53021 5)t29 ,,29
hllàvclclta
FIux 5r9,1 5r9ti )r9,? ,r9,? t9 r? ,19,7 ,19,? 5r9 ti 539,1 >r9,?







rl 44,? 45rot lr5rk tr.?9 6,14 +br+) 46r86 4? r19 7,L9 r?,r9
Eo tlln8cu
tr1ur 618r( 622.8 62?.c 612,5 31?,1 34]. t5 64?,, 651.8 ;51'8 ir1 t8










INEZZI FNAI{CO.FNONT I E,N A
PRIJZEN I'RÂNCOIGRB{S

















MAR APR MA JUT
20-26 21-3 l_o 10-16 I rt-z lza-n 1-1 8-14 r5-2 22-28 )o-
Farrne de b]é tendre
et de méte1l
MehI von l,lelzen und
von llengkom
Farrna dr frunento e
dr fruDetto segalato
Mee va zæhte tffie
r Eengkoren
htx de seuiI,/SchrelleDprerse




Fb 709,1 709, 709, r 709,t 709,1 7O9,t 7o9ir ?o9,t 709,7 709,r
Prétèveoeute
Flux 709,t 709, 70q, ] 709, l 709,r ?a9,t 709,r 709, 7a9,




67,08 67 tot 67,04 67,O4 67 ,o4 6?,o4 67,O4 6?,o4 6?,o4 67,o1
Abech6pfuagen
Flux 318,5 818, 818,0 838,0 818,0 818,0 8r8,o 8]8,c 8r8, 818,(
Flux 25ro 25 ]I 11' 5 )7 ,5 ,7,'
[NlNCE
Plix franco
Ff 64,54 64'54 64,54 54,54 64,54 64,54 64,r+ 64 t54 ô+ r)q 64,51
hélè veûeEt6
Flux 65),6 6511 653,6 553,6 653,é 6rr,6 o)rrt 65,,6 65,,( 653







PrlJzea fraaco-reae FT 53,99 53t99 5J,99 i4,20 54,20 ,4,4 ,4,4'l ,4 141 54,4
Ee ffiEgca
Flux t45,8 745te 7 45,8 748 t7 748t7 ?r1,6 t2tt ?5',1 ,6 ?51,( 751
Flux 119,7 tt9 t2),7 L2)17 11? t9 12, t9 12' I
Farrnê d.e selgle lleh1 von Roggen Farrna all segal Meêl va rogge
Prix de Eeull/Schrellenpreise




Fb 12,9 612 t9 6).2§ 5t2§ 612 t9 6'tz, 612 6i2,9 612,l 612 |
Pré1è veneat6
flux 5t2§ 612 19 612,9 512t9 612 6'12, 612 6iz 612, 612 ,t




62,55 62,5 62,54 62,54 62,51 ',2 r51 52,51 62,r: 62,, 62,,
Ab6chôp fuEgeD
Flux 78r,9 78I, J 781,8 78r,8 781, 6 781 t6 78't t6 781,6 ?81,6 ?81
Flux
TRANCE
Prix franco froutlère rf 53,29 5),29 ,1129 5it29 ,,,29 ,,,29 5r,29 ,,29 ,),29
Pré1èÿeneûts
FIux )39 t'l ,39,7 ,39,7 t39,7 539,7 tr9,7 519,? ,r9,?
Flux l8 
'8









f1 1,12 47,t9 47 ,t9 7 ,\9 47 ,19 +?,19 47,t9 4, ,t9 \? 19 4?,t
Ee fflDge!
FIux 5r1,8 65r,8 65r,8 t51,8 651,8 i51 ,8 3r1 t8 611,8 6>1,8 611



























6JUL Ato SEP æ1 NOV DEC JAII I.EB I,IA.R ATR I{AI JI'N




SsDolc r BoûoliDl eruttenr grlcs ca grlcocal
dl fruE€nto Yu zacbtg tütc
Hï,i".?::tl{iÿil:il:il:ï:"E: Luxerbours F1 96,o )96, o 196,0 ,orr0 ,laro 921 r0 9Joro 9)9rO 952,c 9r8, 9r8,( 925t
BELGIQUE ,/
BELGIE
l'b 'o? t6 706t6 7O1. ?71 t1 74L 76L,L ?68.z 11 3,' 774,o
Pré1èYereDta
FLux 'O? t6 706,6 70't t ?)1,1 74t ?6r,L ?68.z 7),5. ??4,o
Flux 2119 r26,: 1r2.t 109r4 ro8, : 104, io6r4 106, 108,9 115,
DEUTSCELAID
(m)
D{ ,0,60 ,0,60 ?1r1't ?1.9o 2,5: 72,8( ??,7? 72,9C t2,90 72,9c
Ab6ch6pfu!gen
FIux I8a,6 )8a,6 889i6 898.8 oOÂ 910, 909,6 911 ,11,1 911
Flux
I'RAIICE
Ff i9,84 59.84 69i 8li 69'Et' 69,84 69,84 69,84 69.84 69t84 69,84
Pré1èveDeEt6
FLux to? t, 70?,, 7o7 | ?o7 t ?a?, ?o? , 707, ?s7 t 707 t) ?o? t







F1 ,,28 ,r,r7 5r,7t ,,+,rc ,5,2 56,o( ,6,2: 56,4< 56,7r 56,99
geff!ÂBe!
FIux t5,9 74O,0 ?\2 t 7ro,. 762," 774, ?76,9 ?79 781,1 ?8?,a
Flux 98,6 9r,5 92 t( 89,7 8?,9 8r,6 92,7 9?,4 104,0 10r,?
Gruaux 
€t aeEouleB Grobgricsr uEd Fsitrglless SeEo:
de blé dur voÀ Bartwelzen di 8l
Ls e eeoollnl Gruttênr Sries sa griesoeel
a@o duro vu duru tsio
Prix de 6euil,/lÈezzi d I eutrat
ichrelleEDrê16ê
,- : 3 IUXeEOOUT8
:a/ DrgEpefDralzea Flux )95to )55 to 955 tA 952rc 971 98orc 989,( 998'( oo5 o11rC 01? t 1017 | 984,
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 756,8 756,8 756, 76'l.l 768,c ?76, 786, 792t 797 16 8o1,z
Pré1èYeEeÀts
Flux 75618 716,8 756 t 761 768 tc ?86,t 792, 797 16 8o),z
Flux ,5,o v>, 1r5,( 'tr5,a 14o, ' 140, r-4or 141 141,8 '144,9
DEOTSCEL.â}ID
(m)
DM '6r15 76r15 ?611:
Ab6chBpfugea
Ffux tr1,9 951,9 951 tl
Flux
FRANCE
rf )6,1a )6,1a 86,12 86!41 86,6 86,6) 86,6) J6,5, 86,63 86,6,
Pré1èvcEêBt!
Flur l?2.2 l?zi 8?2t 8?r, 3?? ,4 87?, 8??,4 l?7,4 87'.t,4 8??,4
Flux 20r) 2A, 20' 2)r6 1L 











'o7 t1 3o? ,1 8a> ': 822, 8a,4 8r9,9 844, 3r2,, 859,3 866,?

























llÂx APR t{Àr JUtr
20-26 21-! r-9 10-16 77-2 lza-ro 1-? 8-r4 r5-2r 22-28 29-)1
0nu
de b1é






tfi, grlcB o g?rsaDosl
sæbtq tam
Flr dc loull/Scbrcll.npraùâ
hctri drcstrata./DrcrpciprilzcDt nr{Dourt Flur 946rO 952,O 958,0 958,0
NE.OIQUE /
BET,GII




l74to ?74,o ??4, ??4 ?74 7h,
héIèvclcnta
fhr 773t5 77),5 't't 4,< 774tO t74,o ??4,o 7?4, ??4 ?74, ?7\,
Flux I10,0 110rO u5, 115,5 11r, 115 t2 121 t2 12',1ÿ 121 121
DEUTSCELLltD
(m)
Dtt 72,9O 72t90 72,9( 72,90 12t90 72,9C 72,94 ?2,9C ?2,9t 72,91
AbEcbüpfuB.B
Flux 911 9IIr 3 911, 911, 3 tI' l 911 911 911 911 9',l1
flux
rnl!rcE
rt 69rü 69,84 69,84 69,84 69,84 69,84 69 ,84 69,8r 69,8r 69 ,8r
Èé1èv6DcatB
Flur 'lO7 t3 70?' l 7O7 t 107 t3 707 r) w,, 107 ?o7. to?,, iO?,,







Prt r1 56179 )6t79 56,7t 57, oo i7r@ ,?,2 '? tz'l 57,21 ,?,2'l 57,21
EêfflÀEu
Flux 18414 784,4 784r 787,3 I87, l 790,2 790,2 790,2 79O t2 ?90
EIur r01,0 12611 105r I05, I rot,I )9,' 105,' 105 ,) 105,' 105
onu et E@ules Grcb8?lesg ud. FeingrreaE Semle e a@Iini Oettü, grrêB & grieseeêI
ile b16 alur von Eartueizen ili gruo duæ va àuro tæ
Prir dê 6êutVSchrêlLeDprrlsG
Prezzi, rlrqutrata/Drcnpeiprl.lgcal lut'ûoourt PIur roo5ro I011,0 r017,0 r0r7,0
BELGIQIIE /
BELOIB
rb 197 t6 797 $ 8ol, i 801r2 ,ol,2 tor,2 lo9,o 3o9 ro Bo9,o 8o9,c
Pré1è vêaG!tB
llur 797 t 197 t6 801,, Soir 2 lolr2 )ot t2 8o9 io 8o9,o 309 io 8o9,o
flut L44t9 r44,9 IMJ rM,9 44 








rr 86,61 16,61 86t6 86,6l )6r 61 J5,6, 36,6, 06,6, 86,6, 85,6
Pré1àÿc!c!ù!
Flur 871,! )71,4 817 8't7,4 \77,4 )?? ,4 3??,4 8??,4 8??,4 8??,4







F1 62r21 52tzL 62r75 62,1, i2r75 ;2,?' 2 
'?> i2 '?, 52,?' 52,?'
Ecfllngcu
Flux 859, l 159, l 866r7 86617 t66t7 \66,? 866,? ,66,? 166,? 366,?
FIur 8fr 2 83,2 8j,2 8),2 81,2 ,,2 8?,8 l7,8 3? ,8 3? ,8
88
f.*-**1






























OraBg taDaro Zaêhtg tare








































INTRACOMI.TUN ÀUTAIRE HETF IXGEI{






Grano tenero Zachte ùarwe












Prix de aeuil ,/ ScbrelleDprêl6s 
- 
., . 






































JI'L AI'O SEP ocl N0v DEC JAN FEB MAR APR HÀI JI'N




r,/DrêopeI priizeD F1 ,ar2o ,2tzo ,2,\' t2,?o ,2,95 1)t2C ,rt45 15t74 ,r,?c )1r?a ,1,71 ,r,7 )r14
BELOIQUE ,/
BELGIE
Fb t22 t9 128, 1 44r,( 44r.2 41+6 | ! 4r0 , 4)6, 4r1 45',t,8 458,o
Prix fraaco frontière
Pré1èveEent6
F1 to,62 ,o,99 ,7,9. ,2,2' t2,61 ,t,o, ,2,65 ,2,?1 ,,,L6








Ff ,9,81 ioi40 +l.t?' 42 iO8 4?t4 42,7( 4)rl 4r,45 ll,,44 44,4
Prix franco:
PréIèYeo€ntB
r1 29,19 29,6' ,o,6. n,8t ,L,7: 1 ,86 ,1,85 ,2,5t
F1 2,r? 2,2) I,49 1,42 ,14 t, t6 L,t? 1,19 't '50 o,80
I1ÂIIÀ
Llt i.452 ,.414 ,.421 5.r8 ,1?) ,.54| 5.4r4 5.r5c 5,r\(
Èezzl freDco-
Prelievi
FI 1,r8 ,1,16 tt,4 ,î, i( )r ttz 1l.,98 ,2,Lt 11,4? ,o,99 ,o,91
F1 o,2l+ o 
'4,
o,48 I,tr J ta) o,8tr r,60 z,r2 2,L?
LI,XII.{BOIIRG
FIux \2?t9 l+28i 1 445 446 | 4ro, '56,r 451 451 458,(
Prix fruco
Pré1èYeEcnt€
l'1 ,o,62 ,o,99 ;]^'93 ,2t21 )2,6', ,r102 )2,6i ,2,?1 ,,,L|




o,ol o t22 o io, o,>7 o,57 o,21
AvoIne Uafer Avena Haver





Fb ,95,8 ,92,6 rO1,O 409, 415 , 416r1 414 414 418,
PréIèYeEêEtê
F1 28 t66 28r42 29,o' 29 t6l 29,8', lo,o ,o,12 o,02 ,o,00 N,'L








FI i6,6? ,7,?7 )7 ,45 t?,2? ,?,17 18,?? l+o,06 ,9,2t ,7,r, 19,Oi
Pré1èveEeBta
r1 t6,88 27,69 2? 146 ,?.r2 2?,40 28,42 29.r? 28, I 27,r9 28161
F1 ),66 2,86 ,25 ,,48 ,,8, LOr ,,, 1,2\ 4,65 ),46
ITATIA
Llt .25? 405 185 ,,9, .to9 .295 5.2r' 5.1X
Prêllevl
F1 ,o,45 >1 ,L,2: ,o,7' ,o,67 ,o;r1 29,6(
r1 0'Oii o,1r o 
'1L
c,88 1,1, 1 t7, 2t44
LIrXE{80uno
flur ,95,8 ,92,6 ro1, o 'to9,9 412, 4a5 1116 r1 414, 6 4141' 418,(
PrélèvcEêûtg
r1 18,66 l8r 42 29,o1 29,68 29,8' ,o,ol w,Lz 10,O2 ,o,oo »,r)






























Bqscàrcibuug üAn APR }IAI JUN
to-26 2?-' 1-9 10-'t 17-2' 24-ro 1-? 8-14 15-21 zz-zt ?9-'
0rBc Cqrs te Olzo 0erat
Plir dG aêull / Schrc1leuprol€. 
- 
., . 
- -hGzzl diontrata,/Drcopclprtlzcq 3 fledtrLaod ft ,,,70 ,r,?o ,r,70 )r,?o
BELGTQ! E ,/
BELCIE
Prir fraDco troatlèr! Fb
r5O,O tJ4,7 +J\ ,? rr4,? 459,4 l+64 r1 l+64,I 461+,I 164i1 461+,I
Pré1àÿcûeats
trt ,2,58 )2,92 ,2,92 ,2,92 ,),2( ,r,60 )l16 ,r,6 ,r,60 ,r,60









Prlx fratrco lroDtiè Pf ,,61 \r,r5 \r,74 44,r2 tûr8, tStoz t5,L5 +5,L5 45,47 \5,56
PréIàvetreata
F1 1'98 ,1,9' ,2,o7 ,2,rc ,2,8i ,,01 ,, 11 ,,,LL ,r,r4 ,,,4L
Pl 't,16 '1,16 1 
't6 o,80 o,4, ),41 4, 0t4,
IfrIJÀ Plrzzl fruco-froDti.ra
Llt ,.126 ,.r75 5.rr: 5.rri ,.rrt ,85 ,.r85 5.r85 5,19' ,.44,
Prellevl
P1 n,8, ,1 i14 ,o,9( n,% n,% ,1,19 ,L ILg ]1r19 ,Lt2\ lLrj
f,t zt46 2,1? 2,1? 2 
'17 2t't? ,L? 2,L7 2tL? 2rL? L,?8
UIIE{BOUNO
kLr truco froatlàro Flux b50,0 4r4,? 454,i 454 ii 459,4 164, l+s,,, r t64,1 461+ rI 461+ t 1
Pré1àÿoo.nt!
r1 ,2,r8 ,2,92 ,2,92 ,2,92 ,r,2( ;r,60 ,r,60 ,r,60 ,r,60 ,r,60
rI ),72 ), r8 o'r8 ),r8 o ro4
AYoiEe Eâfgr AveDa Eêÿsr
Èir dc sêull ,Èczal dr qDtral/ schrrllênDrc16.ral»rcopcrpitjz ; t Noalerlua Fl ,2,45 ,2,45 ,2,45 ,2,45
BB,OIQI'E ,/
SELCII
hlr fraaco troDtlàrs Fb
414,' 414,i 414 414, 4zr, 12, t6 42' t6 \2r,5 l+28 r l+ 128,{
P!éLèvr!.Its
F1 ,o roo æ,oc æ,0( ,o;o( ,o,6 n,67 n.6? n,67 tLtoz ,L toz









Prlr truco froDtLèra rt ,7,o2 ,7,1c ,8$( ,8,8j ,9,4t ,9,44 tlo.94 l'o 'gt' 4I,].C 4r,tc
hétèvê!ê!ès
EI 27 j4 27 t2( 28,re 28,4! 28t9t 28,92 1O,O2 ,o,o2 ,.,L\ æ,14
Il 1.,9r 4'9r ,,75 ,,75 ,,'t, ,,L' 2,O' 2,o1 2,O' 2ro,
IIILII
hêzzi fratco-troati.ra Llt .1EE ,.088 ,.o9" ,.o91 5.o9i 5.rÿt 5.291 5.29? ,.ro( ,.fo(
hcliavl
F1 ,o,05 29,\ 29t5, 29,ri 29,5i ,o,10 ,o,68 n,6C ,o,7J ,L,r1
rl a, ol 2'r9 2,r9 2,59 2,59 1,96 1,18 1'rB 1, 18 o.?5
II'IEüBOUBO
Prk truco lroDtlà FIur 414,1 414.) f14. 4il+ 42r, 42r$ 42r.6 42r,6 428rlr 428,
hélèv.!!Dt!





2,O' 2ro, 2,o5 1,r8 1.18 1.18 1,18 1 
'o) 1.o,
92

































































Beôchrsiburg MAR APR I{AI JUN
ao-26 12?-' 1-9 '10-1é 1?-2 2\-rl 1-7 8-14 't5-2' 22-?l 29-
Mafs MaLo Gruoturco Mafe
Prrx de seuil
Prezzl d.6Dtra âi;lïl]ï::i;lsê : Nederraad F1 )3,o5 ,r,o5 ,r,05 ,,,o5
NE.GIQI'E /
BELCIE
Prlx flanco froDtlè Fb
t2,4 ,2,4 )r2,4 4r2,4 4r2, 4rz t 4r2, 4rz,t 4r2, .r214
PréIèyqûeEta
tr'r ,'1 ,r1 1 ,rl 1,r't ,'t,r1 ,1 ,11 ,L,'" ,L,r'. ,L,':. ,T I': 11'11














Itt i.226 27( 5.28\ 5,28t 5.rrl 5.z$t .281+ 284 .29' ,9'
PrelleYl
r1 n,27 to,5( ÿ,6 ,o,6 ,o,y: ,o,6 >o,6'. to,61 D,66 ,rr24
rI 2,r9 2,'10 2 t1O 2,10 1 
'?6
2 ro5 2,q 2,O' 2,o5 I r42
U'IXI{BOIIRG
Èix fraaco froatièro Flux 4>2,4 \,?, 4r2,\
t+r2,L 4r2,t 4r2,\ 4r2,t 4r2, 4rz, ,2,4
PréIèÿeosnt€
FI ,1 ,r1 ,1 ,)'l ,1,' t1,r' ,1,) ,t,)t ,L,'" ,L,': ,L,': )r,tL
F1 1,56 1 
'56 1,16 1,56 1,56 L,16 L,56 L,16 L'56 r)b




a,/Dreoperpil;zea 3 fl.derru( F1 ,2,O5 ,2,O5 ,2,O5 ,2,o5
BELCIQIIE /
BELCIE
Prl fraDco floDtlè I'b
l+ 19,4 419 r 419, 4i9, 19,4 19,4 19 
'lr 19,1+ 19,4 +19,4
P!é1èveEêDts
F1 ,o tr6 ,o,r( ,o,r1 ,o,rl a,16 a,16 n,16 n,16 Dr)5 æ116














168 r68 i.217 ,.217 ,.217 .à7 2r7 217 i.266 266
ÈeLlevl,
trl t9,9) ,9,9' ,o,22 ,o,2? ,o,22 ,/0t22 D,4' ,o,45 ,o,ro ,o,ro
trI ,9, ,9, |,44 1,44 1,44 I r l+l+ t !44 1.44 r.,16 r,16
LI'XTüBOIIEO
PrLr fraDco froDtlè Flux
't9,4 19,4 lr19 r 4 t+19,4 19,4 r19,4 119,4 +19,4 119,4 19,4
héIèvêEêEtr
FI n,16 n,16 ,o,16 ,o,16 ÿ,16 D,'6 n,16 )o,16 D11ô n,16
r1 t50 ,,o 1 
'5o 1,50 '1,>o ,7 ,ÿ ,fl ,,,o ,,o
91























,N'L AUO SEP ogr troY DEC .,rI| rEB }lan Arn MAI JI'N
UtUct Eit!! UIBI1o G1€r6t
hI dc r.ut1./scbrellcBprll!. r xaderludPrcz3l al'.ntrata./DrclpclprlJzc r1 ,9.r5 29.r5 29t& 29,8i frt1( P.r5 ,or 60 ,0r85 10r85 ,o.8, p,85 n,85 lôr29
EIÂIQÛI /
EETAII
rb ,99,2 )99t2 ,99,( h2. 4o5,i 4o9, rll+ r 9 lr16,I 19,4 +It rl+
héIèÿa!.ntE
r1 28, gc 28r gc 28,9. 29rll 29,' 29 gt ,or04 ,0,18 ,o,r5 n+16













Llt ,112 5LL' 5L2L ,LL6 510' 114, ,.Lr6
PraIl.Yl.
rl 29r51 29,6 29,56 29.6, 29,51 t9.62 29,75
F1 o,l0 0,10 o,r, o r90 ,æ )'9o
urrDtBoûnc
Flux 19912 ,99,i ,99, \o2,7 +O5,7 409,9 4l,l+ r9 416, 19,4 l+19 r4
hélàYq!.!ta
F1 28rg( z8' I 28,9' 29i16 29,r? 29,68 lOrOt ,o,L n,16 ,o,t6
r1 or?i, o'2 o r22 o t22 22 o,t) or27 0r18 ,,o )'1o

















































D.!cri.DtloE - Bêrchrcibuug t{Àx APR üAI .,ur
IJY1!g 2?-r1 1-9 10-16 1?-2) 24-' 1-7 8-1f 115-z lzz-zE lzt-t,t
Mll1et Elroc l,|1gI1o 01erEt
hlr dc sGuil / Schrcllènprcllc : ltedcrludPrGzsl d I oûtrâta,/Drcopclprilzeo t1 n,85 n,8, ,o,85 fr'85
BETOIQT'E /
BEI,CIE
rb 19,4 19,4 19,4 19,4 i19,4 19 
'li rt9,f l+19 r l+ rt9,h 41î.4
Pré1èÿooeot.
n n,16 n,5o n,16 n,16 N,N n116 ,o,16 n116 ro-!5 ÿ,16













Lit .127 '121 5.1x ,.1r( ,.1r1 ,.Ll ,.Lr( ,.LrÉ ,.L4t ,.11!
PraIlavl
r1 19,70 a9t?a 29,7i 29,7i 2,9.7: 29,7: 29.7: 29 t?i 29,8t e9,&
rl )'90 0,90 o'æ o,90 o' 90 o,90 o'90 o'90 o'90 o'90
II'IE{BOUNO
llur lll9rlr 4,t9 t4 419,lr 419 tl 419,t llt9r 419, 419r 419, 419,'
Pré1àvcrcnta
11 n,55 ,o,rÉ n,ÿ n,ÿ ,o,rl *,"i ,o,r1 n.rl 30 o1À ,ot,
r1 0'ro o.ro o,x o.ro o,n o,ro o'ro 0'Jo o')o o')O
Èk dc aeuil / SchtclleEprci!. 
- 
, .


































Pour irportatioaa yer! t t'ür Eirfubrcn aacb 3
PREI§VEIIEIÎS IilINÀCOMHI'IIÀUTÂINES
INIEROE{EIIISCEITTLICEE IBIiCEOPTUNGEN
PRELI EVI INIRACOMI'NIÎâX I
ININACO}{HUN AUTAINE EEFTINGEI{
Pêr LEportazioBi 












Farins dq bIé teûdrc
st de nétêll
üchl voB welzGn und
voD H€agkor!

































1966 19 6? r966/6?
[r1t]
JI'L AI'O FI5II ogr rov DEC .]AI EIf,:l HI.R ÂPn I.TAI JI'I{ ÿ
F1
,6,6( ,6.61 57 ,1: 57 |6) 8' 1) i8,62 '9 t'1'1 i9,60 orog b'58 'fi.r8 h'5t ,E,?t
EEItrIQUE /
BEI.CIE
rb 629.1 &8'l ;24 t6 6rr.i 661, ?4,6 68r,. 688, j i9]'o 69r,(




I}{ 64,1. 64,1t 64,r1 ;4,58 64,ri
rI 58,2) ,6,2. 58,\, i8r44 58,5'
rt
IîI TE
Ff 64,1 6fror 54,o( 64,o' 64,o' 64 i1 64,2 64,tt 34,o1 64,o
rI 47,O: 46,9' 45,9i ,t6,9t 46 t91 4?,s' 47,Ir 47,o: +6 19 46'9
r1
rtrl.l^
Llt 9.5r, 9.r9 9.4r( 9.44' 9.48r .649 t.7?, 9.8r1 À Ora 9.88:
rl ,5,2 5f' 4 54,6: i4t67 54,9' ;5 189 16,60 56,9t 57 to\ 57,2
It
tli,'i-jli:'ij-'iTd
Flur 820,i 820, 820i i2?.2 8)6, i44, o ir4.E 86,, 8?o,, 8?6,
F1 59 trl ,915 59,r1 i9,89 60,5 ,1 ,11 ;1 r89 62,5. 6r,o( 6r,4
PI
FüiDa dl Ee8ala Meel vgn ro88e
Èir dG aauil,/schtêI1cDDrcl!. t fral.rlrdh.rrl ilr.ntFrtâ/I,.êÂD.1Dr1 lr.!' -'- --- -- - F1 48,71 49'1 lr9,48 t9t85 ior 18 io t5) ior88 51 t2) ,'1,21 ,1.2, i1 t2: 5'1,22 ,o,41
B8rÆrqpB /
BE,GIE
rb ,69. 569, 5?o, ,74,7 ;?8.? >ë4 rô ,9L,: 59',, 5%,t )96,8
F1 41 ret 41.2t 4t,, t1 t61 t'9o t2 
'rz








rl ir,u ,r,1, 5r,4 ,,,,\ ,1,44 D,80 ,,,81 »,,'., ,r,4, ,r,44







Flut 7r7 ,2 ?57,. ?64.z 77L.2 7?7,t ?8r,i 78r,i 785,2 ?8r,i























I,IAR APR l(Ar .IUN
Jving to-26 27-r1 't-9 10-15 7-2' lru-* 1-7 8-14 15-2 22-28 29-r1
Farlla dc bI
d. Eétel
t€ndrc et Hebl voû Welzc
von Èlen8kor
und larLna d1 frueDto e Mecl ÿan zachte tarrc
li fruûento se8alato eÀ van lengkoren
hir dc ÊGuiI / Schrol,teDpreisê
kczzl, dtentraia,/Drcaperprijzen : NederraDd rI 60,09 60,58 60,58 6o'58
RE.GIqUE /
BELCIE
Fb i9r,o 59r,0 69r,o 69',o 69r,c 69r,( 69r,c 69r,o 69r,a 69r,1
PréIèvenente







64,52 64,r2 6\,52 64,rz 64,r2 6\ tr, 64,5i 64 t5i
Abscbôpfungen
F1 i8 r45 ,8,4e 58,r1 ,8,)9 58,>t ,8,r9 >8,19 58,rt 58,rt 58,rl
F1
FnlXCE
Ff i4,ol 64,oo 64t0( 64,oc 64,oc 6l,o( 64,oc 64,o( 64,o( 64,oi
PréIèva[eBt€
F1 \6,96 \6,9' 46,9: 46,9. 46,9j 46 '9. 46,9 46 '9'. 46,9. t!6,9
I'1
IIIIIA
Llt .86, 9.86 9.87t 9\87t 9.8?t 9.921 9.971 9.97) 9.98. oo8,
PreIleÿ1
FI i7 i4 57,'tL 57 ,1 57 ,11. ,? ,1' 5?,41 57,?',, ,?,7' 5?,8, É,4o
r1
urrtx8olrng
flux 8?o,2 8?o 8?6, 876, 876, 876, 882 882, 882, 182,2
Pré1àveEenta
rI 6r,oo 61,O( 6r,41 6r,4t 61,41 6r,\ 6r,8, 6r,8' 51,8' ,,87
r1
Farlne de 6e161e Mehl, von RoggeE Farlna dL Begala Meel ÿan rogBe
hlr ile eeuil / ScbralleBpr.læÈczzl dreutraia/urcopetpitlzc! 3 xêderr F1 51,2' ,1,2' ,1,2' 51,2'
BELAIQUE /
BELCIE
Fb >96,8 596,e 596, ,96,t 596,t 596, i96,8 i96,8 ,96 r8 ,95,8
Pré1èveû6!t€









rf 5r,51 ,,,7, ,r,4\ ,r,4t ,t,4t 5r,4t ;r,54 >r,64 ,r,6, ,,,7L
Èé1àÿ.EoEtB








FIux 78, ?85 ?85 785,' 78r, ,85,2 78r,2 785,2 ,852, 78>;?
hé1èveoeata


























ÿDeacr i J vrag
.]I'L AI'O SEP ocl NOV DEC JAlI FEB HIR A!R MAI .,UN
Gruaux et 6€moule6 Grob8rie6ê und Feangr1rss
de bLé tendre von IJeLzaB
oEolG e EeEolini Grutton, grlê6 eE 8r1rsE€c1
i frunento van zachte tarre
2rix de seuil,/schtellenPrelae s Nedcrlud
:rezzL drentrata,/DreaPelPriizeD- - ---- F1 9r\6 ,9,46 )9,9' 60,44 50,9, 6't t\2 61§1 62,\. 62,Ü 6r,r8 6rJl 5r,r1 61 rri
BELOIQUE ,/
BELGIE
Fb ,90,0 t89ro 684, ?14, 724,L ?)6,L ?4r,t ?51 t56 t2 ?16,i
PréIèveoeBt6









Ff 9,2o ;9,',|1 ;91L2 ;9,'t, 59,r-4 59,2' 69,ro 69,?( 69,1' 59,06
Pré1àveacatg
PI ior74 io,67 i0,68 n,69 ,o,69 ÿ,?6 50,81 ,o,71 50,69 io,54
rL
IlI.LIÀ
Llr ).612 ,.494 ,116 ,.540 ).586 9.749 9.8?t .948 985
Pr.liaYi
rI i5,?9 i\,99 t5 
'21
ir,25 i5 ,52 ,6,4? ,?,LT 57,ri ,?,62 )?,84
r1
LUXE{BOURG
FLux i40r2 340.2 140,2 847,2 356, 864,o 8?t+ 881 890 396,2
PréLàvcacnts
Fl. ,fr,8, 60,8, io,8, 61,r4 (1 oo 62 












GrutteDr Eris6 ea griesnssl
van duruo tarre
Prir de sau11,/schtellcnP"cisr ! lt.d.rludPrezri d t cÀtrata/DrêoPclprlJza F1 62,4? 62141 6t,o 6t,rt 64ro! 6t1,6: o2r t, 65,?. 66t2: t6,?9 ;6,?9 36,?9 51..8 1
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Fb 719,2 719,2 744§ ?50,8 760, 77L, 77r,4 780, 785,
Pré1èYeûeatE









FI )4,22 34, i5 84, 2( 8ll,4€ 34,?3 85,o9 85, 34,86 8\,7\ 84,2:
Pré1èveEeEts

































qni grles eD grlesDee
van zachte tarle












blé dur v@ Hârtweizet vaE duruo t.arwe





















E8.ETBIIil:!S EWINS PATS lIE§
rISCEOPFI'NOEI ODOEIIBT MIIÎI.IIIDEtr
IaEIJDVI V&§O PAIIII TESI








,,ruL AUO 8EP 0cr N0v DEC iIÀI FEB utB $n llÂI JI'II






rb 9?,o +9?,O +9710 ioo,o io5,o ,1'l ro 17 ,o i21 tO i25 tO
t29tO ,2 to ir,,o 1r,8
rb ,02.0 ,o8,, ,o7,5 F2.9 t99,8 iol t? oo,4 299.? 310r9 ,11 t6
lb 194,7 r89! 2 168,9 t9?.? ro4,5 t1o,2 t,t6r g ,-2rt, 214t2 118 r5
DI TsCELIXD
(Da)
SchrollaBpralrq Dl l?,4, \7,45 \7,9' l+8r40 48,86 49Y29 +9770 io t11 i0,50 io,88 1,25 1,45 19,4\
Ctl-hclac
Âbrchlplug!!
DI 24,56 25,O( z,,oc 24.6' 24r42 24,r? t4,47 lll.40 25,26 25.28





rl 49,99 49,99 ,o tr9 50,?9 ,1 
'19 51,r9
1,99 )r,r9 i2 t79 ;r,19 ,r,r9 ,r199 1 ,82
rf ,0,41 ,1 ,2i 11,44 ÿr99 ,o,62 ,o,r9 n,55 §r79 31, r7 ,t,48
FI 19 $1 18,6{ 18 ,92 19,90 20 t49 21.27 1,4' 2r11 2lr7) ?1J8
Ill,Lll
hczzl draEtrata Llt 7.orc ?.10c 7 .15c 7 .zOC ?.250 7.roo 7.r>o 7.400 7.4ro 7.500 7.roo 7.>OO ,1t
hczzl cl!
kcllev1
Lit ,.94i 4.o21 4.olj ,.9r2 ,.919 ).900 919 ,.89t r,997 4014





Plur ,72,, 5?2,: 572,t ,v7,> ,8>,, rE9., 5S5-! ;oa-5 606i 610, 14,5 14 '5 ,92 '6
Flux ,r2,5 )tb t ,>8,c ,rr,4 ,ro,, ,r2,2 ,ro,9 ;)o t2 14tt4 ,4211





F1 17,Ei ,?,8: 18,2t ,8,r5 ,8,9c ,9,25 ,9,50 ,9,95 40,,0 4o,65 40,65 40,6, ,9 tti
IiI 1,u6 22Ji 22t21 1,9' 21 t?1 21 , 8l+ à1,7> 2Lt6l 22t5L 22,5é
Et 15 194 L5 
'r( 1r,9 16 )6: 1? ]4 1?,4? 17,82 18'r! r7,16 18, 1(






rb t2' tO 425,o 42' ta 428,0 t1,o ,5,o ,9,o rq'l rO 14+ rO r44!o 44 ro r44, o D5,4
rb 192, b >_90,> 287, 28rt 28' ,o8t7 ,o8,, §L,7 297 ,2 E+'g






Dlr ,,,, ,,r5 1,8, 44,ro +4,76 +5tt9 5,60 16,01 r&,40 t6,?8'. 7 ,15 7,>5 }t,14
DI 2) t82 ),64 2r,>t 2r,o' 2r.21 25 t1\ '.rt12 14r57 24116 2' ltb





rl +o r'8 +o t58 0'98 41r]8 1,78 \2,18 tz§8 t2 tÿ8 ,,r8 ,,78 r4, rB '4 ':8 41
F' 29,50 29,rt 29,5( 29t2i 29,22 y.56..,1 r{4 n,?9 lo, ll 29r09
rt 11 t12 1,07 11.4 '12.1 't2,4t 10r64 '1 
'05





L1r 6.1?o 170 6.'t?o 6.1?o 6.'t?o ;L1?o 't7o 1?O 't?o 170 6.171 6.12C 5.17<
Lit ,.894 ,.866 t.1rL t.8o1 ,.80r 4.111 1.o9, .oo5 ).949 ?9'





flux ,2? ,' )27,5 ,2?,5 ,r2,, ,r? ,, ,42,' )47,' )4?,5 ,47,' ,47,' ,4?,, ,4?,, i40ro
flux 12),5 121,O )1?, ,'1r,6 16,O ,)9,2 ,r9,o l)2,2 )27 t7 )1',4





F1 1,75 ,ztoo )2 125 ,2,ro ,2,?5 ,r,oo ,,25 tr,50 ,,50 ,,ro ,,ro ,t,5c ,2,94
rt 21 t20 2.1 to, 20,?l 10,49 to.6? 2t» ,_2,r, |iI r8l+ 21t52 æ,62














TNELEVII{ENÎS EIIVERS PATS TIERS
ABSCEOPFI'NGEI OAOENUBER DRITII.TNDERII
PRELIEVI VERSO PÂESI îENZI







9-15 16-22 lz>zs ,o-6 7-1' 1+-A 21-2, 28-






rb 529,0 I >>z,o
Fb 11,6 ,o?,5 ,1O 
'7 ,18,' ,'18,2 ,1r,7.






D{ 50, 88 5'1,25
Dtr 25,28 a4,9, 2>,20 25,80 25,80 z5,60





Ff ,r,'te | ,t,rs
Ff ,1,61 1,r2 ,1 ,51 ,2,26 ,2,26 ,2,o7





Llt 7.5oo I z.Eoo
Llt 4.o5, l+.015 4.or\ 4.o97 4.o9? .08,





FIux 610 § | el+,>
Fl,ux ,4211 ,)8,0 ,41, ,48, ,48,? ,46,2





r1 40,65 I 40,65
r1 22,16 22t26 22,49) 2r,o\ 2r,o4 22 t86
r1 18,12 '18,r, 8,281 't7,66 't7,66 17,81







Fb 28?,8 281 281 279,9 284,' ?8?,,






nl 45,?8 I ',?,.t5
Il.{ 2' tr8 22,%. 22,8( 22,?i 2),08 2',r2







rf \,,?8 44, 18
FI 29,r8 28 
'?9 28,?( 28,6a 29,o' 29,r'







.8r2 .757 .75' ,.7r, .?88 826






FIux ,18.e ,12,' ,12,O ,'to t4 ,14,8 ,'t?,t






F1 r0,84 to,40 lot'8 20,26 lo'rB ao, 8(
rI t2 t6, ,25










ta8lEllE{asls EIwBIi PArs trlRs
IISCEOPFUNGEN OEOENUBEn DNITTLIIIDERII
IAELIEE VEN§O PAEIII TDRZI
























































































































































PIur +20 rO i20 t0 l2O,O +2',a \26,o \29,O ,1,0 ,6,o t9,o ,9,o 19,o ,9,o 4ro,
flux ,1r,? ,o8,5 ,06,2 ,'to,: ,16 t\ >2t+, ,,,8 ,20.\ Irl 5 ,26 tO





F1 ,2 120 ,2,20 ,2,4' ,2,?O ,2195 ,),20 1r,45 ,, ,?o s,7o ,,?o ,t,?( ,7,1t
Et 22 r71 22 1r1 az,1? 22,5' z2t9 2' t52 24 J? trt20 22 t'lo 2r,60
rL








Fb 190,o t90,o ,90,o 19r,o ,96,o 4oo r0 +O4 t0 +07, o 10,O 10,0 10ro 10 !O 4oo I
rb ,0o ro ,oo't ,04, 1 lD5tB ,12, ,o4, 28?,9 17? )9 277,3 :8o,6
trb 90,5 b9,, 8r,9 88rl+ 9r,t r16, 1 t29.' t]4,5 ,o,1
DEITSCBI.ÀITD
(BR)
SchrclIqnprG16e D.t ,?,8, ,?,8, ]8,10 )E,4o ,8,70 ,9,oo ,9,ro ,9,60 19,60 ,9,60 ,9,60 ,9,60 18,91
Cl,l-Prelcc
Ab6ch6Pluagên
llr 24,\6 24,52 24, 24,9 tr,47 24,8" 2r,5' t2.72 22162 P,86





rf ,8,92 t8,92 ,9,rc ,9,68 40,06 P,4h ior82 1,?O [1,58 \1,96 etr$ t2172 40,6(
ü ,o tt, ,o,6. ,'t 111 ,1,ro ,1,8. ÿ,r2 ?8,65 .7,6t 27,5> l?,88,
FI 8,6, I,r( 8,2, E'lr5 8'ro 9,92 12J4 tr,16 14rd 4,15
ITÀl,IA
hazzl dtaatrata LLt 4. r80 4.r80 4.r$a 4. ]8c l+.180 4.]80 +.)80 .r8o +.]80 .r8o .180 4.]8( 4.r81
PtêrzL cll
Prqllavi
Llt ,.988 1.991 .016 [.or9 t+.'1, ,.9?' ,.?6, .6r, 3.626





flux ,90 jo f90,o ]90,c ,9r,o ,96,o l+oo r o [oLro lr0T rO 410 | 410, lOrO lOrO oo'
Flux ,ooro
'o0,8 ,o4,'l ,O5.E t12i'l ,o4 t?
28?,9 r??.9 271 t3 r8o,6





rI ,o,9, ÿ,9i ,1 tz( ,1,4' ,1 t?O ,1,9' ,2,20 ,2,4' ,2,4> ,2,45 t2 t4, ,2145 1,89
It 21 172 't t?7 22t02 22.'l\ 12,60 22tol 20 r 8li 2OrP 20,08 ro r)a
EI 9,?' 9,18 9,17 9,r9 g,10 ),82 11 
'ri L2.,2 121)6 t2 j6
r03
;T;Ef--;l





















PRELEVII.{ENTS EI{VER§ PAIS TIERS
ABSCIIOPFUNGEN GEoDNÛBEN DRIÎÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO FAISI ÎERZI






15 le-az lzt-zt ,o-6 ?-1 lr+-ao pt-zz 28-'







Fb ,24,? ,26,9 ,27 ,9 ,24,5 ,19,5 1? t\







DM 26,r4 26 t5,o 26 
'52 26,ro 25,91 25 t?'
DM 17 tO1 16 






Ff ,r,o5 ,r,26 ,,,r( ,,,o2 ,2,55 ,2,r,






Lit 4.to9 4.116 4.r49 4.)o(, 4.245 4,218






FIux ,24,? ,26,9 ,?7, ,24, ,19 t6 ,17,4






F1 2r,5,1 2r,66 2r,7\ 2',49 2r,14 22,98











rb :82,{ t8,,? r80,o r80 r0 179,8 277 t







I}I ,.,,o1 ),11 a,80 22, EO t2'?8 22,52





P' 41,96 | +2,1+
tr't r8,05 18,19 t?,82 27,82 27,80 7,59







L1r .689 .705 .659 .659 5r? 6r,t






FLux r8a,4 t9r,? l8o, o ?8o,o t79,8 >.??,?






rt 10,44 ,,4 ,27 ao 12? lo,26 to,11
r1










TREI.EIIEIiEISIS ENvlNS PAIS !IERs
ÆSCBOPN'ÙOEN ODoEtrUBEN DnITILTIID@I
PREIJRÿI VIBSO PÀESI ÎENZI










SEP 0cl N0v DEC JÂII. FEB 'üâx AIA I,IAI ,,I,ll






rb i91io i91rO ,91,O )94,o ,97,o r01r0 +05r0 +o8,o 11,0 411 ,(
411,( 411,( 401;t
rb 1,,8 ,26,6 )22,1 ,14,o t16§ ,11,8 t1?,o )I8 '5 318'5 ,o2 t?
rb t?,O 65,6 80.9 6r,/+ 81,o 88r2 9oro 92,3 lo7,l+
DEI'l8CELIND
(Bn)
§chre1lcDprcl!! I[il 1 t5, 1 t5, 1r80 ,2,10 +2 r lro +2 t?O +,,oo \r,)o t tlo 4),r( 4r,tl +r,tl 4216:
Cll-Èclcc
Âb!cb6DtuB.!
DI z5,50 26,n 16,18 2rtrl,- 2r,?6 26 toz 25,80 2r,9L 25,86 tL tr6





rl +? 147 +7,91 7,9' 4r,r, 4r,79 *'25 tl+.?'l r5 r17 15,6t )6.09 t6,r, j? rO1 45, E;
trf ,1,\7 12,?\ ,2,11 ,1,49 l'.|,?\ ,2,O7 1,?9 11,94 31,94 io tz1
rf 15 r97 15,2( 15,6t 11r86 12r04 1a,08 12,9, lr.24 11,67 5 t?7
ItlJÂ
Pr.3!l Àrrrtratr Lit 4.25o 4.?5c 4.zrc +.45o +.45o +.45o 4.49r 4.5tt 4.5?, 4.61 4.651 4.65t 4,46i
PtazzL c!î
Prcllcvl.
Llt 4.144 4.28: \.2r, \.1r1 17' 4.2r1 f.196 l.2t , r51 .94'






tr1ur ,91,c ,91 ,c ,91, >94J ,97 ,c 401,o 40rro 4o8,o l+1 1 ,o '11 
'o
1'o +11,0 rolrB
tlux ,1r,t tè6,6 ,22,1 ,1th( ,15,5 ,19,8 ,1?,o ,18.5 118,5 1o2,7





EI ,1,5: ,1 tri ,1,Ü ,2,O: ,2,ro ,2 trt ,2 t3c ,r,o, 1r,o5 11to' ),,o, ,t,o5 12t49
f1 22 i7' ,,65 2r,ri 22t?: 22,91 2r,\ 22,9i 2r,rc,6 23, 06 t1r91
rl I,?9 ?,96 I 
'5t 9,r" 9,4' 9,r, 9,8? tOrol 9,97 1.08






rb ,?8,( ,?8, ,?8,( ,81,c ,84,c )88,0 ,92,o ,9r,o ,98,o 198,o ,98,0 ,98?o ,88,I




gcbrclknp!cl!a I1{ ,9,45 ,9,4i )9,?l /roioc o'ro 40 r60 40r90 41 r20 41'2a 41,20 41,20 4'ttzo r0,*
C1t-Prrl!c
.lb!cb6pluBgqa








rt 9,18 49,1 49,5ê 49,94 50,12 ÿ,?o 1,08 ,'t,46 1,8+ >2,22 >zt6o ,2,98 io t92






Llt ,.420 ,.42c ,.42c 5.42C ,.420 ,.420 i.42o ,.420 ,.420 5.42O .420 420 .420






Flur ,78,o ,?E,O ,?8,c ,81, ,84,0 ,88,0 ,92,o ,95,o ,98,o ,98,o ,98,0 ,98,0 ,88,






n z?,60 27,50 2? t85 e8, 1o 26,r5 28r 60 e8,8, 49,10 l9,ro 19,10 19,10 19, ro 28,5t













PRELEVEMENÎS ENVERS PATS ÎIENS
ABSCHOPFUNOEN OEOEI{U8ER DRITTLINDERII
PRELIEVI VERSO PAESI TENZI





De6criptl,on - Begchrelbun8 IPR HÀT
9-15 16-22 2r-29 ,o-6 ?-1' 14-20 2't-2? 28-'






Fb 411 ,O 411 ,o
Fb 106,"l ,o2, 298, 29r, 291 I 28? ,2
Fb r04r9 107,( '112,( 117 118, 12r,C
DEUTSCHLÀTD
(Bn)
Schrsllenpral,ss IM 4),ro 4r,n
Clf-Prq16r
AbschôpfuEgen
DM t4,84 24,5, 24,1 ?r,8, 2r,6t zrr2






rf to,59 ,o,2< 2e,8d 29,r1. 29 t1l 28,?Z








rlt .985 .9r5 .885 .8r, .806 .?49





FIux 411,o 411 ,o
FIur ,06,1 ,02, 1 198, 1 29',9 )o, Â tg?,z






F1 tz,16 1,87 1,18 1,e8 1,',12 to,?9
rl ro ,91 1 
"06 1 t42
'1,?8 1 ,89 2,18














DM 4,t ,20 41,eo



























F1 zg,io I zl,,ro











ETIXI'BIDS!8 EN'IAs Prl8 IIEII
rISCEODIUIIO8 OMEIUEB MIIIILTNDEN
mttr,rEvl Wnlro PÆtlr tEzI








ÿùlrL lu0 SEP ær NOV DEC .IÂ}T FEB !{AR Æa I{AI .rull






rb ,?8,( ,?8,r ,78,( ,81, 184, ,88,( ,92,( ,95,4 ,98,c ,98,c ,98, ,98,o ,88,8
rb 2rr, 26't I 264,1 262.1 267,? 2?5,4 z?9,, lErrl 296,5 288,9
lb 12' I 117, 1',1 119r { 116r0 |'.t, to 112t5 111r6 101r5 108,4
schrâlIanDrcl!! IXil ,9,4 ,9,4 ,9,?l l+o,o( 40,)c qo,60




DI 20r81 z'.t,2' 21 ,r2 21 r)9 21 ,86 22t\? ,_?r?8 Zr.O1 24tLO ar,4?





FI 44,9i 44 t9i 44,9' 41'& l+trh [r.8o ]4r20 Èr60 r5r@ i5'llo |5,80 h6,2( 4r69
trf 25,6t 26,5? 26r!9 26,91 2?,68 28 io7 l8 r14 29,1'l a8, go





Lir 4.165 4.16: 4.16. 4.16i 4.16i 4.15: 4.zoi 4.245 .28' 4.r25 4.165 4.165 +.2r2
Ltt ,.16( ,,48 ,.116 ,.480 ,.54 1.511 1.675 ),?o4 I.865 771





flur ,?8,c ,?8,c ,78, ,81,( ]84,( ,88,0 ,92,1 ,95,o ,98,c ,98,o ,98, ,98,o ,88,8
FIur 2r, t 261 26\,1 262.'.1 267, 2?' I 279 28r. 296,5 288,9
Flur 't2r,t 117, 11,1 119.\ 1 16, 11, rC 11215 lrlr 101 108,4
NEDEnlAtD
DreÀp!lprlJzoB r1 ,o,ri >o t5] æ,E( ,'t,o: ,'t,r( t1 t5i ,1,8c ,2,oi )2,o5 ,2'o5 ,2 to, ,2,O' 1.4
C.1.1.-prtJzsr
EclfiEEon
m 18.1+ 18 
'gr 9,L2
,r8,g? 19,r, 't9,ÿ 20,22 20 r49 2rt46 to,92
F1 12 r01 11 ,68 11 ,rB 12tO9 r1,90 1r6lr 11,ri 11, 12 to' 57 I ,08






rb r78ro ,?8, ?8,0 ,81 ,84,( ,88,0 >92 >9r, ,98, ,98, ,98, 198,o ,88, 8
rb :94 r1 T1 ,11 2 29ot2 z?9 | t5, t8 278 J 287.O 288,, no t7
Fb 8,,, 75,t 66, 90' l 1O2 t6 1zat8 114 ro8,6 ro9, ( )?,5
DEI'T§CELÂI{D
(Bn)
Schr.llcDprrlre It4 ,9,4, ,9,4' )9,?t 40, o( l+o,r( 'or60 40,9( 41 t2( 41,2( 41 t20 41r20 41 tzo +o;r.
Cll-Prclac
ÂbscbEpluBgan
D,t 2' t91 24,68 2rt64 æ,81 21 ,7O 22,61 zr,r9 2),4( r4,41
D,l 1) 
'rt 15,04 14 '19





rf ,,99 4>,9' 4>,9' 4),o0 4rrlro llrrSo llr,20 *r6o llr'oo lr5rh D'80 16,æ .\,95
F! 29,1 ,o,27 ,1 ,1? 29rO? z7,88 16 t52 .7,6? 28,rL 28 t6, t9,86
Ff '16,?: 15,8c 14,84 'tr,9'l 1r,4, 7,r, 16$6 16!ro t6r21 t5,57
ITALIA
Èclzl alr eatrata Llt 4. 16 4. 16 165 4.16: 165 4.16: 4.16 4.16i 4.16i 4.165 4.16' .165 4.165
PtazzL cll
Pr!11cÿ1
Lit ,.81 >.95t .o?4 ,.E06 .66? '491+ ,.641 t.?\? 3,765 .918





Flur ,?8, t78,o ,78,o ,81,0 ,84,o ,88,0 )92,O ,95,o ,98,o
'98,O
98,o 98.o 88,8
Elux 294J ,o,, ,11 ,2 29oo2 z?9,6 26r,8 2?8,o 28? § 288,: ;ooi7
ELur 8r,, ?,,) 66,9 90' 1 1OZ t6 1e2r I 114 § 1O8,6 ro9,(
TIEDERL/IXD
DrGuprlprlJzc! ET 29,r> 29,t 29,60 29,8' ,0, 10 ,o,r, ,or60 ,0,85 r0,85 ,0,8, ,o, 8, r0 ,85 o,29
C .i .t.-prlJzcû
EctflEBr!
r1 1,29 21 t9" 22'rt 21 r01 20 124 19,24 ?O J' 20 r?8 20,88 I t77










IAELEUEI{ETTS EIYIRS PAIS IIERS
AISCEOPFIIIIOEN OEGEIIBBER MIT"ILTNDERII
PRELIEYI VERSO PÂESI ÎERZI









9-15 16-2i 2r-21 to-6 ?-1' 1l+-zc 21-2i 28-'






rb I98'o ,98, o
Fb r9er0 t92r'l t86,2 r8o,8
'.89,? r9o,6






tx 41 ,20 41 i20
DNi, ,,?2 ,r,72 a,,2, 12,80 2r,51 t,,59






Ff 29,20 ,9 t21 t8,6, 28,1O 28,g? r9,06






Lir .8o9 .810 ,.716 ,.669 ,.7b ?92






trlux 292,O ?92,1 286,z 28o,8 289,7 19o,6






Fl 'tr14 1r14 ?o t72 20,r, 20,9? 1 ,04
rI 10,88 10,84 '11,r' 11 
'?> 11i18 11,09







Eb loo,9 to4,? to4 t? r9r,6 188,8 rSrr 1







Ilt t!.414, t4,72 t4 t?1 z,,82 t,,44 t,,'t,






I.l 19,88 ,o,2, ,o t25 29,16 e8,69 l8'r2






tlt 921 968 ,.968 ,.829 .?69 .?2'






Flux ,oo,9 ,o4,? ,o4,7 29r,6 288,8 285,1







ft 2'1,79 22,O5 22)Oé 21 125 20,9't 20,64










IRELDVE.IENTS E}TVENS PATS TIERS
ABSCEOPFUNOEN CECENUBEN DNITILTIIDEMT
INEf,IEVI VERSO PÂESI ÎEZI








6JIIL Auo SEP 0ct l{ov DEC JâI{ rEB xÂn ATR MAI ,rul






Fb 78,0 ,78,o 78,o ,81,o ,84,0 ,88,0 t92,O t95,o )98,( ,98,( ,98,( ,98,c )88, t
rb 7ro t7 68?,o ,9) 














rt +9,18 t9,18 \9,56 l+9,9lr 50 trz 50,70 il,o8 1,46 1 ,84 iz j22 ,2,60
'2,98 'o,92
rf 7',89 57,1 7,92 66,4, i'r,4, 54,92 i5,86 TOrb 70,8( 71,49
Ff
rlr.ur
Pr.lrl drcDtrata Lir ,.420 5.42o 5.42o 5.42o 5.\20 i,\20 )2420 ,.4æ .420 .420 .420 4zo 420
hczal c1l
ka11cÿ1






tr1ux ,?8,o ,?Ü,o 1?é,c ,81,0 ,6r+ 'o ,88,o 192'o ,95,o ,98,o r98 'o !98'o ,9E,o '88,8
FIux 7to,7 ;87,0 i9r,4 6?6, 56r, 5rr,. ;64 t7 ?l)07 715,2 72OtZ
trlur
TBDEBTITD
Drcrp.lDrlJ3rn t1 29,o' 29,05 29,r( 29,55 29,80 ,o,o5 N,'O ,a,r, n,5, ,o tr5 to '5, ,o,r5 9,29
C .1 .1.-p!lJ2.û
Scllt!Eu
EL ,4,>5 +9,74 50,2O 49'û i8,06 r7 ,44 t8r12 ,\6i 5r,78 52 lt4
EI






rb 5?2|C ,22tc ,22 1C 52r,c 5ro,o 5r?,o ,4,,o 54?,o ,r1,o ,r9,o i59,o ,6a,6 ,9,6
rb 4,11 421,7 t6,5 42e,, l+21 i 1 ,87,9 ,72,? lTotl 181,4 ,87,o
rb 110, I 99,i 8r,6 1O2.' 108,, ll+9, o 159,9 L75r r68,0 169,5
DEIIITSCELII{D
(BB)
SchralIêDprrlBa IIiT 5?,',l: 52,15 ,2,6. ,,,1c ,1,56 5',99 54,4c ,4,81 ,5,20 ,r,58 ,5,9' ,5,1) 54,r
Cll-Prclcc
Àb6càôplutên
Il{ ,r,r2 ,4,ro ,5,12 ,4.22 t\,r) 1,4? n.2( toroS lr,06 ,1 ,r1





rl 59,5t >9,5t 60,04 60,5c 60, 9( 61,42 61 8{ 62'r4 62,80 6, ia6 6,,?2 i4, 18 '6t,6,
11 41,22 1è-9. 14,40 \)r17 \2,?'.| ,8,@ ,?,oi )617? 18,05 ,8,r8
tt 18,r: 16,6c t5,62 't? tr4 18,20 ?2t?9 24 t?6 25r46 't4rB4 a4,88
IITLIT
hrlrL draBtlata L1t 9.2O( 9.25( 9.r2( 9.r8( 9.44( 9.roo 9.r6c 9.62C 9.660 .2
h!r!l c1t
PRa11.ÿI
Llr 5.r1 ,,ro: 66, ,.528 5t|rz 4.925 4.?41 l.?oE t 8?r t+.912





llur 502, 602,( 'O2rO 60? | 6't>,c 619 t( 62r,c 611,O 616,o b{o.o b++,0 r9
Elux 442! 4r4, +6?,o 4)5,o t+r'l t6 418 rli 40r,2 1o1.1 4r3 9 41? J





I1 ,9,?: ,9,75 ho, 'rr 4o,4, lo r80 I ,',15 1'ÿ 1,85 '2t20 42r, 42,ri 42,5' 1 12?
I1 29,79 ,1,5C ,o,r9 fr,49 a8,o8 26,9e t6,gt 27)76 28r02














PRELEVEMENÎS ENVERS PATS TIERS
ASSCHOPFUNGEN GEGENOBEN DRITTLINDERN
PRELIEVI VEfrSO FAXSI TERZI









9-1' 16-22 2r-2t ÿ-5 7-1' 14-20 z1-2'j 28-'














DM 41 ,20 41,20







rf 71 ,76 to 
'?2






















F1 ,2, 18 i't,5'l ,2,18 ,2,95 )4,o, ,5,r9
ft







Fb ,8r,o ,86,, ,91,5 ,92,O ,91,2 ,91,4








,1,16 ,1 t26 ,1,66 ,1,70 11,6, 1,6'






I'f ,8,19 ,8,r2 ,8,8, )8,87 ,8, 80 )8,82





Lir 9.?40 I g.z,,o
Lit .888 .904 4.969 .9?4 .964 .967






Flux 415,5 416,8 422t1 \22 15 421,7 iz''l t9





rI 42,r5 42 
'r5
F1 27,8? 2?,97 28,r5 a8,f8 28 
'rz 28,r,














PRELEIIEMENTS EIIVERS PAÏS TIERS
ASSCEOPFUNGEN OEGENUBER DRIIILTNDERN
ERELIEVI VERSO PAISI TERZI






Bcechrelbung 19 6 6 1967
1966/
rith,
ÿJIIL Au0 SEP 0ct NOV DEC JA{ FEB }lÀn AlR IiIAI JIIN
Farfû€ de blE tendre üeh1 von I'\leizen und
et de téte1] von llengkorn dl fruoênto
ruûe n t
aegal
e ùeel vaD zacÀle






Fb 750,9 7ro,9 ?50,9 ?15,r ?62,L ?70,> 7?8,9 ?84,5 i90, r
)04,1 74,5
Fb \50,) 461,6 +?4, 479.5 489 ]?5,, t50,, tt ,8 458t9 71 |7
Fb 1O1 tO eb9, 2?6,9 2?r,6 2?2,5 295,' t2,,, ,o,7 lllr3 t24,0
DAUTSCELIIID
(BB)
SchreLleDprelae I»I ?o,25 70,25 7o,9c 71 ,r> 72,2C ?2,80 71,40 7r,95 ?4,ro 75,o5 75'D5 75,85 7r;o2
Cif-Èeiee
.[bschBptugeD
D{ ,6,4 ,8,r2 t8t?E ,9,5c ,8,46 ,6,48 i6 )74 l7r 10 r8 r09





Ff ?6,61 ?6,61 ?? t1't ?? ,7: 78,2: ?8,85 79,4',1 79,97 8otÿ 1 
'09 ,65
J2,21 ?9,L!
tr1 45,o( 46,4( 4?,89 h8,44 49.r' 4?,89 5,45 4g t?i 46 r27 t? rr,
Ff 11 ,5i ,o,2 29,4 29.25 28 t92 to.95 ,r,96 ,4'2. 34r26 ,,,5'
ITAIIA




Ltt t.801 ,.941 6.o9i 6.'t66 6.291 6.11, >.8o, 5.81+l 5.908 t.068





FIux 876,c 8?6, 8?6, ô8],4 892,( 901,0 910,o 919r0 926,a 9r2, 91ô, 9rô,o )e2 t
FLux 4bo, t 492 t 504, ,1orc ,20 jo 505,8 r81 rO l+84, 489t4 ioz t2





F1 55,61 56,6( '7,'t, i?,64 )ô. ,b,62 59,11 ,9,5c 60,ot 60,r8 50,t8 60,>ë ,/o
F1 ,2,6( ,1,42 ,4,1, ,4,72 ,,,44 ,4 141 ,2,62 ,2,81 33,22 ,4,'t>
EL 24,or ,,24 22 ,8. 22t9' 22$t 24 t2Z ?.6149 ?.6,71 26187 ?6,4>






Fb 618, »)E,6 ;rb,6 ;62,h ,67,O 72,6 7ô,2 d1,0 681 1 6br,2 665,2 66> 12 6?),2
rb 4rr, 412,6 427, 4221 426)2 458,7 \58,5 |48r9 44216 425J
rb 221, 252, 24O, 240 i 21t 219,' t 2t6 242t9 260,?
DEIIT§CELAID
(88)
schrcllenpreiso DI 5,60 tr,60 t6,25 ;6,90 7,5' ;8,1, tb,7' »9,)O 9,8' 70 ,1+o 70,9( ?1 tzo 68 'l'
Cif-Prelae
Abach6pluageB
IlI ,,,25 ,r,oo t4,5, ,\,21 ,\,5\ ,? IL: ,7,'.to ,6,r4 35,79 ,4,r?
DÈI to 





rr ,t ,,44 i4, oo 54 t56 >>t '7,16 67,92 69, of /66,ol
Ff ,,86 4r,81 ,,86 41§2 4r,rz t+6 r 8o 46,6, ,,67 45ro5 4r,r4
FI 19,5t
'.o,22 20,9( 21 t5i 18,91 19,19 zlr12 22,32 24 '57
IITLIA
Prezzl d'qnttata Llr .r72 9.1?? 9.r72 .r72 .1?z .r72 9ir?2 ).r72 .r72 ,3?2 ,r72
PrazzL cLl
Prrllctl
L1t ,??, 5.69' ,.611 5?65', 6.o91 6.o61 ,9r9 5.860 ).bq+





trIux 811,o 81r, o 81],0 820,o 827,o 8r4,o 141 ,o 141 ,o 141,o 841 841, 841,( 8ro
Flux 466,, 46r, 58,4 4)2r9 456,7 +89 tZ 488.8 t?9,4 477,1 '+55,8





n 48,78 9,1' 49,4 49,8' ,0, 18 ,o,5> r0,68 1,2' 1 t2, >'t,2. ,'1,2, ,1,21 ,o,41
t1 1 ,5' ,,2 ,0,98 ÿ.rt ,0,86 ,r,21 ,r,18 12,ro )2ro4 ,o,?9
















PRELEVEMENîS ENVBS PAIS TIERS
ABSCHOPFUNOEN GEOEI{UBER DRIÎÎLINDERII
PRELIEVI VERSO PAISI TERZI





DeacllptLon - Beechrelbun8 APR MÀI





MehI von Wêlzen und
voD Men8kora
farlm d.i fruaantg . Mcel ÿaD zachte tarre







Fb 469,? tt74 to 474 tO 474,o 4r8 46ll,6







DM ,7,94 ,8,28 ,8,2( ,8,26 ,?,oo ,7,ÿ





Ff 8i,09 | 81 t65
rf 4?,r\ 4? ,?i 47 ,?i 47,?1 46 t22 46,8'





Lit 10.961 | 10.961
Llt 6.o4t 6.ogi 6.o9,, 6.ogt ,.901 5,979





Flur 9r2,o I g:a,o
FIur >oo t2 504, 504, 504, 488,€ 49',',1





rl 60, rB | 60,58
r1 ,4,0 ,4,rt ,4,r, ,4,r, ,),18 ,r,6,
F1 26 
'r',
26,2( 25 2( 25,2( 27,4o 26,9'






Fb 68r,2 | ee>,2
Fb 429 t2 421,( 42A,( 4.t?; 422 t\ 426,6






lfi ?o,4o I zo,æ
IU ,4,?c ,4, olr ,r,9<. ,,,?\ )4,'rj 14,4?





I.t 6? ,92 | 58 ,48
Ff 4r,?, 42,92 42.8{ 42,5 4,,oc 4r,4
ff 24,2't 24 
'9'





Lir 9.r?2 I g.lzz
Lir ,.69rl .5e115.r81 5.r4( 5,595 5.651





Fl,ux 841,0 | 841,0
Flux 4r9,?l 451 451 448,c 452,el 457 ,1





FI 51,2' | ,1,2'
r1 ,1,o ,o r4t ,o,4: ,o,22 ,o,r8 ,0,89










EII.ITE{ASIS ETvtR§ PAIS TIENS
TBSCEOPPÛTOE ODOEIUEM MIIÎI'ITDERII
TNELIEYI VIRSO PTESI !E!I




Drscrlptlod - Blrchrrlbu!8 't9 6 6 '1 96?
67
Lrlth




de bIé teBdre von Welzen
SeEoI
dl.f
e@oUnl GrutteDr Sries en 8ri






Fb 811,0 811,O 811 81,,i 82r,1 812,r 841,2 84?,' 85,,, l)9,4 )61,9 l6b,/. ,6 ,4
rb 486,' 98,5 ,L\9 )17 t9 ,z8J ,1r,, 186, 6 f9orI 495$ n9,5
lb 124 t7 12,5 299,t 2n t7 29\,5 ,18,9 ,48r0 ,r?,2 )51 t8 ,50,0
DBI'T8Cf,LTTD
(m)
Schr€1laEprrl!r ltt 75,2i ?,,2i 75,9c ?6,ri 77 ,2C 7?,Pfr ?8,40 ?8,9> 79,ro rc ro, to,>5 ro,8J 78:02
Cil-hq1cs
Âbsch6plutr!
D,t ,9,)c +Ot2d t,r5 lr1.t, 4217: 41 r50 ,9,16 ,9,61+ 40ro3 +1,11





tl 82,?\ 82,?L 8,,,1 g,,9t 84,rr 8,, 1l+ 85,?\ 86, ]4 85,94 37,54 38, 1i{ 88,?4 85,49
ll 48,6 50 rOi 5L,6' ,2.22 5r,22 51,5t+ li9 r01 49,r5 49r89 ,1,27





Llt '104, 1O50 1057 1064 10711 10781 10851 'to921 10991 11061 1'r061 1 1061 10799
Llt 6.25 6.40 6.r7r 6.64t 6.?8a 6.588 6.2r4 6.298 6.366 5.5\o





tr1ur 896,( 896, 895, 90r,( 912,< 92',l 9ro,c 9r9,c 946 rC 952,c 92o t 9rb,o 9è5,6
llur ,16, ,29, 5\2t4 ,4Ertr ,,9J ,4r.8 ,17,1 12or( 526r1 ,t+O,0





n ,9,41 ,9,4 ,9,95 50.41 60,9i 1,42 1,9 62,4C 6218 6, trr 6r,tt 6' trë 1 trl
F1 ,r,2 )6rol ,7,o( ,7 tbl ,8,2" ,?,r ,5,2' ,r,t+t 15'88 ,6,88
r1 24 tzt 2r,, 22t81 22,9i 22,51 24 .2é, 26,68 25t9, 27 tot 25 t5O
Cmret æ.out"u ------4rc-68rL;5 nnA
de bté dur voa Eartl
FeLng!loêE
el zen di glano dulo







rb \z?,9 \z? ,9 \z?,9 8rz,1 ,9,1 849, ér7 , 86r, 668, 8?4,) 88o,1 éE+ r èrz,7
rb 16,b 6t5, 65r,6 6rt. 5r1,i 580r1 ,56,t ,,,, 51219 578,'
rb 11.1 r9r, t?2r, 196)i 20? t! 266 | 299,( ,o9,( 295t9 29r,6
DElrlSCBLIID
(8n)
Schrcll.nprâ1Ês ü lorSo 30 ,80 1,45 12, 1o )2 t?, 3r,r, 8,,9: 84,5( 85,0i 8rg( 86,1( 86,4c 8r:51
Cll-Prclaq
Abach6pfuDgêa
IlI +9 J\ 1.26 52 t84 )1,1 ,o,9i 46,8j 44,9( ts,6t 46122 \5 t6,





It )4,84 94.84 )5,56 )6,2? '9ô )7,69 oti 2t 98,11
t1 1 t62 ;4,+6 66,?4 5llr 6l+ i4iÀr i7,7' ,rtr( 54,8t 56,87 ,?,r8
tt )r,o, ,o tt? 1,46 t2J8 t9,92 4,,oj 44, r p,97 4r,1
IITLII
Èazal dtêntrata Llt 14210 't4ro, t4>96 14489 14182 146?5 14?68 ,14861 14954 t5o47 t5c\? ,o\7 14691
PtazzL cLl
Èr11ÇYl
Llt 7,976 ).27o g.rt5 ,» 195 t.t?'t ?.o8) t.oro 7.282 ?.547





rlur 955,o 9r>,o 95r,o 962 tO 97't,o 980,O ,b9,0 998,o .oor, ,011, 01?, 01? ,c 984,
Ilur 64?,, 656,1 686,1 664, 562, 5tor6 ,8?,( igr,5 601,4 509,0







r1 62,47 é'2+47 6r,oL 61,r, 64,09 tt+,6, i,,'t7 '5,?1 t6 t2' t6179 t6,79 66,?l 64,b
l1 44,66 46,ol 4? )46 t5.89 )r,7, )2,0O 4o,29 OiOII 4t,û 1,88











TRELEVXMENÎS ENVIRS PIIS ÎIERS
ÂSSCHOPFUNOEN GEGENOBER DRIITLTNDERII
PRELIEVI VERSO PÂTSI TENZI







9-15 16-Z' 2r-29 ,o-6 ?-1' 1f-20 2't-2?l2u'
Oruaux !t rsEoul€r alr Orobgrlaaa uDd Elllgflraô seaolc c rcaoll'll. oruttêBt 8t1aê ta gr1tugtL







rb fr7,' 12 rO 512, ,'t2, 495t' 501,
Fb ,52t',i t4? t4 147,4 ,51,' ,58,9 i52.2.
DEI'Î§CELATD
(m)
Schrellorpr!1ac DI 8o,o5 b,rz
Clf-Èeiec
Absch6pfuuge!
nt )o,94 1,tz 'l,ro 1,ÿ ,9,94 oil+E







rf 8?,54 88, 14
r, 1to, 1 
'52
'1,)z '1,52 t9,8, p,,o





Llt 11.061 1 1 .061
ttr .11, .572 ,72 572 ,r9 t.44,






FIux ,t7,s i42,5 i42t5 ,42,5 ,25,' ir2,2






Fl )6,2> t7,o? ,?,o7l,7,o7 ,5,8' ,6,r2
rT ?6,6, ?6,rt 26,)1 26,r1 2?,55 2?,06
Gflaux et se6ou1e6 grobgrleEa uEd













Fb ,75,4 ,77 ,' ,8r,? 586,4 58r,1 ,8,,5






I}I 85,60 86, 10
Ilil 46,r9 45,r5 4?,1: 4?,2' 4?,15 4? J8
DM 24 






ü ,7,o8 ,7,28 58,oel ,8,1? 58!04 ,8 §?






L1t ?.ro9 ?.rr4 ?.|ri 2.44( ?.4ro 7.4r4





flux 1 .011 ,0 1.O17,0
Flur 605,9 608,c 6't6 616,t 61r,6 616, o






F1 41 t6( 41 ,8 42,4( 42,4( 42,16 42,r9






crr / crl aNrfERPEll / norrEaDÂl{
IIUOENPBIJZEN
DINE TE I.EVERINO












.IUL Àuo SEP ocT NOV DEC Jlx rEB t{t8 rPn ilAI JUII










HTAD YINTEN I ORDINÂRÏ
66,61 59rl 70,1'l ;8t6, 69,6 ?o,5: 69t68 69,41 72,\' 1,r,
?o,5? 72,r ?o,o1 38,f7 i8 ,10 7o,2' ?,,r5 71r10
UL2
N T II ONDINARI
.DANX EARD TINTER I,/I]















1r14 11,r, 31 ,6,r E2.4( 92,60 81 
'?6
80,01 Soral 80,2t ?8,28 79,2? 8o,89 82,19 81 ,6: 81,16 80,48
?? ,1i ?7 ,4( ?7,oi 7r,6t ??,24 ?8,r, 79,& ?9 t4 79,2? ?8,r9
59,45 ?o§6 '1o,97 ?o.rt ?'t,r, ?2,65












>ü,, 58,a )?,91 Ü t)' 5?,4 &,r\ 6r.64 60,6 60r1 ,7,o2
61 t61 60.r( ,8 ,?6 i? t29 58,81 61 ,9t 62r41 6r,, 61,91 60,18
,9,4 58 rrc 2bro) i5,r, 5?,4( 60.84 6rr4C 62i l+ 59,9) 58,6?













;4,o? 6,,L 64,19 5r,r2 ;2 rl+8 6r,2, 65,o.
62tzo 1 12)
69,8c i6 r0o i7..ro 66t].'l 6),91 6r,A 6r,?l










ctl / cÿ rI.IIEBPEIT ,/ 8o4lEnDrrr













I.rut Àuo SEP 0c1 rov DEC ,rÀl TE.B }{Ân rPR ItÂI JUN






Erùrr EE.IW IEIÎ8 IITELB







i?,8c 6L.z 61,oa 51 r4o 6r,5? 69,6'l 69, r8 i9,r1 i9,6, ,9,r5
iot 1( 5lrl 52,?c 62.1117 61,76 50,60 @,16
;6,89 36,99 6r,98 46,44 66.96 54 t\7 6,,r2
i8,1 6r,2 62,9t 61,88 ,9,rt 57,8C ,6,L6 i5,60 ,6,16
6? r8) 68,4: 5E.18 ,6,47 ,6,1'
62141 62,9i ,9tL5 56,t+? 55,?t ,7,46
60r1( ,8,?5 52.æ 6t,r, 65'4 6)r25
,7,28













,,r5 66,6\ 65,o< 6r.64 &r11 (*,9' 64,62 64,91 64,86 62,9o
62,41 5r,o? &, 32t18 62,9a 6r,?. 63,6 5, t21 6,,61 61 !91
?4,4 Êr?, ?rtri 7? r5l 7L.6t
66,4( 5? 
'48
66,8. 5lrrft 6r,91 ?o,d 70.7t 68,81 6r)12 61,88
62tü 6r,11 5r,4(
6r,1
SorBào Sor8àu Sorto Sortào
u.s.l.
ItrGEtrTIXE
GAAIX §OBGEUII IELI'I II
oRllrrrmo
I 
'05 ,2,4 ir,10 ,2io ir,6, i5,r1 56,lt 57,t, io,oo 59,2i
il,48 5)t* ,r,r9 ,2,90 ,4,æ i5,16 5r,71 ,6,49 ,9,16 ,?,99
X1l.l.g Er,8æ }lig1lo Olcrat
ÀROENrIilE r8,98 6r.6, 52,q 5Er 1q i6'32 i,,8, ,rt65 97,66 ,?.91 60,ÿ





f,ÆD rtTBEB Dl,BUll II







8?,6 86,9i 8?,r9 c7,rl 97 r19 85.96 85.8E 86,g1
85.6t 8r,r? Srra( E5.rE 85.É 8r,7, *,ri
861 21 85,0( ta.lr 8,,98 95,91 65,r(
76,é 7r,1t 74.62 74,o1 76,51 78! 1l
lt6
CEREALES





















































tSA ltd Ant i ott@ [
-.-.- 
Coo& [rld Anàart}il lll
------- 
Cdrd rxralm ffioqùnlv
.....,.....- !ÿüm Conthol tforü
SEIGTE/ ROGGEN /SEGATE 
'ROGGE
-- 
usa ert'd xory sh.I !tD.
-.-.- 




t Pn, CAF po,, tm rofrodrÔe Rolt6dom/AilÜs - Crl'Prs$ fur slfit€c Loltrung
f".m dt*g ol Roli;dom/AntwrPaî - Drrckt' l'verrng Ql Rottrdom'AnlÉrpon
r r ir runEltrdr u u crnwûrrr !leô6 I t9tc r trnrrYYunt[t19C?
;Jiôâtt'"1,,,ri,ü,,,;."1,. "iëëï,", "1
CEREALES OETREIDE CEREATI GRA}IEN
PrixCaF Antwerpen/Rotterdomlcif-Preise Antwerp€n/Rotlerdom lPrezi cil Antwerpen/Ronerdom lci f-prijænAntwerpen/fo1erdom
















l) pour rmpttqlrors en Prmnorce des^ poys tPrs dms lo CEE ; possrbhtês d'ochol les ptus tovorobles oprès o;uslements por drlférencede quolté (rêglement 68Æ2 de to Cmmssrqù
l)lur lmporte ous Drrttlôndern m dre EWo: guffitrgste Ernk@fsmôghchkerten noch Ausglerch für euolrtbtsdrllermz
(vgl Verordnung Nr68Æ2 de. Kmmrssrorù
1) pe rmpclozroru in prw$renzo dor poesr ler:i netlo CEE: posstbtltto d'ocqutsto prit fovorevol dopo oggrGtmenlo per drllemuo drquohto (regolomenlo 6862 deilo Commssrme)
l)voor tnværm urt derde londen rn deEEG; mee§t gun$ige oonkoopmogetilkheden no toepossng vü de gek,kwoordrghedscoëffrcrffts(Verordenng N'6U62 von de Commrsse)
BLE una /nbrorWEtrEN/GRAIO tm /zocme TARI{E
B[É our/ xon-WEIZEN /GRANO aro / aurum lARlfE
SEIGTE / RO6O€N /SE6A LA /RO6GE










EXPLICATION CONCERNATIT LES PRIX DU RIZ CONTEI{I'S DANS CETTE PUBLICÀTION
I. Prix fixés
A. lle!,r"d*.-É
En applicatlon ate lrarticle 1t L? et 18 du RèBlenenr' L6/64/CËE du ! févrler 1964' portaat
établlssenent 6raduel drune organlsation comnue du næché du riz (Journa1 Officlel no. J4 du
27 février 1964), Ies prix itrdicatifs, les prix drinterveBtion et Ie6 prix ale seuil sont flxés
enuel].eBent.
Les prix iudicatifE, établis au 6tade drachat du coBEerce de gros' sont uBiqueEeat flxé8 pæ les
Etat6 nenbæs producteurs (France et ltalie) pour Ie riz décortiqué (riz roncl (coou )).
Le6 prix d'intervention ne sont égalenent fixés que par leaEtats neDbe6 producteurs pour paddy.
!e§ prix de §euil 6ont fixé6 pour Ie rlz décortiqué 
"t 1" xl3..@gE Lea Etets BeEbre6 Pro-
ducteura (France et ltalie) fixent eux-nênes ce6 prlx.Pour 1e6 Etat6 neEbre6 lon-productera
(AUenagne (RF), Belgique, Luxenbourg et Pay6-Ba6), Ie Conaeil fixe uE prix de Eeuil uj.forne.
B. gsgiÉ
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et Ie paalaly e6t étabIle 6ur baae dru
standard de qualité coBEu pour chaqueEtat neEbre - Règlenent 2?/64/CAE du 17.r.1964 - Journal
Officlel no. 48 du L9.1.L964 .
c.@
LrItalie et Ia France fixent des prix intlicatlfs qul sont applicahlea ileE Ia zone Ia plue
déficitaire, LesquelB eont déaonués prix lndlcatlf s .@. DeB prix hdicatifE et dr iuterveEtioE
dérivés sont fixés pou Les autres zone§. Le prlx lnalicatif et 1à Drlt drht!t".!ülo! lsa plua bao
sont appllqués ilau6 Ia zoue Ia pIuE excédentaire'
France
A. zone Ia plu6 d.éflcitaire : Parl,E
B. Zone Ia plus excédentaire: Arlee
I talie
A. Zone 1a pl.u6 défj.citaire ' PalerEe
B. Zone 1a plus excédentaire: I'e Nord de lrlEaLie
II. !a!11]g."."h!
A. pour Ia France les prix se rapportent aux Bouchea du Ràône et pour lrltalie À Mllan.
B. Stade, de co@ercialiEation et condltions de livrai6on
E3E : prlx dépüt organisne atockeur 
' 
franco Boyea de traB6port - lapôte non conPris
Paddy : en vrac
Riz et riz et bri6ure6 : en Baca
Italie : fruco cæion urlvé e.a. eÀ vracr paygEent à Ia livral6on - lûpôt§ non conpria
Paddy : en vrac
Riz et riz e! brisure§ ! e! 6ac§
III. Le6 pré]èvenents
LepréIàveneatapplicableauxlBportabj'ÔD§derlzdecortiquéenprovenaEcede6payEtler6gat
dinlaué,drun abatteEeDt f1:é pu Ia Conolasl0n. Tôuüefolar lee Etate neEbre6 proilucüeurB peuvsnt
ne Fae applLquer cet abattetsent - RègleneEt so. LZ?/65/CEE du 21'9'196' - Jornal Officiêl !o'
Lr9 àv 2r.g.L965 et nè61eae* no, LL6/66/CEE du 28.?.1966 - Journal offlcirl Do. 145 du 6.8.1966'
ll9
AEI6
EnLÂurERUNo DER rN DTEsER vEdiFFENrLrcEIn{o ANGEFügmEN RErspRErsE
I. Fe6tge6etzte Preise
A. AIt der Prei66
GeEâ64 Artlker Jr 17 unil 18 der Verordnuag t6/64/Eilc von 5.2.1961+ über dle EchrittreiÊe
Errichtug einsr 8eEêlDauen llarktorganiEation für Re16 (Art6blatt von 2?.2.L964 Z. ,lahr-
8ug Nr. 14) uerôen jàhrlich Richt-r Interventions- uad Schrelleapreise fe6tgea.tzt.
Rj-chtDrei6e werdea lur von den relEerzeugenalen t{itgtlealEtaate! (FraEhelch ud ltalieE) für
geschdlten Reis (runclkôrulger (gerôbnlicher) Rei6) auf aler croaahandelseinkaufsetufe fest-
gesetzt.
Interventlon6Drel6e werdea Sl,eichfalla aur durch die Erzeugernitgtied6taaten festgesetzt
für Paddy-Rels.
schweLlelprei6e rerden für Seschâ1ten Reis und für BruchrelE fe6tge6etzt. gâhreEal Frukrelch
und Italien 6e1bst disae Prelae festsetzenr geachieht da6 für dle Nichterzeugertriad.er(Deutschlad' Bet8lear Nlederleil uad luxenbug) durch den Rat. Für dlc6e vier Lâader wlrd
ein eiaheitlicher prei6 festgesetzt.
B. Qualltàt
Die Festsetzu!8 der uter A SenanuteD Prei6e basiert für geschâIten Rels uaal paitdy-Reie auf
einer für a1le Mtt8lied8taatea eiàheitlicben Stanclardqualltàt 
- Verordnung ??/64/EIG von
l?.t.L964 
- Aûtsblatr von I9.J.I954 ?. Jahrgang Nr. 4g .
C. Zu- und Überschussrebiete
Durch Itâ]ien unal Franklelch werden für da6 Eaultzuachu6Egebj.etRlcht?reL8r fê6tgesetzt,
dle GrudrlchtpreiEe geaæt rêrd€n. triir udere ceblets rerdê[ q!8.1.1têt. Rloht- ulal
IDtcrventioaapr.l.s! teBtBcartzt. Dab.i gj.1t flir das EauptüberBchuas8ebj.et ilcr aledrtgate
ab8ekl tête Rlcht- ud llt.rv.rtlo[apr.ia.
F!alkreich
A. Hauptzuschusagebiet 3 Par!,s
B. HauptüberEchuaa8ebj,et: ÀrIes
I tal.ien
A. Eauptruaoluesgeblat ! palemo
B. Eauptüb€16chu6sgebiet: NorditalleD
II. llarktprelEe
A. In Frækreich SeLtea ilieEe Prer.Ee für alio nhEnsEüaôug, la Itallen für Mai1ard.
B. UaadeLEetadiu und LieferuaabeilhBuaea
frankrelch : ry:is ab Lagêr. frei Trueportnttùel _ auaachlles6lich SteuerPaddy : loee
Rels Eal Bruchrsla : ge6ackt
Ita1len : bel Abtrahre voll8sladoner Falrzeuge prolpte Lleferungr Barzablunt 
- auaschrioaalLchsteuer
Padù r loae
R€i6 ud Bruchrela : tesackt
III. Ab6chôDfua.en
Der bel Efufuhreu voa geechâltea noie aus drittea !àadÊr! erhobcDê ÂbechôplugabotrêB rild u .ùc[
vo! dêr EoMLaglon fo8tgeeetzten Abachlag yerringert. Dê! erzeuteBdoq Mltgu.adataato! tat êl,ra
aolche Eerabeetzul8 des Àbôchôpfug8àetrags JeCrch frolaoôtrllt.. Vôrordtug ,|n. ÿZ?/W* lt2r.9.1965 
- 
lrtEbratt tu 25.g.Lg65 
- 
g. 
.lahrgu6 Nr. rrg ued v61e36as6 xr. 1lÿ66Æ10 vor28.?.L966 
- 
Â!È!b1att vor 6.g.1966 
- ÿ. Jalrgug ùr. 14J.
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RI§O
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE rIGI'RINO NEILÀ PREStr'ITE PUBBLICAZIONE
r.@.!
a.M-qeip'6zz.!
A norra dellrartlcolo 1, l? e 18 alel Regoleetro n. \6/64'/CEE deI 5 febbraio 1964 relativo
aIla graduale attuazione dl unrorganizzazlone coounê del cercato del riso (Gazzella Ufficiale
s. l4 del 27 febbraio 1964) I prezzl indicativir 1 prezzi di intervento ed i prezzi di entrata
vengouo fissati unualnente.
I prezzi indicativi, Etabl11tl alla fase alracqulsto de1 Eercato allringrosEor sono fissatl
unicmente dagli §tati neEbri produttori (tr'rancia e ltalia) per il riso seBi8regglo a granl
tondi (coouae).
I prezzl di intervento 6ouo uglahente fiEsati dagli Stati neEbri produttori per il ri6one.
I prezzl dl entrata aoDo fisEati per iI liryigre! " l" g!Eæ. G1i Stati
EeEbrl produttori fi66ano e6si EtesEi questi prezzi. I1 CoDsi8llo f166a un Prezzo d)- entrata
Eifor6e per g15, Stati neubri nou produttori (Gernania RF, Be1glo, Lussemburgo e Paesl Bassi).
B. SEli!è
La fl66azioue dei prezzi di cul aI puto A. per iI rieo seoigreggio e per iI rieone à stabi-
Lita 6ulta base all qualità tlpo conune per clascuo Stato EeEbro - Re8olæeDto 27/64/CEE deL
l?.r.L964 - GazzeLta ufficiale u. 48 del L9.1.L964.
c.@
LrItall-a e Ia I'rancla fissano dei prezzi indlcativi ch6 aono appllcabiu EéIla zona plù de-
flcitsia e aoro chieatl- prezzL inallcatlvl dl E.
Per 1e altre zone so[o fi6sati alei prEzzl hdicatlvi e drlntervento dilivati. I1 Prezzo indi-
catlvo e di intervento più baa6o a applicato ne11a zona più eccendantaria.
Fraucia
A. Zona più deficitaria : Parlgl
B. Zona p1ù eccedentaria: ArIe6
It alia
A. Zo\a più aleflcitarla ; Palerno
B. Zona più eccedentarla: Italia settentrionale
II. Prezzi di nercato
A. per Ia Fracia 6i conaideræo L prezzL alelle Boucheg du Rhône e per lrltalia quelli dl MilaBo.
B. fase co@erciale e coDilizioai dl con6Êgra
tr'rancia: prezzo at nagazzinor franco nezzo dl traaporto - iEPoata e6cluaa
rieone : Eerce luala
1160 e rotture di ri6o 3 in aacchl
Italia : franco crDloa ê âltro arrlyo, Ecrcâ nuda, paguâEto alla conscgaai lnposta ê3cluaâ
riaoue 3 Eerce uuda
ri6o e rotture dl rieo 3 1n aacchi
III. I'..P@!
11 prelievo appljlcebLlô a116 ilportaziollr dL rlao 6e[igre8gl.o ir prove[ieaza alai Paeûl terzl è
aurlluito all ua riduziole flasata daIla co@L86io[e- 161l.'gtàtl Eelbri produttorl à tuttavla
coas€Dtita Ia taooltà dJ. !o! appllcùê la rialuzLone ateasa. Rêgoleoalo t. l2?/65/Cû deL
2L.9.L96, - Geszotta ltflicialE n. I59 itel 2r.9.L965 o Rrgolueato t. Ll6/66/cEE d.I 28.7.1966 -
Gæzotta Uffl'oi.a].. a. 1tr5 ttcl 6.8.1966.
r2l
RIJST
TOELICHTING OP DE ]N DÉZE PUBLICATIE VOORKOMBI.IDE ITIJSIPRIJZB{
I. Vast,lestelde
C. Tekort-
Door rtaLië en lrekrijk roraleu voor het gebied Eet het grootate tekort rlchtprr.Jzen
vaetgcgtold I dezc PrlJuen tordeu baalarLchtprlJzen geaoeBd. ÿoor æderc g€bledeE iorèen
af.€re1al6 ri.cht- en raterve.tieBrlJze! va'tgestêrd. ra het gebrcd Eet het grootate over-
schot gelalt alo laagatê af8e].eldê rlcht- ea llterventleprlja.
Frukri jk
A. Aard van de
Gebaseerd op d.e art. ), L7 et I8 van de Verordenang I6/64/EEO dd. 5.2.1964 houdende de
geleidehjke totstandbrenging van een geneenschapperijke ordenirg ve de rijEt.ilkt
(Publicatleblad nr. J4 dd,. 22.2.L964) worden jaarlijks richt-, ilteryentie_ en dreEpel_
pri jzen vastgestel,tl.
Richtprijzen worden' alLeen aloor de producerende lid-Statea (frankrijk en Itallë)r va6t-
Sesteld in het §tadiu van de aankoop door de groothædel voor gedopte rijst (rondkorrelige
(gewone) rijst).
Iatervetrtieprijzen toralenr eveEeen6 alleen door de producerende Lid.-lltatenr vastgestelal
voor padi.
Dreopelprijzen woralea va8tge6telal ÿoor Bedopte rijst en voor breukrij6t. Terwijl frækrijk
en Italië zell deze priizen vast6tellea geschieilt dit voor de niet-producerende Lld-Staten(Duitsland (BR), België, Luxeaburg en Nederlaad) door de Raad. voor deze vier Ledeu wordt
een uniforne prijB va6tge6teId.
B. Kwaliteit
De ÿaststelllng van de onder A genoende prijzen vindt ÿoor gedopte rijst en padl plaats op





publicatieblad or. 48 atd. 19.r.1964.
A. Gebied, Eet het grootste tekort
B. Gebied Eet het groot6te overschot
I talië
A. Gebi.ed Eet het grootste tekort






A. Voor Frâtrkriik hebben de priizen betrekki.ng op Bouche6 du Rhône en voor Italië op Milaan.
B. Handelsstadiu en leverinA6voorwaarden
@i.iÀ 3 Priis af o!6ta8plaat6' franco vervoeruiddet 
- excluEief belastingpadi : Ios
Rljst en breukrij6t : gezakt
Itallë : Per afgeladen wa8otrr vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling 
- exclu6iefbe 1a6 t ing
Padi i Lo6
Rijst en breukrijst ! gezakt
III. Eeffiugen
De hefflng bii jrYoer væ geclopte r1j6t ult derde landen wordt Eet een door de Co@lagle va6t-
ge6telde aftrek vernj.lderd. De producerende lld-stetcB hebben evenwe]. de bevoegalheid d.eze at-
trek Aaet loe te Das6e! 
- 
Verordenjr8 w. lzl/6J/EEC van 2L.g.L96, _ publikarieblad !r. 159 væ
2r'9'1965 en v;:ordênlu8 \1 rt6/66/EW van 2g.7.1g66 
- 
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EcleirclaseDenta ooncernant lEs prû drhulle alrollve (prk f1r6â et prir d.ê næoh6) 
€t les préIèvenenta
oontenua d.ana oêtte publlBtlon.
I.ryIE,
À. [atue d.€B prlr
Dl vertu du Règleoent ncll6/66/CEE 
- 
art.4 (Jounal offiot€l atu 30.9.1956 
- ÿe au6e - DctZ2),
1e Consellr Btatuant 8u propo8itlon d€ la CoMiEsion, flre amu6llêEent aEnt 1ê l* ootobre
IPU 18 canlE8ne de ooMeroialisatloB qui sult êt qul due du lor novetrbre au 31 ootobr6, u
IElr indioètlf I Ia Foduotio!, u! Drir hatloêttf ilc !3lsha, u.D lrr1r d,rhteifeltlor ôl Eü Fir
dê !êutl uiquea Dou! la CoDnrErut6.
hir lnalicatif à la ploduction (Rè6lenent Dct36/66/CEE 
- 
art.5)
Ce1ui-ci eet firé à u niveau 6quitable 1»u les productflrs, conpte tenu ate 1a n{cesslté dê Bln-
tenlr le volune ale Droductlon nécesEalre dana Ia CoDmüauté.
lr indlcatif de æoh6 (EàBlenent acLl6/66/CE1" 
- 
art.5)
Ce prk e8t fk6 è u nlveau p€rnettant lt6oouleEent norEl ile Ia proaluctloa drhuile al'olive, oonpte
tenu dea prir ales produltg ooncurentg et notament alea perEpectlvea al€ lsr évolution au coEE de
l8 canlBgne ale co@erciallEatlonr ê1n41 que d€ lrlnoidsnce su le prll de lrhulle dtollve alsg EJo-
rationa DenauelleÊ (Règtenêni, acl36/66/CEE 
- 
art.9).
Èir d.'intervention (Règlênent nc].36/66/Cw 
- 
art.?)
Le prix drinterÿentlonr qul tarantit au prcducteus Ia réaliBation de Leurg venteE à u prir êusal
proohe que poEsible du prir lndlcattf ale Brché, oonpte tenu deê Briatlon3 du @ohé, eet égel au
pri.r inallcatlf ale naché dlnlnu6 il ru Dontant suffisant pou peruettre oes Eriatlons alnal que
ltacheEin€Eent ale lrhuile drolive alea zones d€ IEoaluctlon vers lea zones dê ooDao@tion.
j.r ile Beull (Règleoent noL36/66/CEÊ 
- 
art.8)
le prlr de 8eu11 est firé ale fagon que le prü d.e vente du proalult iDIDrté Ee aitue, au lieu de IEB-




par.2) au nLveau du prir indlcatlf de mrché.




Le pru indiætif à Ia proaluctlon, ls prlr indloatlf de Brohé, Is prir d'lnterventlon et 1e prir
de Beurl ae rêpportent à l'huIle d.roliv6 vler8e BeEl-fir€ alont la teneu en acldea graa Ilbrea, er-
prinée en acide o]élquer eEt de J grannês IDu IOO gra@ea (Ràgleuent acl.6r/66/Cqi 
- 
art.2).
II. PRE,EIIDTHTS À LIIUPONTÀTIOII
le règlenent portant étabtl86eûeDt d'u€ orgêniaatlon coMs des ærchéa dan6 le Becteu dea E-
tlèrss Srasses est entré ên vigueu 1e 10 nov€Dbre 1966. Conforn6nent à ce règlenent u ayetène
de préIèvenent est eppllqué IDu lrhuile alrollve alnal que pou certBinB produits conteBnt de
l rhullo d.roIiæ.
Pou la firatlon ilu prélèvenent on prend ân oonsld6ratlon Ies IEir à lriEportetion dana la CoEm-
Euté dê lrhuile dtolive non rafflnée, CÀlou hanoo hontiÀre 
- 
Inperla, 6e1on que 1rhulle pro-
Yient Aes IEyE tiers ou ale 1B Oràcê. I,€s prir deg qulltés autreB que la quallté type 6ont con-
vertis en prlr de oetto alernlè!ê au Eoÿen d.e co€ffloienta d'équiElence (amere au Rà8lenent nc
L9z/66/cËE).
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Si Ie prlr do loull cst suPérlsur èu prir CIF ImtD!l8, il .8t p€lgu u pldfèvrnent dùt 16 Eontst ost
6gBl à la dlfférenoe entlo o€â ilcu prl . Iors de lrlmportêtlotl tlrhuile dtollm tle 1a (hàoer paJ's ar-




les pr61àvements è poroomlr aur les lrroduits èirtres quo lrhuilo ilrolivo non raffinéo smt f1r6a Bu! Ia
base du préIàveEont ci-doaauE êu noJro! alê oosfflolmts.
Il odrvient (te al6tomine! ilour foia par mois les pr6làrenents qui, gn prlnolpsr sont drepplioetrm tlu
1er eu'l! inclus 6t du 16 à Ia fin clu mois.
&r oe qul concêmE le oalcul tl6s diwra prélèvenents, 11 fut 8e r6f6rar aur articloE 13, 14, 1! et 15
ttu Bèglenent î.L)6/66/}EE alnel qurau Règl6nents noe t66f66fcËE ar lR/66/cEE. Le6 prélàvEoelta solt
flrés pour t
1 . l.s proèuit8 entiàreEent obtenua en orèoe et tr&sportés ilirootodent de oo pa:ra dllrâ le Conuuæté '
2. L€E lroduits qul ns 66t paa ontiàlonüt obtonus sn hèce æ ne êont Das trusDortéô dilocteEsnt dê
oe pêJrs alars le Commmeuté .
3. Les prorlults en Drownanoe tleg pêy8 tiêr8.
Les prélèvenents smt cB1cu1éa pour loE protluita alea souE-poaitidlg lepriEês à l rmere I Au lèglôment no




07.01 Iégues et plantes potagèlsEr à lr6tat frair ou réfrigÉré
ex f, Olives :
(I) destin6es à iles usages eutreE que la ploduction tI'hu11e(1)
(tI) autrea
0?.03 !égmes et p1ârt68 potagères préaentés tlue lreau'ealée, eoufrée
ou adèltimée d I autroB sub§tùo€s servant à æsurer ploviaolrÈ
nent 16ur oonaorvetlmr m&is no spécialemeat prépæ6s pour 1a
cmsomatim inméallate t
ex A 01ive6 r
(I) <teetln6es à ilee useges autres que 1ê psoductlon ctthuite(1)
(II) autres
er '15.07
3 r b l,
Brb2,
BIIe
Euiles vég6talee flxêsr fluides ou concrètea,
bmte6r épur6ès ou reffin6ea r
(À) Elile clroliæ r
(I) aymt Eubi u proc€Eau6 de rafflnegÉ I
(a) obtæuE pæ le raffireSÊ dthuile drollæ wlerget m6ne
coupée althuile Aroliæ ÿlergB
(b) autre
(II) autres
er 15.17 A at I B6sldus proreaæt alu tralten€nt des oorps græ ou de8 ciæa ui-
DêIêa ou vég6ta1es I
(l) cæteaæt ala 1rhu116 eyet le8 caractèrea dÊ lrhuile droliw s
(I) PStes de nsutraLisetlon (soapatooks)
(rI) utres
er 23.04 lourteaurr Srignoâ iI roliwa Et autrea r6aldus de 1 rertraction
iles builai v656ta1ea1 à lrercluion il6s llos ou fèces t
(l) erfgnda clrol1res et autrea ré8ldu8 ito Itsrtractlon do 1rhul1o
aI tollvs
(l) Irraônis8lü ilea ootte âoE-Iræiti@ 6Et aubord@ée eu cmditlona È il6temirer ps 165 iltorités
oompétentea .
I3l
III. PRIX SI]R LE MÂTCEE I]|IERIEUN
A. Hurle drolrve
Les prrr ont été r€lsv6s aur 1ês muohés italisng de Mrlano et al6 Bæ.i poE alrfférênto8 quelités.
Iore de la comparaiBon 6ntrê les prl: so rapportut aur Dguea qualités, il gat néceaaÈiro d9 tmlr
conpte de la différ6ncs qur erlate dms 1es cmd.i.trons d.ô llraigm êt leE stadoa de oomuorciêll-
satlon.
1. P1aces t lrilùo
Bui
,.
Irlano r per vagone o êutocuro o ciatgmê cmplgtl bese Mileo lEr pr@ta ofiEegna e pagânento
eacluso imballaggioed impostE entrata o cmauno, IËr nelcê sua, leale, mercentil6
Barr : per nerce gtezza alla produslone
3. Q:alité ! r€s aliffér'ntes qualitéa d.rhu1r6 amt repliaea dens 1o tabr6u.
B. Iutre6 huiles
lfu de pouvoir compasr 1r6rc1ution dâE prir drhuile ilrollE êEc drautrea aorteg iirhuilea, lron
e relevé sur 1e nârch6 ale ùliluo l6E prir t
- il6 lrhuile ilruachiila rêffin6e
- 
huilê d.6 greines ite lère qualité
N.B. les prir quotéB pou u6 Jotmée d6teminée Edrt ÿalablaE ptr La aonefure nütiomée .
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oenâ66 dcr verordrun8 Nr. Lj6/66/E,JilC - Art. 4 (AotEb1att von 10.9.1966 - 9. Jahrgang-Nr. 172)
actzt der Rat Jâhrllchr auf Vorachlag dcr Ko@iBBlonr vor dc! t. Oktober für das gesaDt€ foIEeEilG
wlrtschaftsjahrr des voû I. NoveEbcr ble gun 11. OkÈob.r lËufti für dl6 GeD3inacheft elnên GLn-
helttichcn Erzougcrrlchtprei6, Merktrichtprêl8r Intêrvontionaprela und Schtell€nPrela für O1Lveu-
ô1e fest.
ErzeuÂerrLchtpreLc (Verordrus Nt. L16/66/EWG - Art. 5)
Dlc6er wlrd unt.r BGrück8lchtltun8 dcr Notrendlgkelt, iD aler C"Eeinachaft da8 erfordêrllchê
produktionEvolunân aufrcchtzuerhalten. ln elner für dcn Erzcugcr angenesaenen llôhr fe6tge6êtzt.
Marktrl.chtprcls (Verordnung Nt. L)6/66/ENA - lrt. 6 )
Dieser pre16 wlrd ao fcatgêartztr da8s allê Olivendlerzeugung uter Berüakstcbtigung der Prei6e dâr
konkurrieregilcn Erzeug2iaaa ud Lnlbeaoodere ihrcr vorausalchtlichen Enttlcklung râhrend dea
wLrt6chaft6JabrcB aorlc der Ausrlrkuat aler [onatll,chên Zuêchlâ8e auf ilen 011venôIprei6 norEal
abseaetzt rerden kun (Verordaung Nr. L,6/66/EÿG - Art. 9).
Intervention6preia (Verorduung M. L16/66/Ëttc - Art. 7)
Der Interventlonspreisi dêr daE ErzeugGrn elnen - untor BerückEichtl8un8 der Marktschwankun8en -
o6gl1chet nahr M Marktrlcbtpreia llegelalcn V€rkaufaerlôE 8Grâhrlciatetr lot gtelch dea Markt-
rlcbtpreis abzüglich oines Botragesr der auarâlchtr u[ dieae schrukun8on ud dle Befôrderunt dês
OllvenôIa vor ilen ErzeuguEg§- ln dle Vêrbrauchers€blete zu erûôgllchen'
schwellenpreia (Vcrordnuug M. f)6/66/Ewg - Art. 8)
Der Schrellonprrla rlrd 60 festge6etsti aia!! drr Abgabcprels fiir da8 ùgeführte Erzeu8nls an ilêE
festgestelltcn crcnzübêrgangsort de[ Narktrlohtprel6 entaprlcht (Verordnung Ni. Lr6/65/ËÿA - Ltt.
Irr Ab6. A). Afs Grenzübcrgangaort dsr cGoelnachaft lat Inpcria feat6eeetzt (Verordnung Nr.
L6r/66/Ewc - Art. ,).
B. 9gæg (standarit)
Der Erzeugerrlchtprâla, der Harktrl,chtprefui dêr lrt€rvention6prê14 und der Schrellenprela
betreffen Elttelfeinea JuagfernôIr alâBscn Gehalt e frelên Fettaâuren, au6Sedrückt in ôIeâure.
drel GrMm auf hunalert Gra@ betrâgt (Verorduung k. l6r/66/ENA - Art' 2)'
II.@
Dle Verordnung über die ErriohtuE8 elner geneinsæen MüktorBeleatlon für ôIe ua Fotte i8t u 10.
Novenber 1966 inkraft getreten. Iu Alr€nduag dl.Eer Verordnung turden ÀbBchôPfugeB 6orohl' für
Ollvenôl,e als auch für einlge oltvônôIhâItl8e Erzeugnlasc erhoben'
Für dle Fsat6"tzulg von Abachôpfuagen rrrdeD Preiae für Ehfuhren von nlcht rafflnierten ollvenôl'!
in d1e Geneln6chaft in Betracht gezogeB - CIF-PraIaê oalar Frel4reuz.-PrelE€ - IEperla - r Je
nachdeE ob daE ô1 aua Drittlândern oder aua GrlcchaDlaDil ko@t. Dle Prel6e für andere Qualltâtea
als dle der Studardqualltât xerdê! IE dllac ug€rêchn.t nlt Eilfe der Auaglelch6koefftzienten
(Antrang zur verortluung Nr. L92/66/Ewc).
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llenn der schtreLlenprel6 bôher 1at ala d.ùt Prelse CIF raperla, rlrd eine abschôpfung erhoben,
deren Betrag deo unter6chiad srl'lobc! diesqa beldqn Prels€a entsprlcht. Dagegen rlrd bel der
Elnfuhr von orlvenôl aua Grlachenrud, clnen aaBozllertrn Land, drese Abschdpfung u einen pauEcbar-
betra8 von 0,5 R.E. vrnlDtcrt (Vcrordnung M. L6Z/66/EwG_Art.,).
Di'e zu erhebenden Abschcipfuug€n für ùdcle Proalukte ar6 nicht rafflniertes orlvenbr ,erden fe6t-
Sesetzt auf Ba§1a der obêr ertâbntsn Abech<ipfungea Elt Hlrfe der il,usgleichekoefflzlenten.
Dle Ab6choPfung.D w€rdan zwehal lE l{oDat festge6trllt uad gelten ia allgenelnen voa I. bls
eln6chllesallch 15. und voo 16. bia zu Eudc des Monate.
lua6 dle Berechnung der rinzorneu Âb6ohôpfu!8rn betrlfft, tr1rd auf dle Àrtlkel lfi 14r 15 und 16 der
verordnung Nr. LJ6/66/glor soriê auf èLc verordaung Nr. L66/66/Ëv/c u(t Nr. r?f/66/Evro iD8crtesen. Die
Abschopfungen rerAen festEe8etzt für 3
r' voLl6tândi8 t! Grtechenled erzeugtr uld aua dleaen laad ualtterbar ln die ceneinEchaft
beforderte Erzeugniase.
2' Erzeurnlase die nrcht vol,18tând18 i! GrlechsDred gerornea oder nlcht uultterbar aua dleaeE
Land i,n di.e GeEeinschaft befôrdert rorden atDd.
,. ErzeugÂL6se aua Drlttlândcrn.
Die Àbschdpfuageu rerilcn für folgcncle, lD der Verordlung Nr. t65rz56/Ewc auf8èno@ene Tarifstell.E
berechnet (olt Àusnahae voa dln ststlen oz.or uil N (r) ud oz.of ud A (r) ) :
Tarl fnleer dê5
GeEeinsane! Zolltarif B Warenbezelchnung
Gcnüee und KücherJ<râuter, friEch oder geküblt :
ex N OlLven I
(I) zu uderen zrecke[ alg zur ôIgerinnung beetimt (1)(II) &dero
GsaüEr ud Küchcnkrâ.utcr, zur vorlâuftgen llaltbarEacbung lD
Salz1ake oder 1n WaBaer E1t elnrE Zugatz voE &deren Stoffen
elngelcgt, Jedooh nl,cht zu uulttelbaren Genuse beeondera zu_
bercitct r
ex A 01iy€n r
(I) ,u alaleren ZreckeE ala zur ôIgerinnung be6tlaEt (I)(rI) edorr
ex 15.07
B I b IT
B I b 2r
BIIa
F.tt! pflaEzllchc ôle, flüssig oder fest
rohr g"r.lllgt odcr raffinlert :(l) OHvsnôI
(I) ratflni€rt !(a) durcb Rafflalersn von JunglernôI geeonnenr auchElt JuÀgferEôI ver6chnltten(b) anderea
( Ir ) uderqe
ex 11.1f A und B Ruokrtâuale au6 der Verarbel-tung vo! Fettêtoffen oder von tl€ri_acha! oder pflezllche! Wachaen i(A) ôt enttattenilr daa dle Merkoale von OIivenôI aufrei8t 3
( I ) soapBtock
(rr) &ilerc
ôlkuobca uld aadere Rück8tândê von der Gerlanung pflæz],icher
ôIc, auegoaoacn ôldraga r
(A) olivenôIkuchou uDd andere Rückstdade von der Gêrluung vo!
Ol1yenô1








Dlc prelse slnd auf den ltallenischrn Màrktr! Milano und Barl für ver6chiedene
qualitâten erhob.n tord.a.
BelE vergl€Ich der Prclse, dle sich auf d16 8Iêlchen qualltâten beziehen, mus6 der
unterschied berückglcht1gt rerdenr der zrl6chen den Lleferbedln8unSen und den Handels-
6tufen bê6teht.
1. q!9 : MlIilo
Bârl
2.@
Ml1aao I por vatone o autocaBo o cl8ternB coupletl base Milano per pronta
oonsegla e pagaûe[to e8oluao 1nba11eg81o ed iEpo6te entrata e con6uor
p€r nerce 6aaâr IoâIc. EGrcantLle
Barl r per Eerca Srszza aIIa proiluzlonc
f. 9E!!ê! s slehê Tabellrû
B. Aadere ôl,e
IrE dlc htricklun6 dcr Pr.laa vo! Ollve[ôI [lt etraleren ôlsorteu vergleichea zu
kôaaênrhatDaBaufaleaMallÀnilcrllæktiol8rDdaPrelEofestge6tellt:
- ErdnuaaôI raffLll.rt
- SeetôI 1. quaUtàt




Spiegazionl rel,atlÿe a1 prczzl dellrolto droliva (prezzl flseati e prezzl dl ûErcato) ed a1
prellevl ohr flguruo nc1la preaente pubbllcazione.
T. PRËZZT TISSAîI
Â. Natura dei pr.zzl
A norEa del r.Boluênto î.tt6/æ/cgÊ,-art.4 (cezzGtte UfflclBlc ael 1O.9.1966 - 90 uno -
a. L72), iI ColaLgll,or cbê d.Ilberr.u propoltr alâI1a Co@isalone, fisaa ogll anno,
anterlorûeuta aL lo ottobre. prr h Buocaallva cupagaa dl coüEorcialLzzaziloîê che a1
eatende dal 10 uovqubre a!. ]loottobrar E prêzzo indlcetlvo alla produzione ! un prczzo
ladlcativo dl Eercetor u prêzzo drLnt€rvGDto eal u prezzo d'entratar utr1cl per Ia CoDu-
a1tà.
, Prezzo lndicatlvo alh proaluzlone (rcgolaoeuto a. L)6/56/CÊB - art. 5)
Questo prezzo è fl,acato aal u lLvrllo equo pcr L produttorlr tcnuto conto dellrealgenza
di Eantenerc 11 necesgælo voluc dl produzloae ncl1a Coûuttà.
Prezzo lnalicativo dl p.rcato (rcgolueato t. L56/66/CF,E, - ùt. 6)
Que6to prezzo è fieaato rd un 1r.v.Ilo chc p.rEettr LI noraalc aû"rclo aleLla produzlo!ê dl
olio drollva. teruto conto dol preztL dcl prodotti coucoEcnti eat ln pstlcolse delLG
proaPottive dêIla loro cvoluzloae duraatê la cæpagaa ill coruerclallzzazlouer noché
dellrinoldêDza au1 Prczzo alâ1Ltoll,o tlrollva dcII. laggLorazioni neEElIl (regoluento n.
Lr6/66/cEE - art. 9).
Prezzo d'latervento (rcgolueato n. lr6/66/ceB - æt. 7)
I1 Prczzo dr!,atervcnto, chc 8aretlsoa al produttorl Le teeLLzzazLoue deIlc loro vendlte ad
un PrÇzzo cbG al avviclal i1 Plù posalblle, tenuto conto dclle varlazlonl d6I ûercator aI
prezzo lndlcatlvo dI !.rceto, I parl e]. pr.z3o lnùLcatlyo d1 Dercato illÀlBuLto all ua
Montara tala ôa ronderc poaaiblh L audilcttq væiazloal e lravvlvilento delltollo drollva
da1le zone dl produzl,oEc aIlc zoac dl, coaguo.
Prezzo drârtrrtâ (rrgolueato \. lr6/66/CEE - æt. 8)
ll Dlezzo dr?atrata I flarato ù lodo ch. iI prezzo dl vendlta del prodotto irportato
rag8lunga' nêI luoBo dl trer8lto dl frortlcra (regolueato a.lt6/66/cæ - art.I, - paraET.A)
1l liveuo d.l Prasro I'ndlcatlvo di Ecrcato. It luogo di tranalto all frontlora I fl8seto ad
Inperla (regolmeuto î. L6r/66/cEÊ - art. f).
8.g]la}ltàtlrc,
I1 prezzo iBdlcatlvo r11â produzl,oB!, 11 Drczro Lndicatlyo dt Dcrcato, ll prezzo d,lntGr-
vento e lJ' prczzo droltratt ai rlfcrl,gcono allro1io ùrollva vergiDe êeû1tlaor 1I cul
coBtenuto in acl-dl graaaL llblrlr .sprGaao lE acl,do olelco, & dl ,6râml per roo grui(rcgolueato a.L6r/66/CEE - art. 2) .
II. PRELIEVI AL!IIUPORÎAZIONE
11 reSotuento relatlvo allrattuazl,orr alJ. ua ortuizzlziolG coaun€ dcl ûorcatl neL aettorc dai
grasel I entrato 1B vigor.1l lO novcnbrc 1966.pcr lrapplloazioae dl taL6 re8oleento è Btato !tr_
bi1lto u! Eiateoa ài prelloYl, par lrollo ilrollva nonohé per alcuni prodottl contêneEtL olio d'ol,iva.
Per la flaeazloa. dcl prGllevo sl prcDdoro iD ooraLdcrrriolc I prezzL alltlDportazlæaetla
CoEunltÀ ilcllrotlo alroll,Yê cha !o! hr lublto ua proccaao dJ. raffinarloao, CIF o 1lreco
Froutisra 
- IlDGrlar a B.coldo chr lrotlo proveEga dai palai têrzl o dalla Grecle. I prezzL
del1e qualltà diYersG da1la quelttl tlpo rolo coEvcrtltL aal prezzo ill queatrultlaâ aenaliutê
1 coefflclcnti droqulyal.nzr (s1l.tato d.} r.tolurBto î. L9Z/66/Cî.8).
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S. 11 prazzo ôl .ntratt à aupcrloro rI pr.tûo CIf lrpallar I rlacoaao ua Pr.llevo dL a[lontarc
ptrl, alla dtffsrcdzr trt qu.ltl du. Dr.trl. 
^lltrtto 
t.llrlrportrzloE. dcll'ollo d'ollYa drlh
Or.clar paa3c asadcletor qualto pr.Iicvo è tthlnulto d.lltalioEtare torlettario fLsaato a
0,, U.C. (r.6o1m.nto a. L62/66/CEE - art. )).
I prsllevl da rlBcuoter..ul prodottl dLv.ral. daLlrollo drollvl non rlfflnato aono flseatl gulla
baô. del pred.tto pr.Il.yo ücdlratc co.lflclaatl.
I prellcvl vêngoao fi,lsatl atu. yoltc aJ' !.!.. Quêstlr ln prlaclPlo' sono apptlcabill dal 10 aI
lf lncluao c rtal ldalla fin. al.I û.4c.
pcr quanto rltuarda 1l calcolo aki dlverll prcllevlr blaogns rlfcrlral atIl artlcoll Lrt L4r L,
c 16 dclregolanenio nJ,)6/66/cEE coEê alr€g§lsniltin J,66/66/CÊE aî.L7!./66/CSE.I pr61levi sono flsEetl
pcr :
1. I prodotti Intêranente ottênuti la Or.ô1â G trâsportatl dLrcttùGEte da quGato pacae aella
Conunlt à.
2. I prodottl ch! Doû Eoao lnteruantc ottcDutl 1! Oreclr a no! aono dlrottanetrte tra6portatl da
queato pe.a. ncl1a Conunltà.
,. I prodottl 1D provânlcnzt drl Pe.rl t.r31.
I prellevl aoEo calcolati pêr I prodottt ali aut all. lottovocl de1ltallegato I del rrtolueBto D.
166/66/CEE (aoao esêIuae I. sottoÿocl 07.01 er N (I) .t O?.O1 ex A (I) :
{1) Sono amss6c la qu6Eta Bottoyoce aubordlÂate!.Etc e1Ie coDdlzlonl da 5tab111rê alaIIe âutorltà
coûpetertl.
DclltBazione d€IIâ ûêrclN. atrllatarif fa alo8anale coEuD€
Orta8gt c pl,aûta [u8aracoar freachi o refrl8eratl :
qr N. 01iY! r
I. il.atlnat€ a<l uel dlveral. dalla produzlone rtrollo (1)
II. altr.
Orta88L c pluto Du8ârooc.i preBantatl i@er8l ln acqua aalatâr
lolforatr o aôdltioasta dl altrê aôat&ze atte aal aaaicurarne
ta[poruculnta 1a colrerÿazloncr ûa non Epecialnentc pr€parati
p6r il coDauo l@cdl'ato t
cx A. Ollv. t
I. d.ltlBat. ail ual tllvcral daI1a produzioEr dtoIlo (I)
II. altr.
O11 vêtGtelt f1a61r ,luldl o concretl'
trrggl, d.puatl o rrflInat1 a
l. O11o drollva :
I. oha ha aubLto r proc.alo all râtflnazlgne :
r) ottcEuto àll' ralthezlone drollo d'ollva verglner




B I b 1,
B r b 2,
BIIa
Raaldui provenienti ilallalavorazlons drllê Bostanze 81a6ae o
dqlle ccrâ ellell o Y€8e1ati 3
A. cont€nêEtl o11o aÿrEta I caratterl dsllroIlo droliva :
I. pa8tc dL lelbllflcazlone (soapatocks)
II. a].trl
exIr.UAoB
PaaellLr Eensa dL olivc ed altrl roalalul de].lrestrazloaâ deBU'
o11 vsBrtellr alcluga Ie Eorchie o fÊccc :
^. 





I pr.zsL loDo rtatl rl.Layetl lul Eoroatl ltauut dt Xlluo . dl Esrl per qualLtà
ôL !!crcati.
Al !o!.ato d.l coDfronto tra prrrzl rlfurêntllL ârlc atcase qual.ttàr I nccesaarlo
teDGr conto dclla dllloronsr oha.liata DcIIo coDallzlonl di consêgna o uolIa tase
dl couerolo.
r. E:l ! llllaao
E§i
2.reac dl' coucrol,o ! oondllr-alL dL coaroae
I1l33,]9 ! prr Yaton! o autocarro o clatcrna corplctl besc Milâno pcr prontâ conaogrr
a lrrgu.lto alclulo ,lball,r6glo rd llpoltc ratrata € conauo r pcr [crcê
aaEar laaIsr tcroalti1c
E! ! p.r ûüoê grcEza tIIa prod[!lo[.
J. QualLtl t Lc dlv.rac quaLttà drollo loÀo rlpr.ae a.l1a tabGlla.
B.g!$._Èt
Ar llaa all confroDtu. Itrvoluzioar dar, pra3!1 ôclrro11o d,oliya coa altre qualltà
d0o11o, sI soEo rl,lavrtl, aul torcato d1 ütluo ! ptGzLL t
- d.11ro1r,o ilr. rraohld. raffl.nato
- oll,o ô1 srnl. dJ. 1e qualltl.
!1.B. r prazzl rcgletratl LD uE datêrnlnato gl,orEo 6ono varldL per re sattlEanêE!!zLonatt.
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oebascerd op Verordening nr. 1)6/65/EEc - art. 4 (Publicatleblaù dd.to.9.1966 - 9e JaargaEg - î".172)
6telt de Raad, op vooretel van de CooEiaaler JaarliJkB vâôr't oktobor voor het daaropvoltend vcrkoop-
aelzoenr dat loopt van 1 novenber tot en Eet ,1 oktober, voor de Qeoeeuschap ééu producÈlBrlcht-
prlJBr één EarktrichtpriJa, één interventlêprlJa en ééÀ alreapeLpriJa veat.
Produktierichtprils (Verordenin8 nr. 1r6/66/EEc - art. 5)
Deze wordt op een voor de producenteu bll]lJk niveau vaatgesteld, Eet inachtneEin8 van de Eoodzâek de
in de qeneenschap noodzakeliike produktieonvang te bandhaveB.
Marktrrchtprijs (Verordening B. 1t6/66/ÊEo - art. 6)
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteldr dat een nornale afzet Yan de ollJfolieproduktle no-
6elijk ie, rekenlng houdend net de prlJzen van ale coEcurrerende produkten en net naEe Eet de vooruit-
zi.chten voor de ontri.kkel-ing daarvan in de loop van het verkoopaelzoen, aleaede oet de iuvloed op de
oLj-epriJa van de Etaffel-ing van de priJzen (Verordening ar. '\)6/66/ERO - art. 9).
Interventleprilg (Verorilening ü, 1r6/66/BEc - art. 7)
De interventieprijEr welke de produceaten raarborgt dat ziJ kunnen verkoPen te8en een prii6 dlerrek€-
Eing houdend oet de prij6BchoEnelingen op ale narkti do oarktrichtprija zo veel nogeliJk benadertr LE
gelljk aan de Earktrichtpri,jsr verminderal net een bedrag dat 8loot Senoeg i6 on die Echomelingen aIE-
Eede het veryoer vaa de oliJfolie van de proiluktlÈuaar deærbruikegebiedea EogeLiik te Eakeu.
DrenpeLprila (Verordening ar. 116/66/EEG - art. 8)
De drênpelprijs wordt zodanig va6t8estelalrdat ale verkoopprijê van het ingevoerde produkt in d6 ve6t-
ge6telde plaat6 van greneoverschrijd.ilg (Verordeniag ù. 1r6/66/EEC - art. 1, - lid 2) oP het niveau
van ale Earktrichtprijs tigt, 416 plaatE van BrenBoverBchrijdiÀg rerd fEperia vaatge§telal (VêrordeEins
îr. 165/65/EÉG - art. l).
B. Kwaliteit (standaarcl)
De productlerlcbtprtJs, de Earktrichtprijsr de interveutieprlJB en de drenpelpriJE hebben betrekking
op halffijne olj,jfolie verkre8en biJ de eerste per6ing, waarvan het Eehalte aan vriie Yetzuren' uitge-
drukt in oliezuurr J grau per 1oo Sran bedraagt (Terordenin6 nî.165/66/EEG - art.2).
II. HEFFINGEN BIJ INVOER
De EEG-uarktregelin8 voor oliân en vetten iB per 10.11.1966 En kEoht gerorl€n.Ter ultrcerin8 hler@n
wordt op de invoer van olijfolie en aaRÿerwante produktenr indi€n noaliS, eeu systeen van iuvoerbeffingen
toegepa6t. Hlerblj wordt uitgegaaD van de invoerprijzen ÿan ni.et-Seraffineerde olijfolie in de 0eDeêu-
schap op ba6is, CIF-of Flanco-Orùa.Inperia, a1 naar gefaag de oLie afkoustiS i6 uit derde landen of ult
Griekenlanal, De prijzen voor anderq krallteiteu dau ale Btandaardkwalitelt f,ordsE net bebulp van AsItJk-
waardi8heidacoêfflciënten op de 6tandaardkwaliteit ongerekcnd (bi51age bij de Verordening ur. 192/66/ÊEO)
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fndlen de drcnp.LpriJs hoger i! dan deirvmprj,JæImperla, rordt het vcrachll overbrugd door ecn
invoerheffin8 die Eelijk i6 aan het ver6chi1, f,aarop biJ lnvoer uit Griekenlandr aI6 geaasocieord
Land van de oeûeenschap een forfaitair bedrag (O,5 R.E.) in ninderiB8 rordt gebracht (Yerordenlng
1r. 16?/66/îEG - ârr. )).
De hefflnBen op andere dan nlet-Seraffineerde produkten rorden net behuLp van coEfficl?nten vast-
gesteld op baat6 vsn de hiervoor genosnde heffingen.
De heffingen worden treeEaal-per raand vaatg€Etel,d en geldcn in principe ÿatr de 1e tot en ûet de
15e en van de 16e tot ên tret het einde van jdere uaand.
viat de berekening van de diverse invoerhêfflngqn betreft ziJ boycadieu nog v?rrezea naar ÿer-
ordenan8 N. 1r6/66/EEG - art. 1rr 14t 1, e\ 16 evenaLE naar Yerordeniagea ora.166/66/EEG ea
17)/66/98G. De heffingen worden vestgesteld voor:
1. Geheel en a1 j.n GrlekenlaBd voortgebrachteprodukten die rechtgtre€ks van dit land naar de Qe-
reenschap worden vervoercl.
2. Produkten die niet geheel eu aI iD Griekenlând zijn voortgebracht of dle niet rechtstre€ks vaa
dit land naar de Qeuecnachap rorden vervoerd.
,. Produkten afkoE6ti8 uit derde Landen.
De heffingen iorden berekend voor de volgender 1n de gerordenins ar. 166/66/EEG opgeaonen tarief-
posten (uet uitzondering voor die vân ale posten O?.01 ex N (I) cu O?.O, ex I (I)):
Nr. van het geneeuachap-
pelljk douanetarief On6chrijvinB
07. 01 Groâate! en Eoeakrulden, vers of gekoeld 3
ex }{ olljven 3
(I) relke voor andere doeleinden daB de produktie vaD olie
zijn be8tend (L)
(Ir) andere
07.o, Groeatsn ea EoeBkruiden, ln rater, raaraanr voor het voorlopigyerduurzuen, zoutr ziaysl of anderq EtoffcE ziJ! toegeÿoegd, dochÀiet speciaal, bereid ÿoor dadèIljke coBsuûptie :
ex A OliJYen :




B I b 1,
BIb2r
Bffa
Plaltasrdlte yette o1ië8, vLoaibaar of va6t
rur, Bezulyerd of geraffiEeerd :
(A) olijfolle:
(I) relke aau een raffinageprocqa oDderrorpen ia gerceat :
(a) verkregen blJ raffinagc van olLjfolier verkregea biJ




ex 15.17 A en B Afva1len, afkonatlg ÿan de bererkiDg van vgtBtoffen of vatr diar-l1Jke of plantaardi8e raa :
(A) relke olie bevattsn die de keMerken van ol,iJfoLie heêft !(I) soapatocka
(fI) andere
ex 2).O4 Perakoeken, ook dle vaBd.lJveu, en uderc bij de rluniDg vaE p1aDt-
aardl8e oliën verkregen afvalleu, Eet uitzondering van droeeea ofbszinksel 3
(A) Perekoeken yan oliJven en a[dere biJ de rlnuiug van olljfoliêYerkregen afvallea
(1) Irdeling onder deze onderyerdeLlag i6 onderworpen aan de voorraarden en bcpaLlnge[r vast te
stel.Leu door dc bevoegde autoritê1tea.
la0







1. @!g : I'lllano
Bari
2. HandeI§6tadia en leveringsvoorwaarden
Iiirano I per vagone o autocarro o cisterna conpletl base }lilano per pronta conaegna e
pâSaEento esclu6o iEbaflatgio ed inpoate entrata e conauEor per Eerce sana!
leaLe, nercantile'






- Seraf flueerde grondnotenol J e
- zsadoliên van de 1e kwallteit












Prlt lDdlcrtlf I la Ploduêtlou-E!z.ut.!rlcbtpr6ls-Pr.zzo luallc!ttvo alla produzroac-produktt.rlcàtpriJs
Prlx ardicâtif dc 6ârche-Melktlachtprels-prczzo tadtcâtIvo dl, rcrcato_üârktrLchtprlJ6
Prrx d'luterveutioD-IntêrveDtlon6preis-prezzo d,1Dt.rv.Dto-ItterveBtiêprlJ6
Prix de ssuil-SchreLlenpr.ls-Prazzo d,eEt!eta-DrêopêlprUs





V.Iu t. NOV DSC Jlx lEB }l^a rPB lrI JI'}I inL luo I 8EP 0x!
I'C-RE I15.0OO
--) _+ --+ __à + -+FblFlux 5?9ô tO





-> --> -+ -+ --+ 460rooF' 56?,?6





EI 416 r ro
-> + -+ -+
-à
416.ro
I'C-RE 8o too0 60rooo 80,6qo 81,28o 8r,9zo 8z,ræ 8,,20o
FblF1ux lrcoo.o irOOOrO 4or2,o qo64,o Iro96,o 4128,o 4160,o
DM ,2O rOO )2OrOO ,22tr6 ,25.L2 ,27,68 ,ro,24 ,r?,80
Ff
,94,96 194,96 ,98 r 12 IrclreE 4Ol+,44 40?,tu l+1O r 76
llt 50.0OO æ.o0o 50.4OO 50.8OO 51.2OO 5r.600 52.0OO
F1 289,æ 28gr60 29L,92 294 12, 269,55 298,87 ,or r r8
UC.RE Trtooo 7',ooo 7r,640 ?4.2æ 74,9æ ?5,160 76,2OO
FblFlux ,610.p ,610 ro ,682,o t7L4.O ,?46.o ,??8.o ,810,0
Dil 292tOO 29Z.OO 294 116 29? tLz 299168 ,n2t24 ,otr,ao
Ff )60,41 ,60,4r ,6r§? ,66.?2 ,69,88 ,7r'p4 ,76.20
Lit 4t.525 49.525 46.o25 46.425 45.625 47.229 4?.62,
F1 264.26 264 126 266tfi 268,89 2?t.2L 2?' t5' 27t'84
UC-RE ?9,8OO 79,8oo 80.44o 81ro8o 8,t,?æ E2.t& Er,ooo
Fb,/F1ur 19fitO f99Oro 402aro 4054,0 fos6,o 411E,O 4150 rO
Dr{ ,L9 t20 ,L9,20 ,2].t?6 ,24,r2 ,26,88 ,29.44 ,r2,@
19r.98 ,9r.98 ,97.14 {oo 
- 
3ô 4ot.46 \ô6-62 tôo- rA
Li 49.8?, 49.8?, n.2?, ,o.67,v ,L.O?' ,L.4?> ,L.87'










PREI.EI'EiGNIS À LIIEOE!ÀTIfl DÂXS I.A C.E.E.
ÂTSCNIôPFUTTGTil BEI EIIFUIR Itr DIE EIG
PîELIEÿI ALLi ITOORTTZINE XELIÀ C.E.B.
I{EFFItrCEX BIJ IXVOER IX DE EOO
UÈRE/IM K8




b) Prcttuite qu1 ne sont pæ etièreE@t obtmB @ Gràce o ne aont pæ treBporté8 ôiræteE4t dê ce paJra il4s Ia Co@dté
Èrangniaa6 dlc ntcht vortlt&rdig i! GriæàareÀ 8€rcEa odor richt lrEttclb§ uE dles@ Iaal in drê oanêinÊchaft boft'ldert rorûo sud
Prcôotti chc no @o totatmtc ottmti t! orui4 o'oha noD æno tr4portsti itiËtta@tc ôB questo Dæla nolla comità
PrcdulÉa di! alqt 6,Ôæl a d in o?i*claÀ siJtr rcort3rbruht of aia lict rt'ütjtt'*! vu ôit lEô Ë dG cææhèp E!èa vffiol{
c) Pæduits lEportéB deE Paÿa tlerg
ÂuE Drittlânôem eingeftlhrte hu4SnlBae
Prodottl importatr dBi PæEr têrzl




2) SaE pÉJudrce du respect ile! dispoEitions do lrartrcle-J?t para€raphe It aIlnêa a) de I'Accor{
-' ilJ""if,.â"t êes Artik;Ig l? Abgatz 3 Buchatabe a) deg Abko@68
Fatto §arvo r1 rispetto a"irl"ii"p"|Iiiir-i"ir;âJi""r" 17, pæasrafo.J' rêtterê a) ôêllrAccordo
onvemrnôeti' de narevug 
"ii-uli-iài*iàt rn artrket J? rid'3 
alrnea a) vu de overe@koûÊt
,, Ï"',**"*.-;"-;;;":i'T: f f i:i:l:-l?: !"ipi'.*^ï,,:ffi,nîïiààLï** Rèsre,qt no rt6/66/@Saa préJualicq dea ûBposrlrmE ài-S N" L)6/66/ffifi;;Ji"Ë;-à;" lrtrtceis r) Absatz 2 l'nterab§atz 2 tl": v:*1-^- ,Unbeachedst deE Àrtrk lB t z wr€ os Lz *. ]o6/66/@
Fattê !êlvê re dispoBizlonl u.itl"rtiioro r5, paragrêfo 2, Eæondo ooma' del rêgolu@to
onvêrunÀqrd het bsp@rce ,' 
"l-iËi i,, Ita't;eed; trrnea v& v€FldæuB 
w' t'6/66/w'










o?.or d [ (rr) )'2& ar11' 1r118 o tE4,
o?.ol * A (Ir) f'2& 2r 1l' 1.118 orE4,
ex15.o? (À)(r)(a) L?.829 ur9l+l 6,92, I i2EO 1.2EO ltzEO ,r?66
ex1t.o7 (À)(r)(b) 2l+r614 L6t7L' 9 t975 2rlrco 2rlOO 2rtOO 9r?18
qr5.o? (A)(II) 14'9O9 ).&6 5re84 ,,840
{15.1? (A)(r) 2) 7,455 +.8o) 2.,42 1r92O
qrr.1? (A)(rr)l) LLr92? 7,685 4§6? ,to?z
{ 23.04 (À) l) 1 
'19] ,.?68 o,4o7 or)O7
o?.01 q n (rr) ,,926 ),?49 ,.1r1 ,rôa 2r5\o 21429 2r rtl+
o?.ol q A (II) ,,926 ,.749 ,,L'L ,t?oz 2.r4o ?t429 zrtl/{.
exrS.oz (r)(r)(a) 2rroLL 22.il, 19rO99 L9,551 16 rO12 1' 4rt 14,875
q15.0? (À)(r)(b) 52t)92 ,1tr88 27.r4' 2?,68i 2rtL98 22r448 zLt6?2
d15.0? (A)(u) L?.8t+? L7 to)9 L4.r24 L4 rrri \'94) 1r,or9 10 r 518
exr5.r? (l)(r) z) g,924 3, r2o ? tr6? ?'278 9r?72 ,,rzo 5,2r9
ex15.1? (À)(rr)l) 14.277 tr.6tL 11rl+59 11 r 64r 9r2r4 8.8} I,414
q 21.04 (A) 3) r,42E ,)61 1.146 11161+ o 1921 0.88, o.841
o?.or €r N (rr) ,.226 .o49 2.4rL 2.n2 1i8àO Lr?29 1r614
o?.ol d a (rI) )rÿ6 r949 2,151 2r\OZ 1,74O Lt629 1r 5r4
s l5.o?(a)(r)(ê) l,,o1t l2rLL' 19ro99 L9,rr( L6ro12 Lr,45' L4$?'
4 r5.o?(A)(r)(b)
'2r'92
,Irr88 2?.r4, 2? 168' 2rtL98 2r.]r98 2L.672
q 15.0? (A)(II) l?.81? t7 ro79 ].4r'24 L4'95i LL,*1 11.Or9 10. rIE
* rr.1? (A)(I)2 3.921+ t,ræ ?.L62 ?,2?8 5,??z ,.5æ ,.259
15. r?(A) ( rr) 3) L4.277 rr.611 ur4r9 rr.644 9.2r4 8.8r1 8.41f
d 23.04 (A) l) I,428 ,,6, 1 rIl+6 1.I51+ ô.q2! o-88! Itr
t43
zle toelichtiDg b1z 140
l-- rr*t.*t* Ilr*o II *0.., I





IEIITE!8 A LtTtrOEAlIC DrD tl C.LB
rE@EA!E E[ EIttE ! DIt H
EILIEÿI lr.L.IF0El8t(E Etl c.t.r.
ITlnE BÜ I'rcE D EEO
ÿJ.or c f, (u)
,.280 ,r280 )r1% t.1S I rllr' I 1286 o'96r
ql.o3 G Â (u)
,,280 , r28o ,,1\5 )r14 I.1l+, 1.286 o 1961
crr.o?(^)(r) (r) 1? 1829 17 1829 17.1r, 17,15t ?,o59
to 115?
7,759 6,'t1o 1r280 1,28O r r28o rr28o lte8o I r28Ocr5.07(^)(r) (ù) 24 t61\ 24 t6't4 2r,70?21.70? 11 ! Irr 8,9io 2,4O0 2 r4OO 2 r4OO 2,foo 2 r4OO 2;40ocrr.o?(Â)(rr) 14,9o9 1 4,909 14, loo 14 
'.]oo 5 )206 5,846 4,169Glr.u(r)(r) 2) 7,45' ?,455 ? 
''t5o ?,1ro 2.60' 2,92' 2,18'Err.r?(a)(rr) l) 11.927 LT.92? 1 
-41+o 1 1 .4tlo 4.165 l+.6?7 ,.1195d3.o4 (À) l) 1 
'19, 1,19, I I Il+4 1,11+4 o rll16 o,l+68 o,rro
r) thoùrtt' Gtlàmt obt@t o otloa .t ttuaDoria. atEtct ô! o. p{E do. la co[EDt6forlrthàr8 tr Gt6àcluô fiantta uût o. dio.! t.aô uitt.lbs t! ü. oallDhlft b.tltt rt. &tagrl...h'odottl totdEt' ott@tt lD oFlr . tat[nrtrtl dl.Ëttet. d! quüto pæ!. D.ll8 coultèo'h"l G rl l! &c'.LGteÀ mrtath.abt. pæôùta di. rÉhtstEak! ve rut laÀ E§ ô. oecæh+ Fri.o w.!d
b) hoùrrtr qui no tont Ps @tlàmt oÙt@s @ or{cc o Ds !@t ps trqaDorté3 dlræt@t dc oa pry! de! la com,-atéh'o8ri"o 
'llr dobt wltEt&di8 t! oriæh@led 8m@ oalor nlobt ul8ittalbs oa ûiæ@ Isd. ta rtle o@iluohsfÈ bo!ürdart rcil.e slrd,Prôotti chc M æDo totslEta ottmti u oË14 o oàs non aorc trslrrtsti ürrtt@to dê qucrto pæsr Drlla couDltàhoibkt@ èi€ alst 8'bôo1 @ el tn orisEalurt luD rcortg€bEht ol Àio Éet rehtrtÉrLs ÿe ûlt red. !@ ds o@6BchaD rcr{e verceti,
o) Proatuits lryort{a ôæ peÿs tlos
l[E DrlttlBadlm riDgefuùrto Erzar4ilso
Prcdotti i@ortrtt dsl pê.tl t.El
Uit alot{,r lrDd6 lng€rcsrdê prcôrlrt@
r)
2)
Vol! éclatrcllr@tâ pa{ê ,lr1 
- 
sirhr hlÉrtaNlg* S.tta irl _ v€ùE rpiagei@i pagtna 1r? _
lga nlludroc du rèsp€ct ar€! dirpositioDs dr lrrytich l?, p§aarsDhc J, êrlnoô e) d.r lrÂooord.unbcrcàadrt d.t lrtikels J? Âb.stz I hchctab. a) acs iÉi;qF.tac !.lE il rr.potto d.sllc drsposlziour acD,irtràoià17, pæagraro J, l.ttæ 8) d.llrlooot{oOnvcmiad.erü d. Datryilg vq hct bepælda tn rtttsi fi fià'f-"fri.r.)-il-i;-0";;;;
l) sut pr{judtoa d.3 dilpolitioD8 ô€ ltafticrc 15, pùatEpÀc 2, duiàG altla (h Ràalct nc Ll6/66/cEErrDb.achâdet ôr. trrtkors 15 Ablats 2 rrnterabeaii à a.i viætir[ rr.}7eeÂà- '.---FBtta aalÿ6 1. dltpolirionl dellrêrticolo lr' pêr.8îefo 2, aæorto oour' d,ri ttgolruto u. l!6/66/ægonv.Eindêri hqt bapuld. ir artlkql rr, lid-2't*;dc.lü.4 *i;ildiïIiie7Ëræ0.
l?.01 q r (rI) 4,o5o ,,8?? 4,156 ,,828 ,,4?5 ),4?6 e,84? , t2o2 ,1202 2 1658 2 t429 2 t429 2 t429crl.ol { r (rr) l. 
'oro ,,877 4,156 ,1828 ,,475 ,,4?5 2 t84? , t202 , 1202 2$58 2 1429 2 1429 2,429ar5.o7 (Â)(r)(a)
,,6r, 22 t752 25 r1?8 22,515 20.7t8 20 t7r8 1?.56' 19.156 '19.156 16 t609 15.4r' 1>,45' 1r,45,ql5.o? (Â)(r)(b)
,r,\28 t2irï ,r,502 29,r42,1 t927 29,542 25ê81 27 168? 27.68? 2r,999 22,448 22,448 22.448Er5.o? (^)(rr) I 8.4o8 1? t62' 19.800 1?,4O1 {Ji rSoo 15.8oo 12 r94O 14.555 14.555 12rO8O 11,or9 11,O19 1 1 .O19crr.r? (r)(r) 2) 9,2O4 8.812 I,?o1
1' 1921
7.900 7.9oo 6.4?o ?;2?8 7.2?8 6.ol+o 5,r20 5.520 5.520cl'.r7 (Â)(rr) l 14,726 15.84o14.098 12.640 12,640 10 tr52 I1.61+4 1,544 9.56\ 8.8r1 8.8 rr 8.8r1rd3.o4 (a) l) L,4?' I,410 1 .584 t.r92 I ,264 1.264 1.0r5 1,164 1.164 o.966 0 .88, o.88, 0.88,
ï.oI E r (rr) ,,r50 ,,177 , 1656 ,.128 2,??6 2.7?6 2.14? 2 t5O2 2.502 1.S58 'l 
.?29 r.?29 L.?25o7.ol c r (u)
,,250 ,,o77 t.556 ô28 2 )6?5
æ.7r8
2,6?6 2.O4? 2.4o2 2,402 1.858 r.629 1.529 L.629êxr5.0? (r)(r)(8) 2r.6r, 22,r1522'752 25.'t?8 20.?18 ].t.56. 19.r% 1c .3q6 16.6oe I s-4s1 I 5.45! r5-IsrEr5.o7 (Â)(r)(b)
,, 1428 ,2.258 55.502 ,1.q27 29.*2 2q 





-ILLA815.07 (a)(rr) 18rlrc8 1? t62' 1 9 
'8oo
1Z t\o1 l5rEOO '15,8oo 12 rg4o 14,55' 14,555 12 r O8O 11 tor9 rt .ol9 11,0t9urr.r? (Â)(I) 2) ,,204 8,8i2 9 190,0 8,?o'r ? tgoo 7,9o0 6 r4?o 7,2?8 7 i?8 5,o+o 5,520 5,520 ,,520arr.r? (À)(rr) l) tt+ t725 1l+ ro98 15, SllO 1' tg21 12 t6110 1B t640 1o.r52 11$44 11 164l+ 9,6* 8,8r1 E,8ri' B tSrlæ3.o4 (Â) 3) 1,47, r r4to 1,584 I t)92 r,2511 1,264 r.o15 1,16+ l,t 64 o §66 o.88, o,8E, 0.881
111








mauE!8 l LrItrmltrIü Dltr tl c.t !.
lt8([ætûE E rm rDrlE
PREIEÿI l,LLrIFmlSIUt IltII C.t L
EE II(E BlJ IXYE IT EEI
oc*/ro re
r) nroôrttr otiàrmt obt@t G orio. 3t trerDort6t (Uræt@t dr o. p{rr ôE! l! Co[lDEt6
YoUftlûUa 1! oriæh@tuÀ.E.r8tc urÀ os ücro Iüô wittclbs ir üa oütlroùlfl b.llt{rrta &ro'6ars3s
Pæûottt totdrt. ott@tl i! OrÉls . tElDoltrtl ûlrtttuat€ ds quGto pælr DaIIt couità
0dr..1 c .l t! Orlakalet mttgrbrobt. DrlaùrEta ilia ruhtrtrc.t3 vu rltt lmil nE ata Cæetoù.p rcr{a vemati
b) Èoibritr qul !a æDt Is @tiàr@t obt@s @ orÈce o ûê amt pæ tresPorté8 ahræt@et il. ca PaüE deB Ia Co@té
Erratdlro üc Dloht rcUgtltDèig 1! Orlæh@lsrd gmrü ode! nloht l@ittêlbæ 4E dlcao Lud iE dle o@i!æhaft b€ftti..rt rcld@ Elnù
psilottt oha loD æDo totalEtr ottmti ,! Greie o obc non aono træporüatr èirêttuqte dB qussto Pæao Dolla Couità
prcûrkto ili. Dlqt geüæl @ aI i! Orfêkqlaô aijD rcortgebræht of diê utot roohtrtDe.ka vu dlt l@d Dæ ile O@oæhap rct{q vereotd
o) Prcautts iEportés ôês paÿa tleE
ÀuB Drittlgadm €itulfllbrto Erz€ugDir8o
Pædotti iryottatl ùsi Peêll teEi
Uit drt{o leô@ ln8crc€rde PrcùI.lct@
oI.01 a f, (tt) o, E4, 1 .156
qt.o3 c l (u) or845 1,166
crr.o?(a)(r) (8) I t28O 6,o91 ? r?2o
cr5.o?(r)(r) (b) 2 rl+oo I tg6? 'l1to4,
clr.o?(^) (rl) ,, Elo ,tfrz
cr'.u(a)(r) 2) 1 t92O 2,6r,1
clr.r?(Â)(rr) l) +.21+2
d3.04 (4) l) o,n7 ) r42l+
o?.o1 E r (rI) 2,429 2tzo? , )or1
û7.01 I A (rr) 2 t429 2 r2O? ,)or1
c15.o? (Â)(I)(a) 19,45) 14,711 1E,494
sr5.o? (a)(r)(b) 22 t448 20,94' 261529
Elr.o? (^)(II) 11 torg 10 roro 'tr,??8
815.r? (À)(r) 2) 5 1520 5,O15 5.889
Err.U (À)(rr) l) 8,8r1 I,024 1 tO22
dl.o4 (A) 3) o.88, o.8o2 ,102
)?.or s x (rr) 1r729 LrSo? 2,rr1
r?.o3 q a (II) Lt6z9 rrlrc7 ?,2t1
ar15.o? (l)(I)(Ê) Lr,|rt 14,rÿ l8 
' 
l+94
qi5.o? (a)(r)(b) 22,448 zo 1945 .6§29
q15.0? (A)(u) 11 torg 10.oro ,,??E
{15.r? (^)(r) 2) ,.520 ,.o'15 88e
drr.1? (a)(rr) 3) 8.8r1 8.024 1.O22
d2l.o4 (^) l) o.883 o.802 t.102
r)
2)
voir éolelNisadotâ pedo 1rl - sichê Errârterugu 8c1t! 't'l+- veibm tpl!8æloBi pa€iirê 1'7 - zla toêllchtitra Ùlt 14o
ss! pt{judlce du reapect dês diepoaitrorÊ de lrêrticle-f?t p888?aDùo 3t alln€a r) ôc ItÂccold'
unbcrôhaàct ds8 Ârtrkels l? Abratr I hchstabs a) d's Àhko@a!
fatto r.ls rl rlapstto a"ff. àiipo".iioii aeffrârttooto-ÿr-pæa6rafo.3r lott.!e a)-ùelltÂccoldo
or,r".riia."a de neievin6 va het ùepælôe iu ryti.kcl 3? lid 3 slilea a) vu tlc ovlac@koEtt
])se8Pt.éJuùcêdgsôiapoaittoDsdeltêrtlcleI5'p4â8lsphe2rduièE€elucailuRà8I.!dt1.116/66/cEE
Unbêschadet dê. Àrtrksta t5'i;;.;; à u"i"i"u"rii à a.i v"-"ar;..-s nr. l!6/66/m l,rtttt,*il;:J;;i:î;;"-Ë;k;i;i;-A;;.io t"'"u"'ii ci ercra'"u t' Lr6/ /m
Fctt! rarve 16 drapolrtionr d;ii;;.;;i; it, p"ragæro-2, 





















Pcr ucrcc grczza alla produeloac
I{ILÂxO
Per vagDn€ o atoc@o o cistema cohpletr bæe Mil@o, per plonta éonEegE e pag@àto,







N0v DEC ,r1Il rEv ltt.B AVR I,IAI JI'N .nL AI'O SEP oKr
Ert rs
Lit 6s,zoo 62.ooo 65.r?, 67.8?5 69.ooo 69.000
UC 1O5,120 99 r2OO 1ol+,600 108 r60( 11O,qOO 1 1 o,qoc
Frno
Lrt 61.?oo ,?.8?, 59,500 61.125 62.O00 62. ooo
UC 98'72o 92,600 95,2OO 97,8oo 99,200 99 tzOO
Comentê
Lit 57.roo 52.250 1 .500 52.1 52.450 5r.ooo
UC gr.680 8i 
- 
6ôô 82 .4oo 83 
-4ôo .920 84.8oo
Lâfiput e
Lit 52.85o 4?.r25 46.888 47. ooo 46.2t*o 46.no
UC 84,560 76,01É ?5 )o2o ?5,200 ?4,?84 74,o8o
D I oliva
rett ificato
Lit 60.28o ,r.900 ,),91' 51.56' 5r.4oo ,r.o75
UC 96,448 89,4+o 86,26o 8, ,?oo 85,440 84,92o
Dl B@Ba
dr oIlva
rett lfrc at o
Lit 4r,625 4r,81, 42.918 42.7ro \1.9ro 42.11,
UC 7r.ooo zô.roo 68.?00 68.4ôo 62.'rzo 6?,?oL
La,@ete Lit
48.12' 4?.625 4?.zoo 4?.too 4?,t5o 47.o5o
UC 77 1500 ?6 '2oo ?5,r20 75,58o ?5,760 75 .280
D I oIi,va
rett i ficato
Lit 62.2ro 56,8?5 56.061 5r.125 54.650 54.2ÿ




L1t 4?.25o 4r.62, 43.1?5 4r.z5o 12.8oo 4, 
'ooo





NOV DEC JAN FEB I{AR APR l41I JI'N JUL AI'G SEP OKT
Per vêgone o etocùrc o cratemê colrpletl baEe Ii{ilao, pe! prcntê conaeEna e pag@qto,




Llt 29.16? 27.OOO 26.600 25,925 25.260 2r.æo
+6,98? 4t.2oo 42 §60 41,48o 4o,f 15 4o,48ù
Olr dr
Ia qualrtà
L1t 2?.98' 2>.9AO 2r.o2, 2r.450 22.r2O 22.400













Pcr ncrcc !Îazsl alLc DroduzloEa
/too w
/roo re
Per va€one o utocærc o crstema completl base Mrlaor per pronta conEegna e pa€mfitot
egcluao rEballsggro ed iEpoatÀ entlata e consmor per Eerce sânar Iea1er mercantlle -
















,o-5 6-12 1r-19 zo-26 | zl-) 4-10 Ir-r7 r8-z+ | zs+r L-? l8-rt+ lrr-ar
Ètra Lrt 76.*O 76.no ,4.500 ,8.500 62.W 6a.ooo 62.OOO 52.O00 62.OO0 64.000 65.ooo 66.ooo
UC L22rl€o I22r{OO 82r2oo 9rt6p,o Loo,ooo 99!2OO 99.æo gg,20o 99,20O 102.qoo 101+,ooo ro5 r 6oc
Fuo
Lrt 7r.5OO 7L.nO 5r.5OO 55,r@ i8.5oo 58.0oo 5?.W l8.ooo ,8.ooo ,9.O00 ,9.OOO 60.ooo
UC tl4rlrcO rlllr{oo Earqoo 88,80o )]'6@ 92rEOO 92rOOO 92,800 92,80o 94tloo 94,4oo 95,ooo
Conoto
Llt 58.oæ 68.o00 47.ooo ,t.ffi t2.000 52.ÿO >z.w ,2.0o0 52.000 ,L.7tu 5L.Z* 5r.500
uc ro8,8@ 108,8oo ?5r&o 82.4oo 5f. zoo 84i000 34r00o 8i.aoo Err20o 82rEOO Sarooo 82,4oo
Lâlput e Llt i9.7* 57.2* 5r.7* 47.2n \6.2q 48.oso 47-a5o 47.4oo 47.1oo 47-4oo 47-ooo 46-qoo
UC )5,5oo 91t600 36,ooo ?5$N Z4r0OO ?6,880 76,o8o ?5,8\o 75,)æ ?5r$b 75,2@ 75,Oh
Dt ollva
rott lficêto
Lit t6.7ro 66.2n i5.o00 5?.L9 ,6.2ÿ 96.Wo ,6.2ÿ 55.4oo ,>.oro ,4.7>o 54.OOO ,r.7ÿ




Llt +9.OOO 48.2ÿ 4r.roo +1.7fr 4r.?tu l+4.5oo 4r.500 t+t.no 4r,zro 4t.roo 42.r@
UC 78!l{oo 7?r&O 69r600 56,8oo 70 iOOO 71,2O0 69,600 69r600 69,20O 69,600 68,ooo
La@ate
Lrt 48,2n t8.000 48.ooo t+7.7o 47.roo 42.5@ 42.5@ 42.ooo 4?.ÿo
7?tæO 76,8oo 76,8oo 76,OOO 76,OOO 76,OOO 75,OOO 75 tzOO 7512@
Droliva
rettificato
L1t tL.2ro 58.2* ,7.2* 57.27 ,6.7ro ,6.7ro 56.7n ,5.7ro ,6.2n ,6 
'2ro
UC
.r4,oo0 9, tzoo ,1,600 91,600 90,8OO 90,8OO 90,8@ 90.8@ 90,0OO 90,0OO
Dr E&Êa
ilt o I rva
rett ifrc ato
Lrt i2,79 4r.ooo 14.ooo 44.ooo ,.w 4r.roo ,.500 \r.*o 4r.5oo 4r,fro





Pe! vê€pne o qtocarrc o crÉtemê qoEplêtr baae lililuor per pronta con§egna e Pag4entot
escluao rDballaSSro eal rnpo6ta êntrata € conruor per neæe s&ar ledler neæmtrle -




t5.tuo 26.æo 26.1+oo 26.4æ z?.200 27.2@ ??.2@ 26.900 26.6@ 26.600
UC ,5,8oo 4r,9zo 42l2\O 42'24o 4r,ræ 4r,5zo 4r.52o 4r,olo 4?tr6o 42,560
Clr dr
la çrahtà
Lrt ,r,rfr 2r.roo 2r.roo 2r.N 26.100 26.100 26.100 25.700 25.ru 24.800






















P.r Dlca gra3u rlla produzloBa
Per vagoue o &tocæ o clstema coEpletl baBe lilllilo, per pronta con3ogaa e pag@@to,
eEclu8o i[ballaggro sd rEpostê qtrata e conoEo, per oerce sua, Ieater-rercaltile _Fæe ingrcsao ucluaa rnposta dt fabbrrcazrone.
I?ÂLIA
quul rt6




JAN rEB !lÆ lPn
22-28 29-4 5-u | 12-18 L9-2' I 26-4 ,-r1 12-18J t9-85 | 26-1 2-E 9-1'
Ètra Lrt 66'roo 67.tuo 6E.ooo 68.ooo 68.ooo 69.OOO 59.o@ 69.OOO 69.000 69.ooo 59.0oo 69.O00
uc 106r{o( 108,ooo toEtSo0 lOE t 8OO 1O8,80( rto,4oo Ilo r{oo 11O rtOC rtor4oo rLo,qoc rr.ortoo 1]'OrqO(
Frno
Lit 50.ooo 60.ooo 61.500 51.5O0 61. roo 62.OOO 52.OOO 62.OOO 62.OOO 62.O@ 52.O@ 62.0æ
UC 96.ooo 95 ro0o 98.tOO 98,qOO 98,qOO 99ræo 99r20O 99.2æ 99r20o )ÿ).æO 99rA)O 99r2OO
Corqtê
Lrt 51.roo 51.r0o ,2.000 52.W 52.W 92.29 92.w ,2.fr ,2.roo ,2.fr ,r.000 tr.oo0
UC Eer{66 8e't6o 8rr2oo E4,ooo 84rooo 8r,5oo E4,æo E4ro@ E4rooo E4,o@ 84 rSoo E4i8oo
IEqete Llt 46.2f 46,2n 46.?ÿ 47.2n 4?.?fl t+7.lroo L7.ooo 46.{5o 46.4ro 46.too 45.400 46.rfl
UC 74rOOO ?4,00o ,l+,8oo 75.600 76.4æ 75,840 t1,2@ 74,r20 14,r20 ?4.24O 74,24O 74.48O
Lrolivê
rett rfrcato
L1t 91çL50 ,r.ooo ,,rro ,r.?» 54.LrO 54.1OO ,r.6ÿ 5'.L» ir.000 ,r.1oo ,?..w ,r.fr




Lit 42.5oo 4z.5oo 12.75o 4).ooo 42.?n 42.ooo +1.?50 42.2ÿ 4r.7ÿ 4a.ooo )2.?9 42.W
uc 68 rooo 6E,ooo 6Erl.66 68.8oo 68,469 6?,M ;5,8oo 67 $oo 66,Eoo 6? t2OO 68 r{oo 68,ooo
Laopet e
L1t i5.800 t7.oÿ 47.Ofl 4?.oro 4E.oro l+8.oro 47.5n t7.Oÿ 4?.oÿ 47.Ofr 4?.on 47.Otu
UC 74r88O 7512û 75ràb 79rzb 76, E8o 76,88o 76,o8o t, r28o tr,280 7r,2æ 75r2b 79Gb
Dr olivè
rêttiflcato
Lrt ,5.OOO ,5.O00 ,r.w ,5.o00 ,r.w ,r.fi ,5.@ ,\.27 ,4.2n >4.2* 54.2* ,4.zfi




L1t lr.ooo +r.ooo 4r.ooo 45.ru 4r.*o 4r,w 4a.5oo t2.fr 42.W fr.ooo 4r.oæ l+r.ooo






JAI{ FEB !lt lPn
22-28 l|2s-4 l'.u 12-rB lrr-a> | ae-+ | >rr 12-18 lrr-a: I a6-r 2-8 9-r,
Per uagone o àtocæ o ciatenê-coqletr bæe Xtl&o, per pmta consegle e p9{f@$to,eæluao rDballaggao êd r@ostê qtrata . conffi, psr ærc. iaa, teater'-nercætite _ '




L1t 26.roo 26.r00 26.10O 2r.9@ 2r.fu 2r.4@ 2r.N 25.æO 2r.æo 25.æO 2r.N 25.{OO
uc 12 roSo 4,-r?æ 41 r760 fl.+{O b'96o 4or5lÉ tro,48o \o,læ S.)2o br)2O b,)N 4or6/10
0Ir ôr
1a qualrtà
Lrt 24.N 2r.w 2r.æ 2r.N 2r.@o 22.800 22.6û 22. q{X) 22.lloo 22.àOO 22.ttæ 22.{OO
UC ,8,88o ,8.2b ,?.76 t7,zao ,6rEoo ,6 
'l+8o
,6,L6A ,5,E40 ,5'8lto ,5.84O t ,Eb t ,E,o
148











PaE rcrca grat3a elh produzloB.
Ertrô
Lrt 69.OOO 69.OOO 69.ooo 59.000
uc lrorqoo rl,or4oo 110 r l+OO 110r4OO
Fino
Lit 62.000 62.ooo 6a,ooo 52.000
UC 99,2oo 99.200 - 99 t 2oo 99,2oo
Comto
Lat ,r§o 51oO@ ,r.ooo 5r.ooo
UC 84rEoo 34 rSoo 84,8oo 84,8oo
lâeute Lrt 46.100
l+6.1ro 46.1fr 46.15o
UC ?r,?6 7r,8\O ?1r9b ?r,8t10
Dr oliva
rtttilieato
Ltt ,z,9ro ,2.9rO 52.8ro 52.750
lrc g4i?æ 84r7A) 84,560 84,4oo
Di ratâô'oliE
r.tt ifioEto
Lit 42.OOO 12.000 42.000 41 1500
UC 67.æO ;7,200 6? tzoo 66.40o
Per va€on€ o 4tocæo o clBtêmê comPlêtr bæe !'laldor per pronta cona6gnê e p88M4tot
eaclueà iuballagglo sil upoata entrate e consl@r per oerce auar lealer E€rcatlle -
Fæe lDgrolso tncluaê tmposta dr fabbrlcazlone.
Laqato
Lit 4?.on \7.oro 47.o5o 4?.o50 46.r50
uc ?5.28O ?r,2b 75.280 ?5,280 ?4,48o
Drouva
rqttificEto
Li.t ,4.29 >4.2n 54.25o 54.25o 54.2ro




Lit 4r.oü) rr.0@ 4r.ooo l,.0oo 4r.ooo













APB H^t JUr JUL
pèr v8€pne o etocaffi o ciatemê ooEDlctr b4a lileo, pæ pmta con.egra e pê8u4tot
eæluei inbaltaggro ed lnpostê etrata 
' 
oonffit pa! m! asat lcêlet Dêrcqtlle -




Lrt 25.tOO 15.200 24.9OO 2l+.8oo
uc qo,6{0 û11?0 ,91840 ,9,680
ol.i ôr
la qualità
L1t 22.{OO 22.1@ 22.100 22.OOO







SERVICES OES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
VERô FFEN TLI CHUN GSSTELL EN DER EU ROP'ÀISCH EN GEMEINSCH AFTEN
SERVIZI PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PUBLIKATIEDIENSTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
clgl/ l-tg-at lecrt I
